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48 ba lcone / a l e x t e r i o r - / H a b i t a c i ó n ^ 
con., c u a r t o de» b a ñ o « p r i v a d o » / W a -
t e r - C l o s et y T o i l e t t e ; comple ta » Ser-
v i d o de» agua caliente* y f r í a e ix l a * 
d e m á s b a b i t a c i o n e / / B a ñ o s / S a l o n ^ f 
independ ien te / p a r a f a m i l i a s / Calefac-
c i ó n / H a l l / R e s t a u r a n t con coc ina 
r e n o m b r a d a / A u t o b ú s / I n t é r p r e t e y 
m o z o / « v la» estacione/ / T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o y U r b a n o n,0 310 / A g e n -
c i * de ía C o m p a ñ í a de Cocbq / Camas 
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A D R i D 
T o d a indus tr ia adecuada p a r a l a E x p o r t a c i ó n 
a los países de l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , t e n d r á su 
MEJOR COLABORADORA EN ESTA REVISTA ~j> -* 
P E D I D U N N Ü M E R O D E M U E S T R A . 
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E l a b o r a d o H a l o l a d i r e c c i ó n 
m m m m v 
d e l r e u m a f i s m o . 
C 1 # M € 
e a H e ü i i i i i . 
f o i i l l l e a n í e y p r e v e n t i v a e n i o s c i m i l l o s ' 
i r i i i c ® ! d e i e m p e r a i n r a . 
C l c m w i t l z m M ï E M c a l p a r a 
P é n a m e y d e ü i n l e c t a n í e s i n I S n a i , p a r a 
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B a n c o d e C r é d i l o d e Z a r a g o z a 
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S i tfene i n f e r e s 
e n e m e s n s l o t o -
5 ^ g r a n a d o s s e a n l o m á s p e r f e c t o s p o s i b l e , 
l e i n t e r e s a e n v i a r l o s a l o s 
T A L L E R E S P E F O T O G R A B A D O 
E S P M M M P E , 
i 
m e n o m b r e y a e s p o r s í n m g a r a n t í s , 
p u e s s o n l o s t a l l e r e s m á s m o d e r a o s y 
o r g a n i z a d o s p a r a r e a l i z a r e n s u m á x i m a 
p e r f e c c i ó n t o d a c l a s e d e f o t o g r a b a d o s e n 
c i n c , c o b r e , t r i c o r n i a s , c u a t r o m f a s , e t c . 
E n e s t o s t a l l e r e s s e h a c e n l a s m a r a v i l l o s a s 
i l u s t r a c i o n e s d e l a a s o m b r o s a 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SU S E R V I C I O ES E X T R A R & P I D O 
j t ó S U S O B R I S P E R F E C T f S I H A S 
R í o s l o s a s , 2 4 A p a r t a d o § 4 1 




B A R R E S T A U R A N T 
| L A M A R A V I L L A J 
S e r v i c i o p e r m a n e n f e a l a c a r i a ^ 
a 5 p e s e t a s = | ] 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
M i ü M Í I I C O S ¥ A C C E S O R I O S 
D E O C A S I Ó N P A S A 
A S I O , M O T O f B I C I C L E T A S 
M I G U E L V I Z C A R R A 
********** 
S O B E R A N Í A N A C I O N A L , I d T E L É F O N O 0 4 S 
EXCUBSIONES COLECTIVAS 
a c o m p a ñ a b a s y o r g a n i z a c i ó n 
d e v i a i e s p o r é m p o s , c o n o 
s i n g u í a 
E X P E N D I C I O N R A P I D A D E 
B I L L E T E S D E F E R R O C A R R I L 
¥ P A S A J E S M S R Í I I M O S 
BILLETES UIBECTOS ¥ PE I D A 
¥ VUELTA INDIVIDUALES 
Ï COLECTIVOS 
o r g a n i z a c i ó n d e t r e n e s espe 
c í a l e s p a r a i o d o s l o s p a í s e s 
V I A J E S A F O R E S 1 I 
i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s 
i R l N M 
© 
D E I 
3 ILLETES C I i e S L A U S f IMTES 
p r e e s i a b l e c i d o © s e ñ a l a d o a 
g u s t o d e l v i a j e r o 
V I A J E S E N A U T O M O V I L E S 
® 
V I A J E S M A R S A N S 
. . . Y O H E L L E G A D O S O L O D E * P A R I S 
g r a c i a s a l a s m u c h a s c o m o d i d a d e s q u e 
p r o p o r c i o n a 
« 5 » s e l e e s t f w M l i a a i r 
A 6 E N C I A S 
B A R C E L O N A : R a m b l a C a n a l e t a s , 2 y 4 
M A D R I D : C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 43 
S E V I L L A : C a l l e T e t n á a , 16 
V I G O : C a l l e U r z á i z , 2 
P A L M A M A L L O R C A : C o n q u i s t a d o r , 44 
V A L E N C I A : P i n t o r S o r o l l a , 16 
Z A R A G O Z A : P l a z a d e Sas, 5 
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l a r a g o z a " ( S . A . ) 
C a p i t a l s o c i a l : 1 0 . 0 0 0 . 0 9 0 d e p e s e t a s 
S u p e r f o s f a t o d e c a l 1 8 l 2 0 % . 
Á c i d o s m i n e r a l e s 
( S u l f ú r i c o , C l o r h í d r i c o , y N í t r i c o ) . 
S u l f a t o y b i s u l f a t o d e s o s a . 
M a t e r i a s f e r t i l i z a n t e s g a r a n t i z a d a s . 
M i n a s d e a z u f r e . 
O F Í G N A S : C O S O , N U M . 5 4 
A P A R T A D O D E C O R R E O S . 8 8 T E L É F O N O S E C C I Ó N C O M E R C I A L , 4 - 6 1 
D i r e c c i ó t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : Q U Í M I C A - Z A R A G O Z A 
HIERROS j Z U Z O D I Z A T U B E R I À S 
CARBONES = ZARAGOZA— 
u i l n 
í n? a CEMENTOS 
COCINAS S I T I O S , 8 - T E L E F O N O 4 0 BOMBAS , 
( S í m 
S f t n a d O i t e s p l é n d i d a e n e l 
c e n t r o d e l a c i u d a d , c o n -
f o r t m o d e r n o . T o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s e s t e r t o r e s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . • -
P r e c i o s m ó d i c o s . 
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J u a n S o t e m s | 
i 
ñ i m a c é n d e P a ñ o s y T i o v e d a d e s | 
Manifestación, 47-49 y Prudencio, 16-18-20 | 
C o m p r a d e o r o , p l a -
t a y p l a t i n o . A r t í c u -
l o s d e l a • 
- — V i r á e n d e l P i l a r 
e r a n P l a t e r í a d e i o i v a c i o h e j t a z o 
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UBJB a p u B j S uod a n b a p s e r a ' E q e a j u o D u a as a p u o p B i q s s 
o ú A a q D o u B[ u u i a ' s o p o j a p B q p i A s a p as a n b ' i o d ' o x q 
- a n d u n S u i u o p u B D O í o u A s o u opub 'SBd ' s o a n s i p u n j c u d 
s o D U B J i B q o p u a i q n s Á o p u B Í B q A 'soub^ o p u B s a A B a j v 
- a j u B p p E o s e d Á o í a p soi o j s a u o o ^ u b S ^ p p 
j B p a q i B [B a j J B d i m a p SBiaoraara p B p A ' aa j sauara B q 0 1 
u a i q a n b ' s i aqBS i s a i p E i n z i A oj jo asa b A 'bsiuibd b[ A 
B i e o B[ i i B p n s u a a j a n b o z o m asa b sodoixi soj p e i d u i i ' ] 
•ajaans B i j s a n A B p o ; ua i a s a p s i a q B q o p B j m a u a i q ¡ u a u ó d 
o í s a S a n b pB}Ba ' s a p i a q B A s o h q a u e d u a a n b sesod SBa^o 
u a s q a i p sbui s i a u a j o u i s a n b ' o q a a o a a p B u q B 'soa u a 
soubui se [ j a u o d o a a m b o u A BzaqEa Ea^sanA ua seubd 
oaA r o s o u n j A n u í [ a ei^uod B i u a A a n b a j p E d |b o l i p A 
í a a S u B S ap o u u n j e j [ B S a ^ o p u a p E q s a a u B u sbí o j s B i d E a i 
zoa B u n a p j ' o u a u i ¡b A ' o z e a q u n o ^ n } o i A o j q í u o q p u a 
joAeui je o u n d u n o i p J i n p u o a a o d a n b B j S B q 'ojeS p 
u o j b í o u t o a B q B p u E a j E Z s ó j [a A ' a s i E j u B A a ^ a o d U E q E § 
- a a g - o m s i u i o [ p u o a c z i q a ' o j j o p o S a i i SBa;ua i ra ' b j i 
- a p ua o q u i a p o j A B m p u a o;ibs a^ A E p B z s B[ a p a d [ o S 
p O A i n b s a o p E ^ a p a i o p u B n o j A ' B i u a A a n b o i a r a u d 
p eÍjuod o i A p A a j A o S a n i ' o q E o z i q sbui : s a i d s o i b oj 
- u o j d a p o i i i ; i u i a j u a i q sbui o s m b a i i E J j p p a s ó p u B p a o D B 
o p u s n o ' s o z o m s o j bj^uod SEapa id a p aEd u n u o a ' o z B i q 
n s a p e z a p a a E[ zaA e j jo j E q o i d e bA B q i { g -SBpBZB s n s 
o p u B j u B A a [ p e í }uod u o a a i p m a j J E s o z o u i s o i A í s o h q 
s n s B* a o p B j q E i p o í i p ¿ a j u a i o s u i p o p i o s p q s q o q ? 
• o j a n q a p B Í i q sa o buia B J B d o p E i i o u o ' 'oub o p u n B a s 
p a j U B p u n q B A n u í o u a n b u n s ' o u a n q A o j n a j E p o u a n b 
buia B[ a n b ' o | p a a q o s sezue [ u a p a j a d u i o a A ' o s í e j aaq 
- u i o q ' s o o S i p o j a d í a [ d u i n D a u i ise a n b a o d ' o ^ n d E g o a p a ^ 
o i p u o d s a j 'Aoa a u i 'is 'Aoa a ^ • o p B u i E n s o u t a q s o o u 
o u a p J o d a n b ' s i o p e s p q s s a n b sa i s ' o m u i E D o i j s a n A 
p m S a s A ' E j n d - a p - i q p B p u v ¿ S B A a n u S B p o t u j i p B n s a a d 
o p u a u a n b A ¿ s a u o p a a ^ a m o p u e p s i u a A s o A? 'euie p p 
aqDa[ bi e s p p a q u n E a n b z B d É i u n s i o s u o p E j q B i p o p 
- u a p i p o Í B j B a i ' o p u E n a j o d iu a n b a o d A s q o ^ a n b a o j 
• s o o i p B j s o u n S [ E bA j t s p B u a q a p a n b u o a ' o p u n S a s p 
E ¡ i B p o d A ' u a i q A n u í B [ j [ B i d r a i i s o u a u i [E o 'oue a a r a u d 
p a i a s u n g a s E p E ^ o d a o í a u i B ú a s a n b A ' o S i s a a E n s ' a p 
9S 
B?aan | a i j B j m b a p E q p i A E i b a j n a u i a j q q J B j o a q a s t a p asa 
a n b oaaa o A :o_íip a i A a o p B j q e i ; [B oia[oa A 'sej jo ojiui 
' B j B i p a m u i buia e i o j n d B g o j p a ^ o a i ^ - o j n j j a a ú i ú d 
p a ¿ E q E p B j u B í d a p oub o^aEno je A í s d a o B[ a B u u o j a p 
U E q a n b s o j u a i u u B S so\ bA uos A j B q a a e bujo ; o S a n j A 
q i j n u i E Z U B Í n d bi a n B j i n b B i B d ' B i p n H a p o o se i E p o d as 
s a n d s a p 'eSiBlUB as Á aaaaa e joSe a n b j o d ' o j n a j aBp b 
s a j j BctBpaB}' u n B A o p E S B d oub p o j u E i d as ' a o p E a q E [ p 
o i p u ó d s a i ' B S ¿ j ' ¿ B u p a A buia Ea;osa' o j n a j B i E p o p u E n a ? 
' a u i p p a p x ' B z a p n j ; B a a u i u d B [ u a SESoa sbi s E p o j A ' E i p 
a a u i i i d p u a Eaa iAnjsa o p ú n u i p a a d m a i s ' s o n S i j u B scq 
bA u o a a p i q 01 A s a i p E d s o j j s a n u u o a a p i q a n b o [ o u i s 
s o u i a i a p i q B a u n u i s a n b pEpaaA u a s a n j ¿ o A i i a o m a p a q 
ojoui A ' a a p E d i m ' o a o u i a n b u o 3 ? - o ^ n d E S o j p a ^ o l i p a f 
¿ a j q u i o q u a n q 'uozbj; e j jo s i E p o u ? ^ 'soj^osoa e oA ou 
- a sua s o isb A 'buia bi i B j u B Í d 8 o p n q E o i j s a n A o u a s u a 
a t u isb : s í a u a í p i u n ^ i u :o}sa}UOD a a p E d p s b ^ ' 'UOZEj 
a u a i j o q D B q a n u i a j sa a n b ' a a p E d 'oaaa o ^ * s o l i q s o i 3P 
o z o m sbui p o í i p x ¿ o a a r a u d sajsEDES a n b É p E a n a bA 
E J i a p b i ' u o a sapBqBaaa jua s o i ^ s o p e s a A B a j E s o j u a i u u B S 
s o a j s a n A s a p E i u o d E p E a p s A E p E a j o a p s a n d s a p A ' p E p 
- q p E j sbui u o a s a p B U E q ei A 'buia bi ap' bj i j bi o u i o a 
e S j e i uej e í u e z B u n a u q E s o A o q sosa a p z a Á u a l o í a m 
B ú a s o u ? ' s a a o p E a q B i s o u a n q : o ( i p A o j e i u n p oxiyi 
• s o j u a i u u B S s o p U E i u o d o A o q EpEa u a a n b A 'buia ' B u n 
a E í U E i d B i E d a n b a i u o a a i p u o d s a g ' U E p B q s o i ?*lt> E J B d 
o j u n S a a d a i A S E s a n | o u i o a s o A o q s o u n o p u a p B q B q B j s a 
s o A n s s o í i q s o z o i u s o p a p o p E p n A B a n b j ó p E j q E i u n 
u o a ç i p A : B q B i n § a i a n b o p a i t u p p B i u s n q bi e s o d u i E a A 
SEpuas a o d o u i s ' u a s a m S i s a i A o j a a n u i a s a i q n q a i i E i j 
^a a n b o p u a t i u a j o p E n u j o iBajc ouiuied p a o d E q i o j ^ j 
o a i s Y a a v f i a a o n i w v d a a a s v a n i N H A v 
I I I O m i I d V D 
• o u B j u o u i a s p bA 
E z u a i u x o a o S a n i a p u o p SEpaBS A soaaaa s o i B u a u i n i ¿ 
a p a r t i r , l o d e m á s es s o l o m í o : a h í t i e n e s l o s t r e i n t a 
e s c u d o s d e l p a c t o y v e t e a l a s a c r i s t í a . F u e s e e n e f e c t o , 
y e l m o z o se l l e g ó a l a m u e r t a y l a a b r a z ó y d i ó m u c h o s 
b e s o s , y p a r e c í a q u e r e r i r m á s a l l á , c u a n d o P e d r o S a -
p u t o n o p u d i é n d o l o s u f r i r y e s c a n d a l i z a d o , t o m ó d e l 
a l t a r d e s u c a p i l l a u n c a n d e l e r o m e d i a n o d e b r o n c e 
y e n v i s t i é n d o l e c o n t o d a s u f u e r z a a c e r t ó a l m o z o e n e l 
h o m b r o y e l p e c h o , d e q u e c a y ó e n e l s u e l o d a n d o u n 
g r i t o e s p a n t o s o . A c u d i ó e l s a c r i s t á n o a y u d a n t e , v i ó l e 
d e s m a y a d o , se a s u s t a , c o r r e a p o r a g u a , se l a e c h a e n 
e l r o s t r o , v u e l v e e l m o z o e n s í , l e l e v a n t a , y s i n c o l o r 
y c e r r a n d o l o s o j o s d e h o r r o r y t a n m u e r t o c o m o l a d i -
f u n t a se l o l l e v a b a e l o t r o m e d i o a n d a n d o m e d i o a r r a s -
t r a n d o ; c u a n d o t o m a n d o P e d r o S a p u t o o t r o c a n d e l e r o 
y h a c i e n d o a n t e s c a r a c o l c o n l a s d o s m a n o s y v u e l t o 
c o n t r a l a m a d e r a d e l a l t a r , d i ó u n r u g i d o t a n b r a v o , 
q u e p a r e c i ó se c a í a n l a s c o l u m n a s d e l a i g l e s i a a t r o n á n -
d o s e t o d a y a m e n a z a n d o s u s a l t a s b ó v e d a s , y l u e g o 
d i s p a r a n d o e l c a n d e l e r o c o n t o d o s u b r í o , d i ó a l s a c r i s -
t á n e n l a e s p a l d a y l e h i z o c a e r e n t i e r r a c o n e l m o z o 
q u e y a c a s i e s p i r a b a . F a l t ó l e t a m b i é n a é l e l á n i m o e n -
t o n c e s , y p a r e c í a q u e l o s d o s i b a n a q u e d a r a l l í m u e r t o s 
d e h o r r o r y s u s t o . N o h a b l a b a n e m p e r o ; y d e s p u é s d e 
e s f o r z a r s e m u c h o r a t o y d e s a c a r e n t r e b a s c a s y m o r -
t a l e s c o n g o j a s t r a s u d o r e s f r í o s u n a r e s p i r a c i ó n a g o n i -
z a n t e , p u d i e r o n l l e g a r a l a p u e r t a p o r d o n d e e n t r a r o n , 
y l a c e r r a r o n , y se o y e r o n l u e g o o t r a s m á s i n t e r i o r e s . 
Y t o d o s o s e g a d o y v u e l t o a q u e d a r e n u n s i l e n c i o m a -
g e s t u o s o y s o l e m n e , se e n v o l v i ó P e d r o S a p u f o c o n l o s 
m a n t e l e s d e l a l t a r d e s u c a p i l l a , p o r s i a l g u i e n l e p u -
d i e s e v e r , f u e s e c o m o fuese , y p a s ó a l a d e l a d e p o s i t a d a . 
M i r ó l e a l r o s t r o , y p a r e c í a c o n s u s e r e n i d a d y a p a c í b i -
l i d a d q u e l e d a b a l a s g r a c i a s d e t a n b u e n o f i c i o y d e -
f e n s a c o m o l e d e b í a . Y p i s a n d o c o n l o s p i e s a l g u n a c o s a , 
v i ó q u e e r a n l a s p r e n d a s q u e h a b í a n q u i t a d o a l a m u e r -
t a . R e c o g i ó l a s t o d a s , y p o n i é n d o s e l a s c o n g r a n r e s p e t o 
e n e l p e c h o y c o m p o n i e n d o m u y b i e n e l v e l o y e l v e s -
t i d o , l e p u s o e n l a s m a n o s u n p a p e l c i t o d o b l a d o q u e 
d e c í a , e s c r i b i é n d o l o c o n l á p i z q u e t r a í a c o n s i g o : 
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q u e r r í a q u e l o c o m u n i c a s e s a l s e ñ o r c u r a q u e es h o m -
b r e q u e c o n o c e m u c h a s p e r s o n a s , y e s c r i b e y r e c i b e 
c a r t a s d e l c o r r e o , p a r a q u e t e d i e s e l e t r a s q n e l l a m a n 
d e r e c o m e n d a c i ó n . ¡ A y m a d r e ! c o n t e s t ó é l e n t o n c e s : q u e 
l e j o s e s t á i s d a n d o d e l b l a n c o , y q u é m a l c a l á i s m í p e n -
s a m i e n t o ! N o q u i e r o n i n g u n a l e t r a d e r e c o m e n d a c i ó n , 
p o r q u e n i se a d o n d e i r é , n i d e j a n d e s e r p i g ü e l a s q u e 
n o se p u e d e n r o m p e r s i n o f e n s a d e a l g u n o . A m á s ¿ q u é 
c a l i d a d q u e r é i s q u e m e d é e n e l l a s ? d e p i n t o r ? es t í t u l o 
q u e o b l i g a a m u c h o , y p o r v e n t u r a n o se m e o f r e c e r á 
p i n t a r u n a e s t r e l l a . D e m ú s i c o ? n o se a d o n d e p o d r í a 
c o n d u c i r m e e s t a h a b i l i d a d s í n o es a a l g ú n s a r a o , b o d a 
o f i e s t a d e c o n v e n t o . P e r o s o b r e t o d o l a l i b e r t a d es l o 
q u e m e h a c e a l c a s o ; n i n g ú n v a n o r e s p e t o , n i n g u n a l e y 
i n ú t i l m e c o n v i e n e , f u e r a d e l a h o n r a d e z , y e l b i e n h a -
b l a r y e l j u s t o c o m e d i m i e n t o . E s t a n o c h e i r e m o s e n 
a a s a d e m i m a d r i n a y l e d i r e m o s q u e m a ñ a n a se m e 
o f r e c e u n c o r t o v i a j e , y a n a d i e m á s d a r e m o s c u e n t a , 
s a l v o s i d e s p u é s q u i s i é r e d e s p a r t i c i p á r s e l o a l s e ñ o r c u r a 
q u e es t a n a m i g o n u e s t r o . ¿ Q u é y a m a ñ a n a t e q u i e r e s 
i r ? p r e g u n t ó s u m a d r e : ¿ n o v e s , h i j o , q u e eso es m u y 
s ú b i t o ? E s l o p a r a v o s , r e s p o n d i ó e l : n o p a r a m í q u e 
h a c e m u c h o t i e m p o l o t e n g o p e n s a d o y r e s u e l t o . A v i a d -
m e d o s c a m i s a s , y c o n e s t a m i s m a r o p a d i a r i a y u n f e -
r r e r u e l o a l h o m b r o t e n g o m i m e n e s t e r p a r a e l p o c o 
t i e m p o q u e p i e n s o a n d a r f u e r a d e c a s a . H u b o d e c o n -
d e s c e n d e r s u m a d r e p o r m á s q u e l e l l o r a b a e l c o r a z ó n : 
A a l d í a s i g u i e n t e d e m a ñ a n i t a l e b e s ó l a m a n o y s a l i ó 
d e l l u g a r l e v a n t a n d o l o s o j o s a l c i e l o c o m o p a r a i n v o -
c a r l a P r o v i d e n c i a . 
C o m o e l c a m i n o d e H u e s c a e r a e l m á s c o n o c i d o y 
a s í m i s m o e l m á s c o r t o e n l a i m a g i n a c i ó n , s e l e f u e r o n 
l o s p i e s p o r é l y d e j ó e l l u g a r a t r á s , n o l l e v á n d o s e m á s 
e q u i p a j e q u e e l q u e p o r l a n o c h e d i j o a s u m a d r e , y 
d i e z l i b r a s j a q u e s a s e n o r o , n o h a b i e n d o q u e r i d o m a y o r 
p r o v i s i ó n , p o r q u e d e c í a q u e e l q u e v a a c o r r e r m u n d o 
a l a v e n t u r a , e l m u n d o l e h a d e v a l e r y e n e l m u n d o 
h a l l a r l a v i d a o l a m u e r t e . 
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U f a n o , a l e g r e , a l t i v o , c o n f i a d o y t a n l i g e r o d e p i e s y 
d e c u e r p o c a m i n a b a n u e s t r o i m b e r b e a v e n t u r e r o e n d e -
m a n d a d e n u e v o s c o n f i n e s y n u e v a s t i e r r a s , h o m b r e s , 
o p i n i o n e s y c o s t u m b r e s , q u e n o e s t a m p a b a l a h u e l l a 
e n e l p o l v o d e l c a m i n o , c o m o s i f ue se p o r e l a i r e o v o -
l a s e c o n s u p e n s a m i e n t o . E l s o l d e l a s s i e t e d e l a m a -
ñ a n a , a m e d i a d o s d e l m e s d e M a r z o , p u r í s i m a l a a t m ó s -
f e r a , c l a r o e l h o r i z o n t e , q u i e t o e l v i e n t o y p l a c e n t e r o 
e l d í a , a l e g r a b a l a h ú m e d a t i e r r a q u e v i v i f i c a d a y a d e 
s u c a l o r a m i g o y a p u n t a n d o l a p r i m a v e r a , l e h u b i e s e 
o f r e c i d o l a n a t u r a l e z a r e n o v a n d o s u v i d a e n l a e s t a c i ó n 
m á s a p a c i b l e d e l a ñ o , s i l a c a m p i ñ a q u e a t r a v e s a b a , 
d e s n u d a , i n a m e n a y t r i s t e , p r e s e n t a r a a u n l a d o y o t r o 
a l a v i s t a m á s d e a l g u n a s v e r d e s l l a n a d a s d e c a m p o s 
d e t r i g o , y a l f r e n t e l a o s c u r a s i e r r a d e G r a t a l f o r m a n d o 
f a l d a a l o s l e j a n o s y a u n b l a n c o s P i r i n e o s q u e p a r e c e 
r e c i b a n l a b ó v e d a d e l c i e l o p a r a d e j a r l a c a e r a l a o t r a 
p a r t e q u e y a s a b í a e r a e l r e i n o d e F r a n c i a . L l e g a d o 
d e u n v u e l o a l a s C a n t e r a s v i d o a b a j o c o n t r a p u e s t a y 
c o m e n z a n d o d e s d e e l m i s m o v a l l e l a n e g r a a g o r e r a 
s e l v a d e P e b r e d o e x t e n d i é n d o s e e n u n d i l a t a d o t é r m i n o 
c o n s u s c a r r a s c a s d e l d i l u v i o y h a b i t a d a t o d a v í a d e l a s 
p r i m e r a s f i e r a s q u e l a p o b l a r o n . A t r a v e s ó l a i n s e n s i b l e -
m e n t e , d e s c u b r i ó l o s f a m o s o s l l a n o s d e A l c o r a z , l l e g ó 
a S a n J o r g e , y d i j o : y a e s t o y e n H u e s c a . Y n o h a b í a 
d a d o a ú n l a h o r a d e l a s n u e v e . 
M u c h o a n t e s se h a l l a b a y a s u p o b r e m a d r e e n c a s a 
d e l a m a d r i n a a q u i e n f u é a d e c i r c o n g r a n c o n g o j a : y a 
se h a i d o ! D e q u e h i c i e r o n l a s d o s u n l a r g o l l a n t o , 
a c o m p a ñ á n d o l a s t a m b i é n l a n i ñ a R o s a p o r i m i t a c i ó n 
y a l g ú n s e n t i m i e n t o q u e a s u m o d o a l c a n z a b a , p u e s e n 
f i n t e n í a y a d o c e a ñ o s , n o e r a e s t ú p i d a y q u e r í a m u c h o 
a s u h e r m a n i t o P e d r o . 
E l e n t r e t a n t o e s t a b a y a e n l a s a v e n i d a s d e l a c i u d a d , 
a d o n d e t o p ó c o n u n f r a i l e m o t i l ó n d e l C a r m e n c a l z a d o , 
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c a l l e a o r e a r s e . Y se s a l i ó p e r o c o n á n i m o y p r o p ó s i t o 
d e n o v o l v e r , p o r q u e n o p o d í a s o s e g a r e n l a q u i e t u d 
d e l o f i c i o q u e t o d a v í a l e p a r e c í a p o c o d i s f r a z , s o b r e s a l -
t á n d o s e t o d o e l d í a c u a n d o o í a l l a m a r , n o fuese l o s c o r -
c h e t e s q u e i b a n a p r e n d e r l e . 
D a n d o v u e l t a s p o r l a s c a l l e s v i ó u n f a m o s o e n t i e r r o 
q u e se e n c a m i n a b a a l a c a t e d r a l , y c o n l a g e n t e l e s i -
g u i ó y se m e t i ó e n l a i g l e s i a . T o c a r o n m u c h a s s i n f o n í a s 
a l m u e r t o , q u e e r a u n a d o n c e l l a d e h a s t a d i e z y o c h o 
a v e i n t e a ñ o s d e e d a d , h i j a d e u n a c a s a p r i n c i p a l , l l e n a 
d e d i j e s m u y p r e c i o s o s y u n v e s t i d o d e m u c h a r i q u e z a , 
c o n u n v u e l o s u e l t o g a l o n e a d o d e o r o , y e n l a c a b e z a 
u n a d i a d e m a d e v a l o r m u y s u b i d o s e g ú n b r i l l a b a n l a s 
p i e d r a s . D u r a r o n b i e n h a s t a l a s d i e z l a s s i n f o n í a s y e l 
c a n t o , y l u e g o c e s a r o n y m e t i e r o n l a m u e r t a e n u n a c a -
p i l l a , l a r o d e a r o n d e l u c e s y se f u é t o d o e l m u n d o , m e -
n o s P e d r o S a p u t o q u e d i j o e n t r e s í : ¿ Y o a d ó n d e h e d e 
i r ? a q u í p o d r é p a s a r l a n o c h e , y n o h a y c u i d a d o q u e m e 
b u s q u e n l o s f r a i l e s : m a ñ a n a a m a n e c e r á D i o s y v e r e m o s 
l o q u e c o n v i e n e h a c e r . Y d i c i e n d o e s t o se a c o m o d ó e n 
u n a a r c a o b a n c o d e o t r a c a p i l l a e n f r e n t e d e l a m u e r t a , 
e n c o m e n d ó a D i o s s u c u e r p o y a l m a , y se d i s p u s o a 
d o r m i r s i e l s u e ñ o n o l e h i c i e s e n o v i l l o s , p u e s l e s e n t í a 
v e n i r a p r i s a . 
D u r m i ó s e p r o n t o c o n e f e c t o , q u e t e n í a n e c e s i d a d des -
d e l a n o c h e p a s a d a : p e r o s i n d u d a e l s u e n o e r a ' t a n 
l i g e r o c o m o d u r a l a t a b l a e n q u e d e s c a n s a b a , p u e s o y ó 
a d e s h o r a u n r e c h i n o q u e l e h i z o l e v a n t a r !a c a b e z a . 
E r a e l r o n q u i d o d e u n a p u e r t a . Y l u e g o v i ó e n t r a r ( p o r -
q u e l a l u z y r e s p l a n d o r d e l a s h a c h a s q u e a r d í a n e n 
h o n o r d e l a d i f u n t a l l e n a b a l a i g l e s i a ) d o s h o m b r e s y 
d i r i g i r s e a l a c a p i l l a d e l a d e p o s i t a d a . L l e g a n , y e l u n o 
d e e l l o s q u e e r a u n m o z o c o m o d e u n o s v e i n t i c u a t r o 
a v e i n t i s é i s a ñ o s d e e d a d , p r i n c i p i a a d e s p o j a r l a d e s u s 
d i j e s y d i a d e m a , y a l m i s m o t i e m p o l e i b a p o n i e n d o 
o t r o s q u e é l t r a í a m u y p a r e c i d o s a a q u é l l o s . D e q u e 
i n f i r i ó q u e l o s d e l a m u e r t a e r a n f i n o s y l o s q u e l e p o -
n í a n f a l s o s y d e s o l a v i s t a . C o n c l u y é r o n l a d e d e s p o j a r , 
y d a n d o e l j o v e n a l o t r o u n b o l s i l l o l e d i j o : h a s t a a q u í 
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H U E V O S S O C I O S 
N . 0 9 1 8 
> 919 
> 9 2 0 
» 9 2 1 
» 9 2 2 
» 9 2 3 
» 9 2 4 
» 925 
» 9 2 6 
> 927 
» 9 2 8 
D . J u l i o L ó p e z O l i v a n , P r i n c e s a , 54 , M a d r i d . 
D . F r a n c i s c o P . U t r i l l a s , 4 A g o s t o , 7-9 , Z a r a g o z a 
S r a V d a . d e J u a n M o l i n é , S o b r a r b e , 6, Z a r a g o z a . 
D . F e r n a n d o G i l M a r i s c a l , R a m ó n d e l a C r u z , 69 , 
M a d r i d . 
D . P a b l o R e c k n a g e l , M o l i n o , 8, Z a r a g o z a . 
D . A n d r é s G i m é n e z S o l e r , Sagas t a , 1 1 , Z a r a g o z a . 
D . P a s c u a l M a ñ e r o C a r r a n z a , P . M.a A g u s t í n , 37 , 
Z a r a g o z a . 
D . A l f o n s o d e V a l Pascua l , I n d e p e n d e n c i a , 6, 
Z a r a g o z a . 
D . J av ie r G . J u l i á n , I n d e p e n d e n c i a , 26 , Z a r a g o z a . 
D . J u a n I g u a c e l L a r r a z , T e m p l e , 18 , Z a r a g o z a . 
D . J o s é V a l , E n t r e R í o s ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) . 
N.0 929 D . V i c e n t e T e n a , C a n ó n i g o A r c h i v e r o , H u e s c a . 
9 3 0 D . B a s i l i o L a í n , C a n ó n i g o D o c t o r a l , H u e s c a . 
9 3 1 D . J o s é C a s t r o G ó m e z , M . S e r v e t , 3 5 , Z a r a g o z a . 
9 3 2 D . I s m a e l C . S o r i a n o , A v . V a l e n c i a , 2 2 9 , Z a r a g o z a 
9 3 3 D . L u i s B o y a , R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s , Z a r a g o z a . 
9 3 4 D . F r a n c i s c o L l a m a s , T e m p l e , 20 , Z a r a g o z a . 
935 D . E u s e b i o V é l e z , R. y Caja! , 6 y 3 , Z a r a g o z a . 
9 3 6 D . C a r m e l o C o r o m i n a , M . N ú ñ e z , 18, Z a r a g o z a . 
937 D . F é l i x C a s t e l l o t , P l a z a L a Seo, Z a r a g o z a . 
9 3 8 D . L u i s A s í n , P r e c i a d o s , 23 , M a d r i d . 
9 3 9 D . S a n t i a g o C a r r e r o , H e r n e n i ( G u i p ú z c o a ) . 
9 4 0 D . M i g u e l M a t e o , T a f a l l a . 
9 4 1 D . M a r i a n o A g u a d o , B a n c o A r a g ó n , C a r i ñ e n a . 
9 4 2 D . J o s é M.a B l a n c o , P a d r e H u e s c a , 2 , H u e s c a . 
N U E S T R A P O R T A D A 
A L B A R R A C Í N : L a s d o s c a l l e s 
( F o t . M o r a ) 
I [Muchas veces cuando nos encontramos frente 
a la fotografía de un paisaje o de un lug-ar pin-
toresco, o simplemente ante este lugar pintores-
co, ante el mismo paisaje, no podemos menos de 
exclamar: «¡Parece esto un cuadro!» Sin querer 
hemos hecho una doble afirmación estética: la 
del asunto, objeto de admiración, y el recono-
cimiento de la Pintura como una cosa excelsa. 
Todo esto, creemos ha de pensar el espectador 
al encontrar ante sus ojos la fotografía que re-
produce nuestra portada. 
«Las dos calles», de Albarracín, que el exce-
lente artista fotógrafo D . Juan Mora, nuestro 
querido colaborador, ha repcoducido con arte 
sin igual, es uno de esos lugares pintorescos que 
producen admiración por lo singular de su tipis-
mo y riqueza artística. 
Albarracín, la ciudad maravillosa, recogida 
allá abajo en la serranía, guarda sorpresas in-
comparables al buscador de emociones. El artista 
que sepa arrancar a la ciudad los magníficos 
lienzos que en sus calles, sus plazas, sus rincones 
legendarios tiene, podrá ofrecer al mundo un rico 
tesoro de las bellezas de esta ciudad admirable, 
maravillosa, casi única. — M . S. 
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COMIDAS ÍNTIMAS e u s e b i o m m m 
Z A R A G O Z A Te é f o B o 71 Coso, n a m . 9 2 
M E M O R I A C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 1 9 2 7 , L E I D A A N T E L A J U N T A 
G E N E R A L O R D I N A R I A Q U E S E C E L E B R Ó E L 2 2 D E E N E R O D E 1 9 2 8 
P a r a l o s s o c i o s d e l S i n d i c a t o q u e h a n s e g u i d o p a s o 
a p a s o l a m a r c h a a s c e n s i o n a l d e l a A g r u p a c i ó n y c o n 
q u i e n e s h e m o s s o s t e n i d o r e l a c i ó n c o n s t a n t e p o r m e d i o 
d e l a r e v i s t a g r á f i c a m e n s u a l , l a l e c t u r a d e e s t a M e -
m o r i a h a d e s o n a r a r e p e t i c i ó n . P o r e s t a r a z ó n y p o r q u e 
i o d o s l o s a q u í p r e s e n t e s s o i s d e l o s n u e s t r o s , es te í n d i c e 
r e s u m e n s e r á l o m e n o s e x t e n s o p o s i b l e . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l q u e t r a e l a d i r e c t i v a e n es te 
m o m e n t o p a r a h a c e r p a r t í c i p e de l a m i s m a a l a J u n t a 
g e n e r a l , es d e e n t e r a , d e c o m p l e t a e í n t i m a s a t i s f a c c i ó n 
p a r a n u e s t r a a c t u a c i ó n f i n i d a y d e u n f r a n c o o p t i m i s m o 
p a r a e l p o r v e n i r . E l S i n d i c a t o h a e n t r a d o e n s u m a y o r í a 
d e e d a d y l o s c o n t i n u o s é x i t o s d e l a s c a m p a n a s e m p r e n -
d i d a s , l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a C i u d a d , e l e s t í m u l o y l o s 
a l i e n t o s q u e d e f u e r a r e c i b i m o s , n o s h a c e n p o d e r a f i r -
m a r l o a p a r t á n d o n o s d e f a l s a m o d e s t i a . 
H a o c u p a d o p r e f e r e n t e m e n t e l a a t e n c i ó n d e l a J u n t a e n 
es te p e r í o d o d e t i e m p o , i n t e n s i f i c a r p o r t o d o s p r o c e d i -
m i e n t o s l a p r o p a g a n d a d e l a C i u d a d y d e l a r e g i ó n , 
u t i l i z a n d o c u a n t o s m e d i o s h a h a l l a d o a s u a l c a n c e , y 
c r e á n d o l o s c u a n d o a s í se h a e s t i m a d o n e c e s a r i o . 
P a r a c u m p l i r es te f i n e s t a t u i d o , e! S i n d i c a t o h a h e c h o 
l o s i g u i e n t e : 
L o s f o l l e t o s p u b l i c a d o s d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o h a n 
s i d o : 2.000 e j e m p l a r e s d e « S a r a g o s s e l a v i l l e h e r o i q u e » , 
t e x t o d e M r . L o u i s B e r t r a n d (3.a e d i c i ó n ) ; 100 c o l e c c i o n e s 
d e 12 f o t o g r a f í a s d e l a C i u d a d ; 10 .000 f o l l e t o s p l e g a b l e s 
e n h u e c o g r a b a d o s o b r e t e x t o e s p a ñ o l ; 5 .000 m á s s o b r e 
t e x t o i n g l é s ; 2 . 000 b l o k s d e p r o p a g a n d a d e l S i n d i c a t o ; 
10 .000 i m p r e s o s a c e r c a d e l C e n t e n a r i o d e G o y a e n f r a n -
c é s , e d i t a d o s e n P a r í s p o r n u e s t r a o f i c i n a e n a q u e l l a 
c a p i t a l ; 2 .000 d e l V a l l e d e O r d e s a ; 2 .000 d e l a C i u d a d 
d e T e r u e l ; 5 .000 g u í a s d e Z a r a g o z a . 
M e r e c e c a p í t u l o a p a r t e l a c o n s i d e r a c i ó n d e l t r a b a j o 
q u e r i n d e n e n c u a n t o a p r o p a g a n d a d e Z a r a g o z a l a s 
d e l e g a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . L a d e L o n d r e s d e l « S p a -
n i s c h T r a v e l B u r e a n » , c o n l a c o r r e c c i ó n d e t e x t o s p a r a 
l o s f o l l e t o s y p u b l i c a c i o n e s e n i d i o m a i n g l é s y s u r e p a r t o 
c u i d a d o s o , m a n t i e n e e n r e l a c i ó n a l S i n d i c a t o c o n l o s 
p a í s e s d e h a b l a i n g l e s a , p r i n c i p a l m e n t e c o n l a m e t r ó p o l i . 
L a d e l e g a c i ó n d e P a r í s c o n f i a d a a l c u i d a d o d e l c u l t í -
s i m o D . J o s é G a y a , d e s d e s u A c a d e m i a i n s t a l a d a e n l a 
C h a u s s é d ' A n t i n , 2 , e l l u g a r m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d , 
h a s e c u n d a d o a d m i r a b l e m e n t e l a s i n i c i a t i v a s s o c i a l e s 
y e x t i e n d e e l c o n o c i m i e n t o d e A r a g ó n e n P a r í s , c e n t r o 
i n d u d a b l e d e i m p o r t a c i ó n d e v i a j e r o s a E u r o p a y l u g a r 
p r i m e r a m e n t e v i s i t a d o p o r l o s t u r i s t a s a m e r i c a n o s . 
L a e f i c i e n c i a d e l a l a b o r d e e s t a s d e l e g a c i o n e s h a i m -
p u l s a d o a l a J u n t a d i r e c t i v a a l n o m b r a m i e n t o de o t r a s 
f u e r a y d e n t r o d e l a r e g i ó n q u e h a n r e c a í d o h a s t a 
a h o r a e n : 
D , F r a n c i s c o R u i z , e n C a r i ñ e n a ; D , D i o n i s i o G u a j a r d o , 
e n A l h a m a d e A r a g ó n ; D . E d u a r d o M u l e r o , e n A n s ó ; 
D . F r a n c i s c o L a c r u z , e n B a r c e l o n a ; D . A n g e l A l v a r e z , 
e n B i l b a o ; D . F é l i x A s o , e n C a n f r a n c ; D . M a r i a n o R u -
b i o , e n C a l a t a y u d ; D . A r c a d i o E s q u i u , e n D a r o c a ; d o n 
L u i s M u r , e n H u e s c a ; D , L u i s M o n z ó n , e n H í j a r ; D . J o s é 
G a r c í a M e r c a d a l , e n M a d r i d ; D . J o s é M . a A n e c h i n a , e n 
P a m p l o n a ; D . H e r m e n e g i l d o E s t e b a n , e n R o m a ; D . Joa-
q u í n J u l i á n , e n T e r u e l ; D . D i o n i s i o P é r e z , e n B o r j a ; D . J o a -
q u í n M o r a l e s , e n C a s p e ; D . R a f a e l G u d e l , e n S e n a ; d o n 
P e d r o G o n z á l e z , e n Jerez d e l a F r o n t e r a ; D . S a n t i a g o 
B a s e l g a , e n U t r i l l a s ; D . D a n i e l M a r t í n e z , e n A l c a ñ i z ; 
D . R i c a r d o P é r e z , e n C u e n c a . 
E s t á n p e n d i e n t e s d e n o m b r a m i e n t o o t r o s D e l e g a d o s , 
q u e o p o r t u n a m e n t e se d e s i g n a r á n . A c t u a l m e n t e se g e s -
t i o n a l a d e s i g n a c i ó n d e u n r e p r e s e n t a n t e e n G i n e b r a . 
E l S i n d i c a t o h a l o g r a d o q u e se i n s e r t a s e n d u r a n t e 
e l a ñ o p a s a d o o r i g i n a l e s l i t e r a r i o s o g r á f i c o s e n l a s 
s i g u i e n t e s p u b l i c a c i o n e s : Hera ldo de Madrid , E u r o p a 
a u i R e i s e n , Comediee,Je sa i s tout, Aire L i b r e , Industr ia 
Hoste lera , Viajes P r á c t i c o s , L e sud Ouest economigue, 
L e g r a n d tourisme. E x i t o , Mundo i lustrado, Rev i s ta 
de viajes. F e r r o v i a , u s a n d o a s í m e d i o s a j e n o s s i e m p r e 
q u e l a s c o l u m n a s d e o t r a s p u b l i c a c i o n e s n o s s o n o f r e -
c i d a s p a r a f o m e n t a r d e t o d a s u e r t e e l c o n o c i m i e n t o d e 
n u e s t r a r e g i ó n . 
E l S i n d i c a t o c o m o e n o t r a s o c a s i o n e s p r e s t ó s u a y u -
d a y s e r v i c i o s ' a l o s v i a j e r o s q u e a f l u y e r o n d e t o d a l a 
p e n í n s u l a c o n m o t i v o d e l a s g r a n d e s c o m p e t i c i o n e s d e -
p o r t i v a s . A l o s c o n g r e s i s t a s d e l « m e e t i n g » r e m o l a c h e r o 
se l e s a u x i l i ó t a m b i é n e n l a b u s c a d e h o s p e d a j e s y u n 
r e p r e s e n t a n t e s o c i a l t o m ó p a r t e a c t i v a e n l a p r e p a r a c i ó n 
d e l m i s m o c o n s u c o l a b o r a c i ó n e n e l C o m i t é o r g a n i -
z a d o r . H a s i d o c o n s u l t a d o e l S i n d i c a t o p o r D . J o s é H e -
r r e r o r e s p e c t o d e l a c o n v e n i e n c i a d e c o n s t i t u i r u n C o -
m i t é N a c i o n a l d e T u r i s m o e s p a ñ o l i n t a l a d o e n P a r í s . 
S e g e s t i o n ó l a i n s t a l a c i ó n d e u n r e f u g i o e n P i e d r a f i t a 
( S a l l e n t ) , h a s t a c o n s e g u i r e l p e r m i s o d e l a s a u t o r i d a d e s 
m i l i t a r e s . A c u d i ó e l S i n d i c a t o a l a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a 
p o r Hera ldo de M a d r i d a c e r c a d e l a c o n v e n i e n c i a d e 
c e l e b r a r u n C o n g r e s o d e T u r i s m o . S e d i s p u s o t a m b i é n 
l o c o n c e r n i e n t e p a r a l a r e c e p c i ó n d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a U n i v e r s i d a d I t a l i a n a d e T r e v i s o . R e m i t i ó e l S i n -
d i c a t o e l i m p o r t e d e l a s u s c r i p c i ó n r e c o g i d a p a r a e l 
m a l o g r a d o p i n t o r o s é e n s e D . F é l i x L a f u e n t e , y se h a n 
i n t e n s i f i c a d o l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s c o n l a s C á m a r a s 
e s p a ñ o l a s d e c o m e r c i o e n e l e x t r a n j e r o a c u y o s b o l e -
t i n e s se r e m i t i e r o n a r t í c u l o s p a r a s u i n s e r c i ó n . 
E l S i n d i c a t o , h a b i e n d o d e t e r m i n a d o c l a r a m e n t e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e e l A y u n t a m i e n t o d e V i l l a n ú a c e d e p a r a 
s u e x p l o t a c i ó n l a s g r u t a s s i t a s e n a q u e l t e r m i n o m u n i -
c i p a l , h a r e d a c t a d o l a s b a s e s y p r o y e c t o s p a r a l o q u e 
m u y p r o n t o h a d e se r u n a r e a l i d a d . S e a d q u i r i ó u n a p a -
r a t o c i n e m a t o g r á f i c o , t o m a - v i s t a s , e l c u a l h a r e n d i d o 
y a s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s c o n l a i m p r e s i ó n d e p e l í c u l a s 
q u e g r a f i a r o n l a f i e s t a a u t o m o v i l i s t a , l a p r o c e s i ó n d e l 
S a n t o E n t i e r r o d e H í j a r y u n a m i n u c i o s a i n f o r m a c i ó n 
s o b r e D a r o c a . H a r e p e t i d o l a a g r u p a c i ó n s u s o l i c i t u d 
p a r a q u e se a c o n d i c i o n e n l o s s a l o n e s r e g i o s d e l C a s -
t i l l o d e l a A l j a f e r í a . E s t u v o r e p r e s e n t a d a e n l a c o m i s i ó n 
m u n i c i p a l q u e e s t u d i ó l a i n s t a l a c i ó n d e u n n u e v o h o t e l 
e n Z a r a g o z a . S o l i c i t ó l a e x e n c i ó n d e t i m b r e p a r a s u s 
i m p r e s o s d e p r o p a g a n d a y r e a l i z ó , e n f i n , c u a n t o e s t u v o 
e n s u m a n o e n c a d a m o m e n t o , c u a n d o l a a c t u a l i d a d 
e x i g i ó d e a l g u n a m a n e r a s u c o n c u r s o . 
E n l a J u n t a a u x i l i a r d e P e r e g r i n a c i o n e s d e s t a c ó l a 
l a b o r s o c i a l e n l a p r e p a r a c i ó n d e l a s q u e n o s v i s i t a r o n 
p r o c e d e n t e s d e S a n S e b a s t i á n , B i l b a o , P a m p l o n a y l a 
n a c i o n a l o r g a n i z a d a p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a m u j e r . 
E n r e l a c i ó n c o n e s t a s g r a n d e s a f l u e n c i a s d e v i a j e r o s 
y c o n m o t i v o t a m b i é n d e l a f i e s t a d e l h o m e n a j e a l E j é r -
c i t o q u e t u v o l u g a r e n o c t u b r e , se p r e p a r ó e n e l S i n d i -
c a t o u n c e n s o d e a l o j a m i e n t o s q u e e l A y u n t a m i e n t o 
o r d e n ó c e n t r a l i z a r e n e l S i n d i c a t o . 
U n v o c a l d e n u e s t r a d i r e c t i v a v i s i t ó l a c a s a d e E s -
p a ñ a e n R o m a p l a n e a n d o f u t u r a s c a m p a ñ a s d e g r a n 
i n t e r é s , o t r o a d m i r ó l a s i n s t a l a c i o n e s d e l a f u t u r a e x p o -
s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a d e S e v i l l a e s t u d i a n d o l a p o s i b l e 
p a r t i c i p a c i ó n d e A r a g ó n e n t a n i n t e r e s a n t e c e r t a m e n . 
C o n o c a s i ó n d e l v i a j e c o l e c t i v o a P a r í s c o n f i n e s d e p o r -
t i v o s , o t r a r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l v i s i t ó l a d e l e g a c i ó n 
e s t a b l e c i d a e n e s t a C i u d a d . 
E n e s t a o c a s i ó n y d e e n t r e t o d a s l a s s a t i s f a c c i o n e s 
q u e h a s i d o d a d o e x p e r i m e n t a r a l a D i r e c t i v a d e l S i n -
d i c a t o p o r m á s r e n d i d a s y m á s e s p o n t á n e a s , m e r e c e 
m e n c i ó n e s p e c i a l l a o f r e n d a d a p o r e l E x c m o . S r . Q u i -
ñ o n e s d e L e ó n , E m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n F r a n c i a , q u e 
c o n s u p r o v e r b i a l y g a l a n t e a c o g i m i e n t o t u v o t a n d e l i -
c a d a s a t e n c i o n e s p a r a n u e s t o r e p r e s e n t a n t e , q u e l e v i -
s i t ó e n e l m a g n i f i c o p a l a c i o q u e l a E m b a j a d a o c u p a e n 
l a A v e n i d a d e J o r g e V , 
L a s p r e g u n t a s d e l S r . Q u i ñ o n e s d e L e ó n r e l a t i v a s 
a l a m a r c h a y f u n c i o n a m i e n t o d e e s t a o r g a n i z a c i ó n , 
c u y a p r o p a g a n d a y a c o n o c í a y e l i n t e r é s d e m o s t r a d o 
p o r t o d o l o r e l a t i v o a l S i n d i c a t o , h a c e p r e c i s o q u e se 
c o n s i g n e a q u í n u e s t r o c o r d i a l a g r a d e c i m i e n t o y e l m á s 
a f e c t u o s o s a l u d o p a r a t a n a l t o d i p l o m á t i c o , q u e e n s u 
i n t e n s a l a b o r h a d e d i c a d o u n o s m o m e n t o s a n u e s t r a 
m o d e s t a y p a t r i ó t i c a o b r a . 
C e l e b r á r o n s e t a m b i é n l a s e x c u r s i o n e s p r o y e c t a d a s 
a D a r o c a e l d í a d e C o r p u s - C h r i s t i , a H í j a r e n l a S e m a n a 
S a n t a , U t r i l l a s p a r a v i s i t a d e s u s e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s . 
S a n t u a r i o d e M i s e r i c o r d i a , A l f a j a r í n , M o n a s t e r i o d e 
P i e d r a y l a d e M o n c a y o y P a u q u e m e r e c e n e s p e c i a l 
m e n c i ó n . 
E n l a d e n u e s t r o m o n t e s e c u l a r p a r a q u e se l o g r a s e 
l a d e c l a r a c i ó n d e S i t i o N a c i o n a l d e s u d e h e s a , l o s e x -
c u r s i o n i s t a s e s t u v i e r o n p r e s i d i d o s p o r l a s . a u t o r i d a d e s 
z a r a g o z a n a s , l a s d e T a r a z o n a y l a s d e S a n M a r t í n . L a 
s i m p a t í a c o n q u e h e m o s s i d o r e c i b i d o s e n t o d o s l o s l u -
g a r e s v i s i t a d o s , t u v o a q u í s u a p o t e o s i s , p o r q u e e n e l 
M o n c a y o , e n e l p i n t o r e s c o p a r a j e d e A g r á m e n t e , se r e u -
n i e r o n v a r i o s c e n t e n a r e s d e t u r i a s o n e n s e s q u e r i v a l i -
z a r o n c o n l o s d e S a n M a r t í n e n a g a s a j o s y a t e n c i o n e s 
p a r a l o s v i a j e r o s . 
C o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a R e a l A s o c i a c i ó n A u t o m o -
v i l i s t a A r a g o n e s a se p r o y e c t ó y l l e v ó p. e f e c t o l a C a r a -
v a n a , d e q u e l a p r e n s a d i a r i a d i ó a m p l i a i n f o r m a c i ó n , " 
y a c u y o é x i t o d e d i c ó n u e s t r a r e v i s t a A r a g ó n u n n ú -
m e r o e x t r a o r d i n a r i o . O s h a r e m o s g r a c i a p a r a n o r e -
p e t i r ; n o t i c i a s y a . c o n o c i d a s d e d a t o s e s t a d í s t i c o s y r e -
c u e r d o s i m b o r r a b l e s q u e e n a q u e l l o s d í a s g r a b á r o n s e 
e n l a m e m o r i a d e t o d o s l o s e x c u r s i o n i s t a s . 
D i g a m o s q u e B e a r n e y A r a g ó n , l o s d o s p u e b l o s u n i -
d o s p o r l a h i s t o r i a , v i v i e r o n e n e l e s p a c i o d e u n a s h o r a s 
e s c e n a s e m o t i v a s y o y e r o n p r o y e c t o s t r a s c e n d e n t a l e s . 
E l C a n f r a n c q u e h a c e p o c o s a ñ o s p a r e c í a t a n a l e j a d o 
v a a r o d a r p r o n t o b a j o e l P i r i n e o , y es ta c o n q u i s t a , e l 
a c e r c a m i e n t o d e es te a n h e l o d e a m b a s r e g i o n e s , es y a 
p o r s í s o l o b a s t a n t e p a r a q u e r e c o r d e m o s a q u e l v i a j e 
c o m o u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e s . 
L a b u e n a s e m i l l a h a g e r m i n a d o y l o s p r i m e r o s f r u t o s 
c o s e c h a d o s h a n s i d o l o s d e l i n t e r c a m b i o d e m u c h a c h o s 
q u e p a r a e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s i d i o m a s f r a n c é s 
y e s p a ñ o l h a n c r u z a d o e l P i r i n e o e n e l v e r a n o p a s a d o . 
Z a r a g o z a d e b e a P a u y O l o r o n u n t r i b u t o d e s i m p a t í a , 
y l a c o r d i a l i d a d c o n q u e n u e s t r o s v e c i n o s h a n d e s e r 
r e c i b i d o s e n es te a ñ o , d e b e s e r r e f l e j o p o r l o m e n o s d e l 
e f u s i v o a c o g i m i e n t o a n o s o t r o s d i s p e n s a d o e n a m b a s 
c i u d a d e s b e a r n e s a s . 
H a n d a d o c o m i e n z o d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o l o s t r a -
b a j o s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a r c h i v o f o t o g r á f i c o c o n 
d e s t i n o a l c u a l se h a n r e c i b i d o y a m u y e s t i m a b l e s e n -
v í o s . S e p r e p a r a n e n l a a c t u a l i d a d , e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
i m p o r t a n t e s c a s a s e x t r a n j e r a s , v i a j e s c i r c u l a r e s p o r l a 
r e g i ó n y se p r e p a r a n a s í i n g r e s o s c i e r t o s y p o s i t i v o s 
b e n e f i c i o s . 
S e d i r i g i ó e l S i n d i c a t o a t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e n t o d o e l m u n d o , o f r e -
c i é n d o l e s l a r e p r e s e n t a c i ó n s o c i a l , e n s a n c h a n d o d e e s t a 
m a n e r a l a a c c i ó n a t r a c t i v a . A s i m i s m o se r e d a c t a t a m -
b i é n u n c e n s o d e a r a g o n e s e s r e s i d e n t e s e n o t r a s r e g i o -
n e s d e E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
H a q u e d a d o t a m b i é n t e r m i n a d o e l m a p a g e n e r a l d e 
A r a g ó n c u y a s e d i c i o n e s p o s t e r i o r e s d a r á n b a s e p a r a u n a 
a c t i v a p r o p a g a n d a . E r a s e n t i d a n e c e s i d a d q u e t a l t r a b a -
j o se e f e c t u a r a , y a q u e f a l t a b a n e n m u c h a s o c a s i o n e s 
d a t o s o f i c i a l e s c o m p l e t o s q u e h a n s i d o f a c i l i t a d o s p o r 
l a s J e f a t u r a s d e O b r a s p ú b l i c a s d e H u e s c a , T e r u e l y 
Z a r a g o z a . 
F o r z o s a m e n t e h e m o s d e d e d i c a r e n es te r e s u m e n u n a s 
p a l a b r a s a l a r e v i s t a A r a g ó n ó r g a n o s o c i a l . 
P o r e l l a se s o s t i e n e l a r e l a c i ó n d e l S i n d i c a t o c o n 
t o d o s l o s s o c i o s y c o n l o s c e n t r o s t u r í s t i c o s , l a s C á -
m a r a s d e C o m e r c i a E s p a ñ o l a s , l o s C o n s u l a d o s , l o s 
g r a n d e s H o t e l e s y l a s l í n e a s d e v a p o r e s . L a r e v i s t a h a 
e n t r a d o e n e l t e r c e r a ñ o d e s u p u b l i c a c i ó n h a b i e n d o 
d a d o a l a l u z 27 n ú m e r o s d e c r e c i e n t e i n t e r é s , m u c h o s 
d e l o s c u a l e s e s t á n y a a g o t a d o s y s i e n d o c a d a v e z m á s 
c o d i c i a d a l a a d q u i s i c i ó n d e l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a . 
C o l a b o r a n e n l a r e v i s t a , c o m o t o d o s s a b é i s , f i r m a s 
p r e s t i g i o s a s d e t o d o A r a g ó n y e n e l l a se h a n e m p r e n -
d i d o y l l e v a d o a c a b o c a m p a ñ a s d e g r a n i n t e r é s c o n 
t o d a t e m p l a n z a y c o n t o d o e m p e ñ o . E l n ú m e r o d e l m e s 
d e j u n i o d e d i c a d o a l a v i s i t a d e P a u c o n m a y o r t i r a d a 
q u e l a o r d i n a r i a h a s i d o m u y s o l i c i t a d o , s o b r e t o d o 
d e s d e F r a n c i a . E n l a r e v i s t a a p a r e c e r á n p e r i ó d i c a m e n t e 
n o t i c i a s d e i n t e r é s , l l e v á n d o s e a c a b o , a p a r t e d e l a m i s m a 
e s t u d i o s m o n o g r á f i c o s d e l o s q u e t a n n e c e s i t a d o se 
h a l l a A r a g ó n p a r a d a r a c o n o c e r s u s j o y a s v e n e r a d a s 
y s u s m o n u m e n t o s i m p e r e c e d e r o s . P r ó x i m o e l C e n t e -
n a r i o d e G o y a , u n n ú m e r o d e l a r e v i s t a se d e d i c a r á a 
c a n t a r l a g l o r i a d e l g e n i a l p i n t o r . 
A c t u a l m e n t e l a r e v i s t a se e x t i e n d e p o r t o d a F r a n c i a 
m e r d e d a l a A g e n c i a e s p a ñ o l a d e s e r v i c i o s d e p r e n s a 
c r e a d a p o r e l C e n t r o E s p a ñ o l d e P a r í s . 
N u e s t r o s p r o y e c t o s a c t u a l m e n t e p u e d e n r e s u m i r s e e n 
d o s p a l a b r a s , d i c i e n d o q u e e l S i n d i c a t o p e r s e v e r a r á 
e n l a o b r a e m p r e n d i d a p o n i e n d o t o d o e s f u e r z o y t o d a 
v o l u n t a d e n ' q u e s u o b r a a l c a n c e a l o s m á s a p a r t a d o s 
l u g a r e s d e l m u n d o , y t r a y e n d o a s í p a r a A r a g ó n u n a 
f r u c t í f e r a e r a d e e n g r a n d e c i m i e n t o e s p i r i t u a l y m a t e r i a l . 
Q u e d a s o l a m e n t e e n e s t o s m o m e n t o s a l q u e o s h a b l a , 
d a r g r a c i a s a t o d o s l o s q u e h a b é i s a s i s t i d o a a l e n t a r n o s 
c o n v u e s t r a p r e s e n c i a , p o r q u e e n t r e v o s o t r o s h e m o s d e 
h a l l a r a n u e s t r o s m á s d e c i d i d o s c o l a b o r a d o r e s . 
A l o s q u e d e s d e f u e r a n o s e s t i m u l a n m a n i f e s t a m o s 
c o r d i a l a g r a d e c i m i e n t o , y e s p e c i a l m e n t e e n t r e t o d o s 
a l a p r e n s a q u e s i e m p r e h a o f r e c i d o s u s c o l u m n a s a l a 
A g r u p a c i ó n p a r a d a r d e s d e e l l a s c u e n t a y r a z ó n d e n u e s -
t r a a t a r e a d a e x i s t e n c i a ; a l a s C o r p o r a c i o n e s y a l a s 
A u t o r i d a d e s q u e a c o g i e r o n s i e m p r e n u e s t r a s i d e a s y 
p r o y e c t o s c o n s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a ; a l a C i u d a d , e n 
u n a p a l a b r a , q u e se i n t e r e s a m á s c a d a d í a p o r l a o b r a 
d e s u S i n d i c a t o . 
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E l Santo Gria l en Àraéon, Dámaso] Sangorrín. — Excursio-
nismo y Toponimia: Por los Pirineos franco-españoles, Pascuai 
Galindo Romeo. — Frutos de la expedición del Sindicato a 
Pau en Mayo de 1927. — L a Estación Central, S. 7. P . A . 
Descubrimiento de la Muralla de César Auáusta, Luis de la 
Figuera Lezcano. — Aragón triunfante, i^fcarcío Horno Alcorta. 
Producción aragonesa, V . Navarro. — Ideario español de Costa, 
Recopi lación de José García Mercadal. — L a Orquesta Sinfó-
nica de Zaragoza y el Maestro Olleta, Marín Sancho. — Las 
cuevas de Chaves y Solencio, Luis Mur. — Huesca, la Ciudad 
Victoriosa, Manuel Abizanda y Broto. — Memoria del Sin-
dicato. — Resumen de trabajos realizados por la Oficina del 
Sindicato en París. — L a Prensa y el Sindicato. — Nuestra 
Portada. - Ànsotana (poesía), Johanna Kaiser. - Lista de Socios. 
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O R I E N T A D O R 
D E L B I B I r r Ó F I L O 
Respondiendo a nuestra misión 
de realizar una intensa labor difu-
sora de cultura, vamos a comenzar, 
a partir del próximo número, a dar 
cuenta a nuestros lectores del mo-
vimiento bibliográfico, no solo regio-
nal, pues esto limitaría el ancbo 
campo de la cultuna, sino general 
abarcando el mayor número de pu-
blicaciones c(ue nos permita la índole 
de nuestras páginas. 
Divulgar la lectura de libros es 
labor primordial de todo intento de 
T R I N t H E M 
S o b r e t o d o s i e s t á f a b r i c a d a 
p o r l a F A B R I L M A N U F A C T U R A 
D E L V E S T I D O 
S A N B R A U L I O , N ú m . 9 
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Z A R A G O Z A 
mejoramiento intelectual y mal po-
dríamos apetecer un lugar en esta 
actividad sino aportásemos nuestra 
colaboración y entusiasmo a tal fin. 
E n esta sección ofreceremos a 
nuestros lectores las novedades lite-
rarias «ïue vayan apareciendo, aparte 
de procurar toda clase de noticias 
relacionadas con el libro, poniendo 
especial cuidado en lo referente a los 
aragoneses, antiguos y modernos. 
Para esta labor contamos con la 
valiosa cooperación de ilustres escri-
tores y críticos. 
De las obras nuevas cuyos autores 
o editores nos envíen dos ejemplares 
daremos cuenta detalladamente. 
L a D i r e c c i ó n . 
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E L S A N T O G R I A L E N A R A G Ó N 
I V 
D E H U E S C A A S A N J U A N D E L A P E Ñ A 
( c o n t i n u a c i ó n ) 
La existencia en Santa María de Sasabe de los Obispos de A r a g ó n — que así se titularon desde el siglo I X hasta 
la segunda mitad del X I los cjue en realidad eran obispos de 
Huesca— está enteramente comprobada por documentos legí-
timos, constando los nombres y su título de «Aragón en 
Sasabe», o simplemente «de Aragón», o simplemente «en Sa-
sabe», de Fortunio, Oriolo, Àtón , Mancio I I y García I , y el 
recuerdo de los sepulcros de siete obispos que allí hay ente-
rrados. Pero ha de saber el lector curioso, cjue hasta los sepul-
cros y la iglesia donde se dice que existen, están actualmente 
enterrados. (Acjuí de la amarga frase del Poeta: Etiam pariere 
ruinae: "hasta las ruinas han perecido!"). Asoman a flor de 
tierra pidiendo clemencia la parte superior del arco extremo 
de la portada, bello ejemplar románico, y el remate del ábside 
en el lado opuesto, aguantando sus venerables muros como 
cimientos en todo su perímetro los de la actual insignificante 
ermita de S. Adrián, dependiente de la próxima parroquia de 
Borau: no conviene que ignoren los amantes del Arte en 
Aragón esta triste noticia, que no sé si alguien ha publicado 
antes. Al l í estuvo también el Santo Cáliz con sus obispos, 
oculto y misterioso como en Siresa, y más apartado que allá 
del tráfago mundano: pero aquí no influyó su presencia para 
poner título a la iglesia o mudar el que tuviera; de Santa 
María se llamó la que está enterrada, agregándole alguna vez 
los nombres de S. Adrián y Santa Natalia: la actual sobre-
puesta no ba sabido conservar el título más honroso y más 
antiguo que llevaba la que tiene debajo. 
Hay un obispo de esos Sasabenses que nos interesa 
mucho por esto del título de las iglesias donde pudo estar el 
Santo Cáliz, y es Mancio I I . Este prelado vivió (1014-1033) 
en el reinado de D. Sancho I I I y firma con el monarca, con 
las reinas (madre y esposa) y con los infantes casi todos los 
documentos relativos a Aragón. E n su firma pone constante-
mente «Mancio obispo de Aragón», a diferencia de algunos 
de sus antecesores que se titularon «en S. Pedro» (de Siresa) 
o en «Sasabe» y de su inmediato sucesor que también añadía 
«en Sasabe». Esto da motivo para suponer que, puesto que 
lo vemos tantas veces en los documentos acompañando a la 
familia Real, tendría su residencia más continua en donde la 
tuviera la Corte en estas partes de Aragón, S i este indicio de 
firmar las donaciones de los reyes y el de no titularse de 
Sasabe no fueran bastantes para esta conjetura, hay otro, que 
luego veremos, que demuestra sus largas ausencias de la 
Sede Sasabense. 
Por documentos que no son de esta ocasión se viene 
en conocimiento de que desde los tiempos de D . Sancho Gar-
cés I I , el Abarca, él y su numerosa descendencia residieron en 
Bailo. Este título de «Abarca» no es un apodo ni un renom-
bre que le dió la posteridad, sino un calificativo familiar que 
él mismo tenía interés en agregar a su nombre en los docu-
mentos: Eéo Sanctius Abarcha, Sanctius rex Avarcha, San-
tius cognomento Auarcha dicen los pergaminos. Y si es 
verdad que este vocablo «Abarca» no proviene, como dicen 
ciertas historias novelescas, del nombre del calzado abierto de 
cuero que así se llama hoy y que Dios sabe cómo se llama-
ría entonces, sino de etimología griega que quiere decir 
«padre de los reyes», «el mayor de los reyes», le correspondía 
admirablemente este dictado, pues vivían con él en sus últi-
mos años su esposa la reina doña Urraca, su hijo D . García 
Sánchez I I con la suya doña Jimena, su otro hijo D . Ramiro 
y su nieto D . Sancho Garcés I I I con doña Mayor y sus 
hijos. Por esto el nombre de «Abarca» viene a tener la misma 
significación que hoy tendría el de «rey abuelo» en la coexis-
tencia de tres generaciones de reyes, y entonces eran hasta 
< . % 
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cuatro si contamos a los hijos <ïue tuviera D . Sancho I I I , 
c(ue todos remaron. 
Para hallar la razón de una Sede Real en Bailo, no hay-
más c(ue atender a su posición: en la línea de N . a S. este 
pueblo está en la vía romana de Zaragoza a Francia por 
Siresa; (D. Sancho I I I poseyó toda la Vasconia francesa, 
además de Aragón, Pamplona, Alava, Castilla y «desde Z a -
mora hasta Barcelona» como dicen los documentos): Bailo, o 
Bagillam en acjuella época, puede ser el Ebell inum del Itine-
rario romano (a no ser í u e lo fuera Biel, en la misma ruta, 
cjue se llamaba en latín Biellium, y era uno de los castillos 
de la marca o frontera de moros hasta bien entrado el si-
glo X I ) : en la dirección de E . a O . está Bailo poco menos 
c(ue en equidistancia entre la capital de Navarra y la región 
más oriental de Aragón: y por últ imo allí, junto a Bailo, 
están las c(ue fueron posesiones o granjas Reales, Astorito 
(en lo c[ue hoy se llama Soto de Puente la Reina, confluencia 
de los dos Aragonés) Jabierre-Martes y Pueyo; y, además de 
todo esto, la proximidad a S. Juan de la Peña, tan favore-
cido siempre por l o s reyes y panteón de casi todos ellos. 
E r a n necesarios todos estos precedentes para explicarnos 
el contenido de un documento c(ue pasa generalmente inad-
vertido por los críticos, y es la «donación de la Sede de Bailo» 
que hizo a favor del Monasterio Pinatense el rey D . San-
cho I I I el año lOZS. Con su Sede les da a los monjes para su 
alimento y vestido todos los edificios anexos a ella y las 
villas de Bayetola, Santa María, Jaz y otras varias, y sus fa-
milias, tierras, prados, pastos, aguas y toda clase de tributos, 
Por excepción un poco rara no subscribe este documento el 
obispo Mancio: la explicación es, que, puesto que no se tra-
taba de la concesión de derechos espirituales o eclesiásticos, 
sino de propiedades y tributos Reales, no tenía necesidad de 
intervenir el Obispo. Además, le quedaban al obispo todos 
sus derechos en la iglesia de S. Pedro, que formaba parte de 
la Sede de los reyes, y esta iglesia no pasó a ser de S. Juan 
de la Peña hasta el año 46 en que se la concedió D . Ramiro I 
(con las de S. Martín de E n a y S. Salvador de Centenero y 
varios palacios, o casas, y fincas rústicas). E n este documento 
sí que firma «García obispo de Aragón». 
Tenemos, pues, que la iglesia de la Sede Real de Bailo, 
viviendo el obispo Mancio (que no residía en Sasabe) era de 
S. Pedro. E n las ausencias de este obispo se habían apode-
rado de las rentas y hasta de los edificios de Sasabe algunos 
seglares que vivían allí «relaxadamente», hasta que los aventó 
D . Ramiro el año 42 y reivindicó todos los derechos de la 
Sede Sasabense para el obispo D . García. ¿Es creíble que 
D . Mancio dejase el Santo Cáliz en poder de aquellos in-
trusos y relajados de Sasabe? ¿ N o es más racional que lo 
tuviera consigo y con los reyes en la iglesia de San Pedro de 
Bailo? Y es la tercera vez que nos hallamos con una iglesia 
de San Pedro depositaría del sagrado Vaso del Señor. 
Todavía se conservan claros vestigios en Bailo de esta 
Sede y de esta iglesia. A l Occidente y cerca del pueblo estuvo 
la iglesia, en lo que hoy es el Cementerio de S. Pedro: por 
allí está la fuente del Rey , un campo y un huerto que tam-
bién llaman del Rey: y en la iglesia parroquial hay un arco 
completo de ésa de S. Pedro, trasladado hace medio siglo al 
atrio, una pila de agua bendita que fué capitel de columna y 
otras piezas que desdicen visiblemente del estilo y época 
del actual templo. 
Aquí se presenta una excelente ocasión para suponer si 
subió entonces el Cáliz del Señor a S. Juan de la Peña, a 
una con las posesiones y rentas de la Sede Baílense, re-
galadas por D . Sancho I I I : pero, sobre que el rey no tenía 
derecho alguno en el sagrado Vaso, sino el obispo que era 
su depositario legítimo y secular, y ya hemos visto que la 
iglesia de San Pedro de Bailo — Sede episcopal por algún 
tiempo— quedó con todos sus honores en poder de D . Man» 
cío; no andaba muy bien por aquellas fechas el Monasterio 
Pinatense en disciplina, en fervor y aun en decencia, pues ha-
cía muy poco que el mismo rey D . Sancho se había visto 
obligado a cerrarlo «expulsando de la casa del beatísimo Juan 
el Bautista, que se llama de la Peña, las orgias o deleites en 
que vivían malamente gentes desordenadas» (como hemos visto 
que hizo después su hijo en Sasabe), y eligiendo a Paterno y 
unos pocos monjes que se conservaban incontaminados, los 
envió a Cluny para que aprendieran el espíritu y la regla de 
S. Benito. Vueltos éstos de Francia, les entregó el Monas-
terio con sus antiguos derechos. ¿Era prudente entregarles 
también el Santo Cáliz sin esperar su buen comportamiento? 
Parece que no: y parece asimismo evidente que, si antes de 
estos sucesos lo poseía S. Juan como quiere su Abad Briz sin 
dar pruebas, al cerrarse el Monasterio hubiera vuelto auto-
máticamente a su antiguo poseedor el obispo, en el supuesto 
casi imposible de que aquellos desalmados no lo hubiesen 
malbaratado para sus vicios. 
Viendo que tengo que rectificar más de una vez al P. Briz, 
y previendo que habré de impugnarle opiniones en algunas 
otras, aun sabiendo que todavía hay lectores ingenuos que 
estiman su libro en poco menos que un Evangelio, pongo, 
entre otros varios, el juicio que le merece al mejor crítico mo-
derno del archivo de S. Juan —-Magallón Cabrera— que dice 
incidentalmente analizando un documento: « N o se explica, si 
no es por espíritu de patente parcialidad, cómo el Abad Briz, 
que con tanto detenimiento estudió los documentos del 
archivo de su Monasterio, cambiara o suplantara con harta 
frecuencia los nombres de los reyes, pues debió prever qus 
otros autores, examinando de nuevo los diplomas pinatenses, 
se habían de encargar de rectificarle, como sucedió con el 
P . Moret y otros». 
Y a vemos que el Cáliz del Señor no llegó a su Monas-
terio tan pronto ni tan fácilmente como decía el buen Padre 
Abad: que es lo que nos importaba aquí saber. 
D . S. 












( c o n t i n u a c i ó n ) 
11 d e A g o s t o . G a v a r n i e . L a f i e s t a d e N t r a . S r a . d e l a s N i e v e s 
Mientras contemplamos el monumento, allá bajo. Junto al hotel des Voyaéeurs , tienen luéar discursos de 
Mr. Vergez-Bellou (por el Ayuntamiento) y de Mons. Poi-
rie.r, obispo-coadjutor de Lourdes y Tarbes. Ordenados ya 
el cortejo y la procesión ascienden ordenadamente; doquier 
grupos diseminados de nuevos peregrinos y turistas: las no-
tas de color y de animación, variadas y siempre en aumento. 
Doquier el orden y la vigilancia son perfectos: los scouts bas-
tan para ello. Por la colina encontramos poco a poco a los 
otros miembros de la Comisión pirenaica de Toponimia: Bon-
didier, Rondou, Dr . Four-
ment casi podríamos cele-
brar sesión solemne, pero nos aij. 
falta nuestro caro presidente ' • 3 f B · 
el conde de Saint Saud. Mp 
sin formulimos, trabajemos 
y estudiemos: Sahugué, E s - .1. 
pecieras-Espluguietus, Holc- • H H 
Fou Je, Coumasiouse, Serra-
diottse, Pla la Coma..... los 
nombres de los picos, pastos, 
planicies y valles, van pasan- I'JSB 
do en revista, todos quieren 
recibir consagración y ropaje 
definitivos. Nuevos amigos: . \ ¡¡¡S 
el abate Gaurier, el cura de aMBB! 
los glaciares. Mr. Dat, el ve-
terano — y tan fuerte aún — 
de los "montagnards'' pire-
naicos. 
L a c e r e m o n i a 
Las diez de la mañana. 
Suenan recios dos olifantes 
de los scouts: 
" C u m p a i n z R o l l a n t , s u -
ncz vos tre o l i f a n " 
Llegan los obispos y auto-
ridades; forman correctos los 
scouts; masas corales de 
scouts, colegialas y barecba-
nos entonan el gregoriano 
"Ave María Stella"; monta-
gnards y los del valle conti-
núan en gracioso patois 
"Nous aous bous saludam" (Os saludamos, oh María). 
Mons. Poirier está bendiciendo el monumento. 
Nuevos toques de atención de los olifantes: comienza la 
misa, que celebra Mons. de Bamako. Las nubes ocultan poco 
a poco el sol: ¿no continuará bien este día que tan espléndido 
ha comenzado en el cieilo y en la montaña? A h , sí!: pocos 
momentos después suave viento, que sopla de España, ha 
disipado todas las nubes E l sol brilla majestuoso; en la 
tierra todos nos inclinamos ante la estatua de María. Con-
junto armonioso se levanta a los cielos; son todos los asis-
tentes que, como una sola voz, cantan la profesión de fé: 
"Credo in unum Deum", en sublime gregoriano, cuando éste 
Gavarnie. El monumento a Nt ra . Sra. de las Nieves 
11 de Agosto de 1927. 
se confía a masas que están bien educadas en liturgia y canto. 
Nuevo concierto que denuncia el fin de la misa: son las 
trompetas o cuernos de caza de la Rallye Saint-Martin, tan 
bien equipada y organizada por el abate vicario de la iglesia 
de Pau, ya tan conocida de nuestros aragoneses. Vuelta al 
monumento a los acentos del «Magnificat». Oímos luego voz 
muy elocuente: E s el P . Doncoeur, que con su cálida oratoria 
excita a los franceses y los conmueve igual que a sus bravos 
scouts: «confianza en la Virgen, confianza en nuestra querida 
Francia, que vuelve a ser regnum Mariae». 
L a contemplación del cuadro que ofrecía ceremonia tan 
hermosa parecía cuento de 
hadas. Frente al monumento 
el valle, el camino de Gavar-
f nie con su murmurante y so-
lemne gave; más allá el Circo, 
el Marboré, la cascada; ilu-
a j l i minado el casco de Roldán 
• n señalando la vía de España; 
detrás las Especieras, camino 
• j t ' recto de peregrinos y pastores 
f entre Francia y España; en el 
j l fondo Vignemale con sus 
\ perpetuos glaciares. A los 
pies del monumento, sobre 
Ï C i v el Turón de Hole, los gavar-
nianos y con ellos peregrinos, 
¡¡mü^Éáf&f turistas, hombres de ciencia, 
scouts, colegialas, hasta cua-
tro mil personas, en las 
. I actitudes más variadas y en 
grupos los más pintorescos, 
pero todos en silencio y re-
H . ,' cogimiento, los más en plena 
• é devoción, los otros en gran y 
solemne educación. Mientras 
. • . * " ^ M ^ ^ É B H B tanto, a la vez que en Gavar-
nie dominaban la atmósfera 
el sol y el aire de España, 
en la llanura, en Gèdre, en 
Lourdes, caía fina lluvia: 
todo contribuía a la glorifica-
ción de la Reina del cielo y 
Señora de las Nieves. 
Vamos descendiendo del 
Turón. . . Todo lo demás fácil-
mente lo adivinan los lectores: banquete, brindis, discursos...; 
scouts, siempre scouts...; meriendas en la risueña campiña...; 
estridor y girar de cientos de autos...; positivas e instan-
táneas de fotos....; sería muy largo continuar describiendo 
todos los actos de ese día. 
A l g u n o s d e t a l l e s 
Que no pueden pasarse olvidados. Durante la noche que 
precedió a día tan solemne, los scouts católicos, por guardias 
sucesivas, «velaron» el monumento, cual los antiguos caba-
lleros las vigilias de armarse; los bravos scouts, en su nombre 
y en el de los excursionistas, velaban a la que iba a ser 
m 
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dec la rada p a t r o n a de ç (u i enes b u s c a n o a d m i r a n a D i o s en las 
m a á n i f i c e n c i a s de s u ¿ r a n d i o s a o b r a . K n l a v í s p e r a t a m b i é n , 
a las diez de l a noche , l l e g a b a n pe rd idos desde O r d e s a trece 
j ó v e n e s exp lo r ado re s , solos y s i n d i r e c c i ó n , p i d i e n d o r e f u g i o 
y a u x i l i o ; n o l l e v a b a n c a p e l l á n , pues e r an exp lo radores « u n i o -
n i s t a s » (p ro t e s t an t e s ) . L o s scouts c a t ó l i c o s les d a n p a n y 
a l i m e n t o s ; e l abate de G a v a r n i e los a l o j a ba jo l a s a c r i s t í a . 
I g n o r a b a n l a fiesta c(ue se p r e p a r a b a p a r a l a V i r g e n ; a l d í a 
s i gu i en t e c o n t r i b u í a n , t a m b i é n e l los , a s u esplendor . E l 
l u g a r d o n d e se h a e r i g i d o e l m o n u m e n t o , es el « c a m i n o 
c a b a ñ a l » p a r a los pastores de E s p a ñ a q[ue desde hace m u -
chos s iglos a p r o v e c h a n los pas tos de B a r é g e s y de los 
p i cos . E l m o n u m e n t o de 
b ronce e s t á f o r m a d o p o r ocho 
grandes f r a g m e n t o s , q(ue pe-
s a b a n 1.400 y 1.600 k i l o s 
cada u n o ; f u e r o n t r a n s p o r -
t ados a h o m b r o s de t r e i n t a 
h o m b r e s , n o pocos de los 
cuales e r a n obre ros e s p a ñ o l e s . 
C a t ó l i c o s , t u r i s t a s , soc ie-
dades p i r e n a i c a s , T o u r i n g 
C l u b , C l u b A l p i n , t o d o s h a n 
c o n t r i b u i d o a l a e r e c c i ó n de l 
m o n u m e n t o ; pe ro los grandes 
a p ó s t o l e s de l m i s m o h a n s ido 
los abates de G a v a r n i e m o n -
s i e u r A n d i o l e y M r . P e y o u . 
Q u e l a S a n t a V i r g e n a t r a i g a 
bend ic iones especiales sobre 
s u q u e r i d a p a r r o q u i a . N o 
p e q u e ñ a pa r t e cor responde 
t a m b i é n a M a d . L a c o s t e , t a n 
c a r i t a t i v a y t a n p i a d o s a y a 
l a c(ue t a n t o deben n u e s t r o s 
c o m p a t r i o t a s , l o s ob re ros de 
P a u . 
C o m o l a l u n a e n t r e 
l a s e s t r e l l a s . 
A s í b r i l l a b a l a i m a g e n de 
l a V i r g e n c o n e l N i ñ o , i l u -
m i n a d a en l a so l emne o s c u -
r i d a d de u n a p o é t i c a n o c h e 
p o r l o s re f le jos y r e s p l a n d o -
res de los fuegos a r t i f i c i a l e s 
c(ue se Q u e m a b a n en el T u -
rón de Hole. P o r l a m a ñ a n a 
a p a r e c í a , so l emne y r i e n t e 
l a i m a g e n , e n v u e l t a en los r a y o s de u n s o l esplendente , 
t e n i e n d o p o r f o n d o e l i n f i n i t o a z u l o e l i n m a c u l a d o cenda l 
h e l a d o de G a v a r n i e ; a h o r a f u l g u r a b a c o n suave r o j o t e ñ i d a 
p o r e l f u l g o r de las luces de bengalas y cohetes.. . . D e repente 
q u e d a b a e n v u e l t a en l a o s c u r i d a d , pe ro m u y p r o n t o , s i n 
d a r n o s c u e n t a l o s c(ue desde l a o r i l l a de l G a v e c o n t e m p l á b a -
m o s e l e s p e c t á c u l o , a p a r e c í a c o m o de repente l a V i r g e n , 
i l u m i n a d a de n u e v o , s i empre s o n r i e n t e y bend ic i endo . . . . 
c o m o a p a r e c e r á o l a v e r á n s i empre quienes i n v o q u e n s u 
p r o t e c c i ó n en sus a l e g r í a s a l a n d a r p o r estas p o é t i c a s m o n t a -
ñ a s a l a l u z de l d í a o los q[ue l a s u p l i c a r á n p o r p i e d a d en sus 
d i f i cu l t ades en las congojas de las l a rgas noches y en los 
pe l ig ros de l c a m i n a r p o r e n c i m a de p rec ip i c io s . . . Domina 
Nivium o r a p r o nobis,... ora pro ómnibus. . . 
Y m i e n t r a s b r i l l a b a n los fuegos de a r t i f i c i o , p a s e á b a m o s 
desde e l H o t e l des V o y a g e u r s h a s t a e l m o n u m e n t o a R u s -
se l l . . . . H a b í a Une escuchar a los maes t ros : M r . M e i l l o n , G i -
Hkas. La Capilla de la Virg-en. 
Pocos años ha, tremenda avalancha des t rozó . . . la Capilla. 
(He aquí la fotografía hecha por Mr . Meillon antes de tal cataclismo) 
m é n e z So le r , e l abate G a u r i e r . . . y y o los escuchaba, t a n 
a g u s t o , c o m o a l u m n o c(ue t i ene c(ue aprender y recibe las 
p r i m e r a s lecciones. . . L a c o n v e r s a c i ó n v o l v í a a i n s i s t i r sobre 
los m i s m o s temas : Gave , Cave, G A V A R N I E , E S P E C I É R E S , 
Ibón... Y el abate G a u r i e r , de l a C o m i s i ó n de G l a c i o l o g í a y 
c[ue v i v e t a n en i n t i m i d a d c o n glaciares e i bones , se m o s t r a b a 
m u y e x t r a ñ o de que a l g u n o s sabios m a d r i l e ñ o s , con te s t ando 
a p r e g u n t a s concretas de sabios e x t r a n j e r o s , m u y dados a l 
m é t o d o , a l a i n v e s t i g a c i ó n , a l t r a b a j o y que e s t u d i a n l a G e o -
g r a f í a y las m o n t a ñ a s c a m i n a n d o sobre ellas ( n o c o m o a l g u -
nos m a d r i l e ñ o s que e s t u d i a n s ierras y reg iones enteras s i n 
s a l i r de l a cal le de A l c a l á , d i j e r a n sobre l a p a l a b r a 7 6 o n que 
n o m e r e c í a g r a n a t e n c i ó n , 
pues era u n provincialismo... 
Risum teneatis... Y n a d a 
m á s , s e ñ o r e s sabios? N ó , n o 
se d i g n a r o n decir m á s . . . O h 
s u b l i m e p r u d e n c i a de lo» 
o r á c u l o s . . . E s n a t u r a l que 
r e s p o n d i e r a n a s í . . . E n M a d r i d 
n o h a y ibones . . . I I faut tou-
jours étudier... 
12 d e a g o s t o . P o r C o u m e l i e 
h a c i a H e a s . 
S a l i m o s de l H o t e l des V o -
yageurs a las siete y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . C a m i n o de 
G è d r e , p r o n t o ascendemos 
h a c i a C o u m e l i e . L a n i e b l a , 
que l l e n a e l v a l l e , asciende 
poco a poco h a c i a l o a l t o de l 
c i rco de G a v a r n i e y c o r o n a 
y a los p icos m á s bajos ; t a l 
vez t engamos u n m a l d í a 
sobre t o d o pa ra ver los p icos 
y glaciares . H a b l a m o s ( M e i -
l l o n y y o ) de t o p o n i m i a , de 
mapas , de o r g a n i z a c i ó n de 
t r aba jo s p i r e n a i c o s ; n o s 
a c o m p a ñ a c o m o g u í a T o i n -
n e a u , a q u i e n a l g u n a vez pe-
d i m o s n o t i c i a s sobre n o m b r e s 
vu lga res de f lo re s , h i e r b a s , 
a n i m a l e s etc., y sobre p r o -
n u n c i a c i ó n v u l g a r de c ier tas 
f o r m a s t o p o n í m i c a s ; a t r a v e -
samos va r i a s b o r d a s , c u y o s 
h a b i t a n t e s n o s s a l u d a n c a r i ñ o s o s ; e n c o n t r a m o s u n a m u j e r y 
u n a j o v e n que , l l e v a n d o l a leche de vacas, v i e n e n de l o s pas-
to s de C o u m e l i e y se d i r i g e n a l o s p o b l a d o s de l v a l l e . 
SàHUGUÉ, tozal, esperbero, d'estrau, cardi, safran, grillos, 
aubarda, v a n o c u p a n d o suces ivamente n u e s t r a a t e n c i ó n . M e i -
l l o n h a b l a p e r f e c t a m e n t e en e l l engua je de l p u e b l o c o n estas 
senc i l las gentes que h a b i t a n los b o r d a s : n o « presonas v i v e n 
en u n a de el las , y a l l í e s t a r á n ha s t a que l l e g u e n las p r i m e r a s 
nieves ; u n g a t i t o de u n a b o r d a n o s s igue a paso de e x c u r -
s i o n i s t a m á s de dos k i l ó m e t r o s . 
A las d iez descansamos y a l m o r z a m o s j u n t o a Houente 
blanche, de agua fresca y a b u n d a n t e . E s t a m o s a l p ie de P i c -
m e n e ; e l a l m u e r z o cae m u y b i e n , selecto, a b u n d a n t e y a s u 
t i e m p o . 
N u b e c i l l a s y n i e b l a d o m i n a n p a u l a t i n a m e n t e los p icos y 
las par tes a l tas de l o s va l les ; encendemos u n a s n iñas y r e p o -
samos en espera de que e l s o l l l egue a vencer en s u l u c h a c o n 
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las n u b e s . C o m i e n z a de n u e v o l a m a r c h a ; es tamos f r en te 
a M o n f e r r a n t ; m i e n t r a s descendemos las G l o r i e t a s , M e i l l o n 
e x c l a m a : « Q u e l a V i e r é e des N e i g e s n o u s benisse ¡cjue le 
b r o u i l l a r d s 'en a i l l e a f i n que M r . l ' a b b é puisse c o n t e m p l e r 
de s o n gné l ' E s t a u b é , l a T r o u m u s e , l a M u n j a ! . . . » N u e s t r a Se-
ñ o r a de las N i e v e s o y ó n u e s t r o s deseos; poco a poco e l v i e n t o 
de E s p a ñ a d i s i p a b a n u b e s y n i e b l a ; e l s o l b r i l l a b a en t o d a s u 
i n t e n s i d a d y r eve rbe raba m a g n í f i c o c o n t r a los g lac iares , t o -
d a v í a t a n a b u n d a n t e s , de E s t a u b é y de T r o u m u s e E l es-
p e c t á c u l o era s o r p r e n d e n t e , y c u a n d o nos f u é f o r z o s o dejar 
de c o n t e m p l a r desde; acfuel p u n t o , ú n i c o en n u e s t r o r e c o r r i d o , 
a u n m i s m o t i e m p o , los c i t ados g lac iares , f u i m o s r e c o r r i e n d o 
c o n n u e s t r a v i s t a l o s p icos que se b a i l a b a n a n u e s t r o a lcance 
o a l de los buenos p r i s m á t i c o s : Aiguillous, Campbeil, A r a i -
l lé m á s le jos , a l l á cerca de L u z , Bergons ¡ Q u é g rande 
es l a suer te de esta v e r t i e n t e de l P i r i n e o ! d o q u i e r glaciares 
o a l m e n o s grandes ex tens iones de n i e v e , que n o t e r m i n a r á n 
antes de las nuevas nieves y d o q u i e r r i a c h u e l o s , a r r o y o s , 
gaves, m u r m u r a n d o t o d o s s i n cesar l a e t e rna c a n c i ó n a s u 
C r e a d o r y t r a y e n d o t a m b i é n s i n cesar u t i l i d a d y so laz a los 
b o m b r e s : Benedicite íontes Domino; benedicite ilumina 
Domino; benedicite glacies et nives Domino; constituisti 
eum superoperamanttum 
tuarum. 
A m e d i d a que descen-
demos se i m p o n e n u e v o 
reposo , pues bace y a 
c inco b o r a s l a m i n a m o s 
ascendiendo y b a j a n d o ; 
e l descenso f a t i g a m á s y 
el s o l , p o t e n t e y ab rasa -
d o r , hace suda r ; a d e m á s , 
c u a n t o m á s nos acerca-
m o s a l gave de E s t a u b é y 
l u e g o a l de H e a s , e l ca-
m i n o es m á s d i f í c i l y pe-
dregoso. A l l l e g a r a l v a l l e 
de H e a s , antes de pasar -
l o , M e i l l o n da l a s e ñ a l de 
descanso y u n vaso de 
a g u a a la ment he. n o s 
da r e f r i g e r i o y p lacer 
¡ q u é b i e n conoce M e i l l o n l o s secretos de e x c u r s i o n i s m o ! ; n o 
en v a n o es m a e s t r o e n é l y c o n s u m a d o montagnard, que 
e n los p icos y a l t u r a s e n c u e n t r a p lacer , descanso y nuevas 
fue rzas p a r a r e a n u d a r v i d a t a n a c t i v a y t a n v a r i a c o m o l a 
s u y a . 
P a s a d o e l gave nos e n c o n t r a m o s en la Peyrade, g r a n caos 
de i n f o r m e s p iedras , c a í d a s de las a l t u r a s ; sobre l o m á s a l t o 
d e l caos, y a en t e r r e n o a c t u a l m e n t e f i r m e , g rac iosa es ta tua 
de l a V i r g e n d o m i n a t o d o a q u e l i n g e n t e c u a d r o y los p u e -
b l o s de l v a l l e a c u d e n en d e t e r m i n a d o s d í a s a s a l u d a r reve-
rentes la Madona del caos ; es s i n d u d a e l a g r a d e c i m i e n t o 
p o r n o h a b e r suced ido desgracias ; es t a l vez l a p e t i c i ó n de 
q u e n o se r e p i t a n c o n f recuenc ia esos g rand iosos f e n ó m e n o s 
que d e s t r u y e n campos , a m e n a z a n v idas e i n u t i l i z a n los ca-
m i n o s . 
M e d i a h o r a de c a m i n o ascendiendo p o r e l v a l l e de H e a s , 
j u n t o a s u h e r m o s o gave, n o p r o p o r c i o n a cansancio a l g u n o ; 
M e i l l o n m e m u e s t r a u n a g r a n e x t e n s i ó n de t e r r e n o p a n t a n o s o 
y de pas tos , u n a g r a n padul que en le janos t i e m p o s f o r m a b a 
e l f o n d o de u n l ago n a t u r a l ; pe ro u n d í a , m u y avanzado y a 
e l s ig lo X V I I I , fue rzas super io res , u n ca t ac l i smo de o r i g e n 
desconoc ido , r a s g a r o n e l d i q u e n a t u r a l y las aguas impetuo<« 
Heas. El Hotel de la Muñía. 
....Meillon promete (a Chapelle) fotografías de la antigua casa... 
(He aquí la foto Mrillon: en la puerta del Hotel aparece el tío Chapelle 
padre del actual propietario—que fué un guía muy célebre del valle de Heas) 
sas, l l e v a r o n e l p á n i c o y l a d e s t r u c c i ó n a las t i e r r a s y pe r so -
nas de G è d r e , S a n S a l v a d o r y L u z . 
Y a es tamos l l e g a n d o a H e a s , y M e i l l o n c o n t i n ú a d á n d o m e 
expl icac iones sobre e l v a l l e . HEAS: lugar abundante en pastos 
pues lou héé es i g u a l a pa s to fino y a b u n d a n t e . 
A h o r a toca a l a t r a d i c i ó n sobre l a V i r g e n de H e a s , y M e i -
l l o n n a r r a cosas e x t r a o r d i n a r i a s que las generaciones se h a n 
t r a n s m i t i d o acerca de t res ob re ros que t r a b a j a b a n en l a C a p i l l a 
de H e a s . Se a l i m e n t a b a n t a n s ó l o c o n l a leche que les p r o -
p o r c i o n a b a n tres cabras , cada u n a de las cuales t e n í a s u ca-
b r i t o . M a s los obre ros u n d í a , c o m o l a m u j e r de l a g a l l i n a 
de los h u e v o s de o r o , q u i s i e r o n a m b i c i o s o s m á s a l i m e n t o 
p a r a l o c u a l d e c i d i e r o n sac r i f i ca r u n c a b r i t o ; p e r o , c o m o p o r 
encan to , cabras y cab r i t o s desaparec ie ron p a r a e l los . 
Cerca y a de l a I g l e s i a l l a m a n u e s t r a a t e n c i ó n agreste casa 
de m a d e r a d e s m o n t a b l e , que da l a s e n s a c i ó n de ofrecer n o 
pocas comodidades en s u i n t e r i o r : e l g u í a T o i n n e a u n o s 
cuen ta que es de u n s e ñ o r de P a r í s , que y a desde antes de l a 
g u e r r a se i n s t a l a a q u í t o d o s los a ñ o s p a r a pasar en e l l a 
í n t e g r o el v e r a n o . 
¡ H e a s ! Pocos a ñ o s h á , t r e m e n d a a v a l a n c h a d e s t r o z ó p o r 
c o m p l e t o l a C a p i l l a , e l H o t e l , las casas y b o r d a s que i n t e -
g r a b a n e l p e q u e ñ o p o b l a -
do; pe ro t o d o h a r e s u c i -
t a d o y surge de n u e v o , 
m á s s ó l i d o t a l vez, r e t a n -
do a las nieves y a las 
aguas. E l celo y a c t i v i d a d 
de l c u r a decano de L u z , 
h a r e u n i d o l o su f i c i en t e 
p a r a reedi f icar l a I g l e s i a ; 
u n a r t i s t a , s i a s í p o d e -
m o s l l a m a r l e , estaba o c u -
pado c u a n d o l l egamos en 
t r a b a j a r p a r a c o m p l e t a r 
l a e s ta tua de l a V i r g e n 
a n t i g u a que h a b í a s o b r e 
e l p o r t a l : n o s cuen ta e l 
b u e n h o m b r e l a h i s t o r i a 
de t res so ldados que , 
y e n d o a l a g u e r r a c o n t r a 
E s p a ñ a , q u i s i e r o n p r o f a -
n a r l a i m a g e n de M a r í a : pe ro l o s t res f u e r o n cast igados p r o -
v i d e n c i a l m e n t e . . . E n este v a l l e l a h i s t o r i a es s i empre l a 
m i s m a . . . s i empre s o n t res . . . 
L o s ba rechanos e s t á n pensando y a en o t ra s fiestas: las q u e 
h a b r á n de celebrarse c u a n d o p r o n t o sea i n a g u r a d a l a n u e v a 
C a p i l l a de Heas ; s ó l o en H e a s y en las fiestas que h a b r á n de 
o rgan iza r se , se p o d r á e n c o n t r a r u n c u a d r o p a r e c i d o , a u n q u e 
y a s e r á o t r a cosa, a l de ayer en G a v a r n i e . 
M e i l l o n s é dai a conocer a C h a p e l l e , e l b r a v o aubergiste 
que en v e i n t e m i n u t o s , m i e n t r a s t o m a m o s e l s o l super viridi 
recubantes gramine, n o s p r e p a r a c o n f o r t a n t e y s u c u l e n t a 
c o m i d a que r e s u l t a a p r ec io m o d e r a d o , prix d' amis...; p a r a 
a lgo h a b í a de s e rv i r e l n o m b r e de M e i l l o n j u n t o a este h o s t e -
l e r o que en v e r a n o e x p l o t a en estas a l t u r a s s u p e q u e ñ o h o t e l , 
de t r a d i c i ó n y a cen tena r i a en s u f a m i l i a , p a r a m a r c h a r l u e g o , 
c u a n d o caen las p r i m e r a s n ieves , a A r g e l , a fin de i n v e r n a r 
a l l í c o m o coc ine ro de u n o de l o s m á s grandes H o t e l e s . M i e n -
t r a s comemos , C h a p e l l e nos cuen ta l o s des t rozos de l a a v a l a n -
cha , y en t r i s t ec ido n o s m u e s t r a l o s res tos de s u a n t i g u o h o t e l , 
f r en te a l que o c u p a m o s h o y . M e i l l o n le p r o m e t e f o t o g r a f í a s 
de l a a n t i g u a casa, pues conse rva los c l i c h é s que h i z o en o t r o 




i á n o r o c u á l f u é e l a n t e r i o r , t o m a n d o e l n o m b r e ele l a 
Chapelle (de H a a s ) j u n t o a l a c u a l d u r a n t e u n s i g lo se g a n a 
l a v i d a en v e r a n o . L a n ieve es m u y a b u n d a n t e en e l c i r co : las 
Dos Serós y l a Munja v i s t e n p o r c o m p l e t o e l t r a j e c(ue les 
d i o el n o m b r e : m i e n t r a s m i r a m o s a l c i r c o , p ienso (Jue a l 
o t r o l a d o e s t á E s p a ñ a y en e l c o m i e n z o de l a o t r a v e r t i e n t e 
l a C a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a de P i n e d a , c u y o c u l t o y 
t r a d i c i o n e s t a n en lazado se b a i l a c o n e l de H e a s . 
C h a p e l l e se queja de que n o s o n m u c h o s los que v i s i t a n 
este l u g a r y c i rco t a n he rmosos ; a u n a s í , m i e n t r a s acabamos 
de c o m e r l l ega u n a ca ravana f o r m a d a p o r u n a s diez personas , 
t odas a caba l lo y c o n gu ías . - parecen ingleses; C h a p e l l e les 
recibe y m i e n t r a s saboreamos e l c a f é , e l los descansan, t o m a n 
e l s o l y v i s i t a n l a I g l e s i a . 
F r e n t e a n o s o t r o s , se h a l l a u n pas to r a p u r a n d o buenos 
vasos de v i n o ; nos p ide cer i l las y nos en te ra de que pasa e l 
v e r a n o en Aiguillous y Catnpbeil, cuyos pastos t i ene a r r e n -
dados y donde pacen en g r a n n ú m e r o las ovejas y ca rneros 
pertenecientes a v a r i o s p r o p i e t a r i o s de l v a l l e de B a r è g e s : le 
p a g a n u n t a n t o p o r cabeza, y , s i t o d o t e r m i n a b i e n , l a g a n a n -
cia n o s e r á p e q u e ñ a . 
D e l c a m i n o de c i r co l lega u n a m u j e r que conduce u n asno , 
sobre é s t e v iene a t ada u n a oveja m u e r t a , que se h a espaldado^ 
cayendo p o r u n p r e c i p i c i o ; h a b l a l a m u j e r u n r a t o c o n C h a -
pel le , d e s p u é s emprende l a m a r c h a h a c i a G è d r e ; a ú n l a e n c o n -
t r á r e m o s l uego a n u e s t r a v u e l t a . 
A petit pas, frase t a n p r e f e r i d a p o r M e i l l o n y que t a n ú t i l 
es en l a m o n t a ñ a , n o s a p a r t a m o s de H e a s en d i r e c c i ó n a 
Gèdre... L a s bellezas de l c a m i n o y de l v a l l e h a c e n o l v i d a r las 
fa t igas de u n d í a en te ro de incesante c a m i n a r ; pasamos p o r 
dos n u e v o s caos de p iedras ; e l c a m i n o e s t á b i e n c o n s e r v a d o , 
a u n q u e se n o t a c l a r a m e n t e c u á n t o padece t o d o s los a ñ o s p o r 
las á v a l t í n c h a s ; poco a poco e l v a l l e se ensancha , y a v e m o s a 
Gèdre-dessas y l u e g o , d e s p u é s de s a lva r en pocos m i n u t o s 
u n a b u e n a a l t u r a , s i empre descendiendo, n o s h a l l a m o s en 
GEDRE. E l H o t e l de l a G r o t t e n o s s i rve de descanso y n o s 
ofrece a b u n d a n t e t é c o n que c a l m a r l a sed, e n t a n t o q u e 
T o i n n e a u a v e r i g u a s i pas-a a l g ú n a u t o o c a m i ó n en que p o d a -
m o s v o l v e r a G a v a r n i e . 
P a s c u a l G a l i n d o Romeo 
( Continuará). 
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El i l u s t r e d o c t o r f r a n c é s c o n res idenc ia en P a u , m o n s i e u r M . Capdev ie l l e , en tus i a s t a p a r t i d a r i o de E s p a ñ a , a l a 
que a m a p o r q u e l a conoce a f o n d o , h a e m p r e n d i d o en s u p a í s 
u n a t a rea a l t a m e n t e s i m p á t i c a y g r a t a y m u y d i g n a , n o 
s ó l o de agradecer la v i v a m e n t e , s ino de que sea d i v u l g a d a . 
H i s p a n ó f i l o c u l t í s i m o , conocedor de n u e s t r a l i t e r a t u r a y 
de n u e s t r a h i s t o r i a , n o se l i m i t ó a c o l m a r de a tenciones a los 
exped i c iona r io s en s u b r i l l a n t e e x c u r s i ó n a P a u en M a y o 
ú l t i m o , s i n o que c o m o 
h o m b r e de c ienc ia , 
q u i e r e que e l v ia je de 
a p r o x i m a c i ó n e n t r e 
u n p a í s y o t r o , deje 
p r o f u n d a s h u e l l a s de 
s i m p a t í a . 
À este f i n t a n l a u -
dable , h a i n i c i a d o u n a 
serie de C o n f e r e n c i a s 
a m e n í s i m a s , p r o n u n -
ciadas en e l I n s t i t u t o 
R e g i o n a l de E s t u d i o s , 
c o m e n z a n d o l a p r i m e -
r a e l d í a 2 1 d i c i e m b r e 
ú l t i m o , c o n u n t e m a 
t a n suges t ivo c o m o e l 
de « F r a g m e n t o s h i s -
t ó r i c o s y a n e c d ó t i c o s 
de H u e s c a » . 
M e n c i o n a t r aba jos 
r ea l i zados p o r m o n -
s ieur A l p h o n s e M e i l l o n ; p o r D . A n d r é s G i m é n e z S o l e r y 
D . P a s c u a l G a l i n d o , de l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a ; de 
D . L u i s M u r V e n t u r a , d e l I n s t i t u t o de H u e s c a , y de l C a n ó -
n i g o de Jaca Sr . S a n g o r r i n . 
S o l a m e n t e c o n l a vas t a e r u d i c i ó n que e l S r . Capdev i e l l e 
posee y e l d o m i n i o que t i ene de n u e s t r o i d i o m a , puede c o m -
prenderse l o m i n u c i o s a m e n t e que se h a d o c u m e n t a d o y l o 
b i e n que h a sab ido i n t e r p r e t a r d i chos t r a b a j o s , p a r a dar a s u 
P A U : Castillo de Enrique IV 
C o n f e r e n c i a u n a a m e n i d a d e x t r a o r d i n a r i a y u n i n t e r é s q u e 
n o decae, h a b i e n d o s ido escuchado — s e g ú n los c o m e n t a r i o s 
de l a P r e n s a f rancesa— c o n i n t e n s a c u r i o s i d a d p o r l a selecta 
c o n c u r r e n c i a , a l a que a g r a d ó en e x t r e m o . E l ac to t u v o luga í r 
ba jo l a p res idenc ia de l C ó n s u l de E s p a ñ a e n P a u , D . G e r m á n 
B a r a i b a r . 
N o t r a d u c i m o s í n t e g r a l a i n t e re san te C o n f e r e n c i a , p o r q u e 
los t r aba jos en que se basa « E n r i q u e I V de F r a n c i a y l a 
C i u d a d de H u e s c a » 
de D . L u i s M u r , y 
« E l S a n t o G r i a l en 
A r a g ó n » de D . D á -
maso S a n g o r r i n , h a n 
s ido y a p u b l i c a d o s en 
esta R e v i s t a , a c u y o s 
co laboradores p r o d i g a 
e l S r . C a p devie l le 
grandes e logios . 
T e r m i n a s u l a b o r , 
d i c i endo que es deber 
de a m b o s p a í s e s « m u l -
t i p l i c a r en t r e e l los las 
ocasiones de c o n t a c t o , 
hacer conocer a los 
franceses, n o l a E s p a -
ñ a c o n v e n c i o n a l t a n 
p i n t o r e s c a y t a n s i m -
p á t i c a , s i no m á s b i e n 
l a E s p a ñ a que p iensa , 
que s iente , que t r a b a -
j a , sus l i t e r a t o s , sus a r t i s t a s , sus sab ios , e t c . » ; c o m o es t a m -
b i é n necesario hacer conocer a n u e s t r o s amigos de E s p a ñ a e l 
ve rdadero aspecto, a lgo desconocido , de n u e s t r a F r a n c i a . 
N o s o t r o s que f u i m o s los o rgan izadores de esta e x c u r s i ó n , 
s e n t i m o s l e g í t i m o o r g u l l o y a q u í t e s t i m o n i a m o s n u e s t r a 
g r a t i t u d a l S r . Capdev ie l l e , a s í c o m o a l P a t r o n a d o de l a A s o -
c i a c i ó n R e g i o n a l i s t a y a l C o m i t é P a l o i s de A c c i ó n L a t i n a , 
p o r l a l a b o r t a n m e r i t o r i a y s i m p á t i c a que h a n c o m e n z a d o . 
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Nu e s t r o A l c a l d e m a y o r h a r e m o z a d o n u e v a m e n t e l a i dea de u n i r en u n a so la p l a z a las dos catedrales cesarau-
gus tanas . L a e x p o s i c i ó n de este p r o y e c t o n o s a n i m a y f u e r z a 
a l a n z a r a l a p ú b l i c a c o n s i d e r a c i ó n o t r o cine e s t i m a m o s bene-
f i c i o s o p a r a l a c i u d a d , c reyendo e l a c t u a l m o m e n t o o p o r t u n o 
p a r a s u e s t u d i o , antes c(ue obras de r e a l i z a c i ó n i n m i n e n t e 
o p r ó x i m a l o a le jen o e x i j a n m á s t a r d e costoso desembolso . 
E l d e s a r r o l l o creciente de Z a r a g o z a , el a u m e n t o de s u p o -
b l a c i ó n cons t an t e , s u e n g r a n d e c i m i e n t o f u t u r o , s o n rea l idades 
concre tas e i n d i s c u t i b l e s . N o es u n a q u i m e r a pensar que las 
a m p l i a c i o n e s f u t u r a s c r e c e r á n a l ca lo r de l i m p u l s o de l a gene-
r a c i ó n a c t u a l y d u p l i c a r á n en u n p l a z o n o m a y o r de c i n c u e n t a 
a ñ o s las ac t iv idades todas de l a u r b e . 
Presente s i empre este « o p t i m i s m o que debemos t e n e r » , n o 
es a v e n t u r a d o decir que es H o r a de expone r p r o y e c t o s y u n i -
f i c a r p r o g r a m a s , de u n i r v o l u n t a d e s c o n l a v i s t a f i j a en e l 
p o r v e n i r de l a c i u d a d , n o l i m i t a n d o nues t r a s asp i rac iones 
a las necesidades de l p resen te . 
Y y a pues tos los j a lones de esta a r g u m e n t a c i ó n , decir que 
en Z a r a g o z a 
• ! • 
Un recuerdo de ia visita que hizo el Sindicato de Iniciativa a la ciudad de Huesca, en Diciembre pasado 
se n e c e s i t a 
crear u n a es-
t ación cen-
tral p a r a e l 
t r á f i c o de 
v i a j e r o s . 
N i lo s p r o -
gresos de l a 
a v i a c i ó n , n i 
l a d e m o c r a t i -
z a c i ó n d e l 
a u t o m ó v i l 
b a n de des-
t r o n a r , p o r 
a h o r a , el ele-
m e n t o p r i -
m o r d i a l p a r a 
e l t r a n s p o r t e 
de las g r a n -
des masas de v i a j e ros . E s h o y e l f e r r o c a r r i l y l o s e r á p o r m u -
cho t i e m p o e l ú n i c o m e d i o de l o c o m o c i ó n ap rovechab le en 
este s e n t i d o . 
A s í , c o n s i d e r a n d o pres ta r a t e n c i ó n a l m e j o r desenvo l -
v i m i e n t o de l t r a n s p o r t e f é r r e o de v ia j e ros , s u p r i m i e n d o l o 
i n c ó m o d o y a n t i c u a d o , es prec iso t o m a r m o d e l o de p u e b l o s 
q u e c o m o S u i z a y A l e m a n i a h a n h a l l a d o s o l u c i ó n a este 
p r o b l e m a que c o m i e n z a a p lan tearse en Z a r a g o z a . 
E n a m b o s p a í s e s , las grandes ciudades d i s f r u t a n de l a 
c o m o d i d a d que s u p o n e habe r c e n t r a l i z a d o y r e u n i d o los ser-
v i c i o s de v i a j e ros en f o r m a a d m i r a b l e . 
O c u r r e en n u e s t r o p a í s que p o r n o haberse n a c i o n a l i z a d o 
las grandes c o m p a ñ í a s , c o m o empresas p a r t i c u l a r e s que s o n , 
n o h a n pensado en que g u f i n p r i m o r d i a l debe ser f a c i l i t a r 
l as m a y o r e s comod idades a l v i a j e r o , y d i s f r u t a n d o sobre t o d o 
de concesiones de i m p o s i b l e c o n c u r r e n c i a e x t r a ñ a , cada 
c o m p a ñ í a h a a t e n d i d o c o n e x c l u s i v i s m o a s u c o n v e n i e n c i a 
p a r t i c u l a r . 
N o s u p o n e d e s c r é d i t o s i n o r e c o n o c i m i e n t o s a ludab le , a f i r -
m a r que Z a r a g o z a n o posee estaciones adecuadas a sus necesi-
dades y m u c h í s i m o m e n o s dispuestas a r e c i b i r y a c o n d i c i o n a r 
«1 t r á f i c o f u t u r o . L a de l N o r t e , a l a m a n e r a francesa, de f o r m a 
y u t i l l a j e a n t i c u a d o s , se h a l l a separada de l sector de g r a n 
m o v i m i e n t o de l a c i u d a d . L a de l M e d i o d í a , n o pasa de ser u n 
apeadero s i n cond ic iones n i aspecto aprec iab le . 
Se dice que p a r a e l C a m i n r e a l v a a c o n s t r u i r s e o t r a n u e v a 
e s t a c i ó n , d i s t an t e de l cen t ro de l a c i u d a d , y t a l p r o p ó s i t o 
c o n o c i d o de r u m o r p ú b l i c o , nos o b l i g a a s a l i r a l paso de d i c h o 
p r o y e c t o , p a r a que antes de s u r e a l i z a c i ó n l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
se p r o n u n c i e en esta d i s y u n t i v a : 
¿ D e b e c o n s t r u i r s e en Z a r a g o z a u n a e s t a c i ó n cen t ra l ? 
Creemos m o m e n t o o p o r t u n o p a r a el e s tud io de l a c u e s t i ó n , 
r e s o l v i e n d o que debe rea l izarse . E s t e es n u e s t r o v o t o . T i e n e 
este p r o y e c t o necesar iamente que ser s o m e t i d o a c o n o c i m i e n t o 
de las grandes c o m p a ñ í a s c u a n d o l a c i u d a d e s t é c o n v e n c i d a de 
las ven ta jas ma te r i a l e s que h a de h a l l a r en é l , p o r q u e a s í , a n t e 
u n a p e t i c i ó n u n á n i m e y perseverante , aque l las empresas 
p o d r í a n dar las necesarias fac i l idades p a r a c e n t r a l i z a r t o d o s 
sus se rv ic ios , o b t e n i e n d o u n a g r a n e c o n o m í a a l a p a r que 
a c o m e t i e n d o u n a o b r a a l t a m e n t e benef ic iosa . 
P a r a los a r g u m e n t o s en c o n t r a r i o p o r d i f i c u l t a d e s de e m -
p l a z a m i e n t o 
d i r e m o s q u e 
s ó l o hace f a l -
t a b u e n a v o -
l u n t a d , y e n -
t r e va r i a s so-
l u c i o n e s , p o -
demos o f r e -
cer l a de que 
se i n s t a l e l a 
e s t a c i ó n des-
de l a p u e r t a 
de l P o r t i l l o 
y p e r m u t a n -
do los e x t e n -
sos t e r r enos 
pe r t enec ien -
tes a c o m u -
n idades r e l i -
giosas, d e r r i -
b a n d o l o preciso de l a f u t u r a ca l le de l P o r t i l l o , que h a b r á 
de quedar a l a a n c h u r a de l a a c t u a l de l C o n d e de A r a n d a 
y r e u n i e n d o de t a l m a n e r a l u g a r que creemos s u / i c i e n t e , 
a c o r t a d i s t anc i a de l c e n t r o de l a c i u d a d , que c o n t i n ú a s i endo 
has t a a h o r a l a P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , 
B a r c e l o n a , a pesar de l a m a g n í f i c a r e f o r m a de s u e s t a c i ó n 
d e l N o r t e y de l a que se r e a l i z a a l presente en l a de M . Z , A . , se 
p r e o c u p a de l l ega r a c o n t a r c o n u n a e s t a c i ó n c e n t r a l s u b t e -
r r á n e a , s e g ú n e l p r o y e c t o de Reyes , que l a s i t ú a en l a P l a z a 
de C a t a l u ñ a , s o l u c i ó n de u n costo e n o r m e m e n t e s u p e r i o r a l a 
p o r n o s o t r o s esbozada. 
E l e s t í m u l o , el deseo de r e n o v a c i ó n q u e s ien te Z a r a g o z a 
debe encauzarse y aprovecharse p a r a t r a z a r las l í n e a s gene ra -
les • de 1 l o que h á de ser en u n p l a z o n o m a y o r de So a ñ o s . 
E l e j emplo de P a r í s , i m p u l s a d o p o r e l g e n i a l b a r ó n de H a u s s -
m a n n , f e l i z i n i c i a d o r de l a r e f o r m a a l canzada p o r l a c i u d a d 
l u z , es d i g n o de i m i t a c i ó n , p o r q u e s i n é l , P a r í s n o s e r í a 
a c t u a l m e n t e l a t a n e n v i d i a d a c i u d a d de l m u n d o e n t e r o . 
E n n u e s t r a c i u d a d , las estaciones ac tua les p o d r í a n q u e d a r 
p a r a m e r c a n c í a s y c l a s i f i c a c i ó n , de s t e r r ando de las m i s m a s 
c o m p l e t a m e n t e e l s e rv i c io de v i a j e r o s , sobre t o d o en l o que se 
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t a n ans i ada r e f o r m a , c o n l a m a y o r a t e n c i ó n y espacio p a r a o t r o s de pa rec ida í n d o l e e i n c l u s o los referentes a p e q u e ñ a s 
f ac tu rac iones y m e r c a d e r í a s . m e j o r a s u r b a n a s , s i se ve a l e n t a d o p o r e l b e n e p l á c i t o y e s t í -
E l « S i n d i c a t o » cree Haber c u m p l i d o c o n u n deber l l a m a n d o m u l o de las co rporac iones y ent idades locales , 
l a a t e n c i ó n sobre t a n in te resan te t e m a , y se p r o p o n e a b o r d a r S. I . P . À . 
D e s c u b r i m i e n t o d e l a M u r a l l a d e C é s a r A u g u s t a 
Cu a n d o Kace m á s de diez a ñ o s t u v e que d e r r i b a r u n p a - t res m e t r o s , e n cuyas par tes en te r radas s o n los s i l l a res de 
b e l l ó n r u i n o s o que h a b í a t r a s de los t o r r eones y l i e n z o m a y o r e s d imens iones que los que h o y d í a e s t á n a l a v i s t a 
de m u r a l l a que h a y en e l M o n u m e n t o N a c i o n a l C o n v e n t o ( d i m e n s i o n e s m á s p r o p i a s de o b r a r o m a n a ) , y a h o n d a n d o m á s 
d e l S e p u l c r o , en l a pa r t e l i n d a n t e c o n l a R o n d a de l E b r o , e n c o n t r é los c i m i e n t o s de d i c h a m u r a l l a , t e n i e n d o l a sorpresa 
P L A N T A 
m u r a . 
m 
e 1 v o 
v> , O O S 
«fe 
W 
t u v e que i n v e s t i g a r el estado de los c i m i e n t o s , e n c o n t r a n d o 
que aque l l a s cons t rucc iones es taban so ter radas poco m á s de 
¿--Vano ayzroxrrmt^c/o JeA} 
h,<j"e'K 1f/hfud 65Ò nitros 
de ver ( p o r l o m e n o s en l a pa r t e i n v e s t i g a d a de u n o s dos 
m e t r o s de l o n g i t u d ) que d ichos c i m i e n t o s (de m a y o r espesor 
de m e t r o y p i c o ) e r a n u n a masa r ep l e t a de á n f o r a s g randes , 
S E C C I Ó N 
u t . \ 1! a 
r e l l enas , colocadas en d iversas pos ic iones , en t re lazadas , á n -
fo r a s a l t a s de bas t an t e espesor, l a m a y o r í a de las cuales se 
•m 
%%% • 
1 \ 0 
Torreón izquierda Torreón derecha 
Proyecto de entrada al foso 
Vista del conjunto de los torreoi 
Anroras extraídas de cimientos (hoy en el Museo Provincial) 
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r o m p i e r o n a l ser r e m o v i d a s y c u y o n ú m e r o a p r o x i m a d o de 
40 ( en t r e ro t a s y enteras) se d e p o s i t ó en e l M u s e o P r o v i n c i a l . 
E l r e s u l t a d o de a c u e l l a í n v e s t i l a c i ó n f u é a v e r i g u a r c(ue e l 
sue lo de l a p r i m i t i v a Z a r a é o z s ( a l menos p o r a c u e l l a p a r t e ) 
estaba a m á s de t res m e t r o s de p r o f u n d i d a d c(ue e l a c t u a l , 
y c(ue los c i m i e n t o s de l a m u r a l l a r o m a n a c o n s t i t u y e n u n 
caso c u r i o s o de c o n s t r u c c i ó n , pues n o e s t á n c o n s t i t u i d o s p o r 
m a m p o s t e r í a s n i p o r el k o r m i é ó n de aque l los t i e m p o s , s i n o 
p o r u n amas i jo de f o r m a s c e r á m i c a s especiales — á n f o r a s — r e -
l l enas de t i e r r a . 
E n v i s t a de t a n so rp renden te d e s c u b r i m i e n t o , c r e í u n deber 
r edac t a r u n p r o y e c t o de vac iado de t o d a a q u e l l a pa r t e a n t e -
r i o r a los t o r r eones y l i e n z o de m u r a l l a i n t e r m e d i o , p a r a de-
j a r a l descubie r to l a m u r a l l a que o r d e n ó l e v a n t a r C é s a r A u -
é u s t o , neces i tando pa ra e l lo c o n s t r u i r u n m u r o de c o n t e n c i ó n 
de t i e r r a s pa r a sostener las de l paseo de R o n d a , m u r o que 
p r o y e c t o c o n t e r m i n a c i ó n de s i l la res que le den aspecto a n -
t i c u o y en e l que c o l o c ó u n a p u e r t a de acceso a l a escalera 
de ba jada a l foso r e s u l t a n t e , de l que pa r t e o t r a escalera que 
p e r m i t e s u b i r a ver e l i n t e r i o r de los t o r r eones . 
D i c b o p r o y e c t o f u é e n v i a d o a l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a en J u n i o de l 9 l 9 y a pesar de que so lo asciende 
a l S . 7 3 8 t 2 9 pesetas, a ú n n o se Ka o r d e n a d o que se ejecute 
y p o r t a n t o a ú n n o puede t e n e r Z a r a g o z a l a s a t i s f a c c i ó n 
a r q u e o l ó g i c a de ver l a a n t i g u a m u r a l l a r o m a n a que l e v a n t ó 
Cesar A u g u s t o , que d e s p u é s c o n q u i s t a r o n y r e f o r z a r o n l o s 
á r a b e s y que m á s t a rde r e c o n q u i s t ó A l f o n s o I . 
C o n l o escr i to y c o n los d i b u j o s y f o t o g r a f í a s que a c o m -
p a ñ o , creo puede ver l a c i u d a d l a g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a 
que t i ene e l c i t ado p r o y e c t o ; m á s s i se t i ene en cuen ta que 
u n a vez r e a l i z a d o , puede t ener e l t u r i s m o u n m o t i v o de a t r a c -
c i ó n c o n e l q u e m u y pocas ciudades p u e d e n b r i n d a r . 
L u i s de l a F i g u e r a L e z c a n o 
Arquitecto conservador del Convento del Sepulcro. 
A R A G O N T R I U N F A N T E 
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R i c a r d o R o y o - V i l l a n o v a M o r a l e s y P e d r o R a m ó n V i n o s , 
dos m é d i c o s aragoneses, j ó v e n e s los dos y los dos de abo lengo 
c i e n t í f i c o , b a n s ido n o m b r a d o s casi s i m u l t á n e a m e n t e , p r e v i a 
o p o s i c i ó n . C a t e d r á t i c o s de M e d i c i n a L e g a l y de H i s t o l o g í a 
r e spec t ivamente . P o r azar de l a suer te los dos v a n a l a m i s -
m a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . 
S u v a l í a , l a p r o c l a m a e l t r i u n f o o b t e n i d o ; b a b l a r de sus 
m é r i t o s es innecesar io . P e r o en los dos se adv ie r t e u n a m i s m a 
f u e r z a , b i j a de n u e s t r a t i e r r a : l a v o l u n t a d de t r i u n f a r . 
A r a g ó n saborea c o m o s u y o e l é x i t o de estos dos a r a g o n e -
ses; s o n sus b i j o s , s o n sus h e r m a n o s . Y c o m o pad re o c o m o 
b e r m a n o , a s u a l e g r í a se u n e el pesar de ve r los p a r t i r . ¡ Q u e 
es t r i s t e s i n o , que nues t ro s h o m b r e s , paseen sus t r i u n f o s en 
o t r o sue lo que el de A r a g ó n ! 
Pese a l c r i t e r i o o f i c i a l , n o s o t r o s s en t imos en e l a l m a u n 
p u r o r e g i o n a l i s m o , cada vez m á s creciente c o n f o r m e los a ñ o s 
Pedro Ramón Vinos 
pasan , pe ro cada vez m á s v i n c u l a d o a l a m a d r e E s p a ñ a ; es-
p a ñ o l e s , pe ro aragoneses. Y p o r e l lo q u i s i é r a m o s que l a per -
Ricardo Royo-Villanova Morales 
s o n a l i d a d de A r a g ó n se destacase cada vez m á s p u j a n t e . 
S i A r a g ó n t i ene u n a U n i v e r s i d a d , en e l l a deb i e r an t ene r 
s i empre as ien to t o d o s l o s aragoneses merecedores de t a l ga -
l a r d ó n p o r s u m é r i t o . Y a s í l a U n i v e r s i d a d s e r í a e s p a ñ o l a 
y a ragonesa , y a s í s u p e r s o n a l i d a d se d e s t a c a r í a t a n t o c u a n t o 
sus h o m b r e s va l iesen ; y a s í u n p r e s t i g i o s e r í a e l p r o p i o p res -
t i g i o ; y a s í n o h a b s p í a u n a r a g o n é s que n o s in t iese a m o r p o r 
s u U n i v e r s i d a d que s e r í a s u g l o r i a , s iendo de E s p a ñ a . 
Y c o n este i d e a l , esperamos que e l t i e m p o n o t r a n s c u r r a 
s i n que a l a casa en que se f o r m a r o n é s t o s dos n u e v o s M a e s -
t r o s , v e n g a n a dar sus e n s e ñ a n z a s ; que s i o f i c i a l m e n t e h a n 
de dar las en l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , j u n t o a los s u y o s , 
en s u p r o p i a casa, h a b r í a n de parecerles mejores a e l los y a 











P R O D U C C I O N A R A G O N E S A 
E l d e s a r r o l l o c(ue las i n d u s t r i a s v a n a d q u i r i e n d o en n u e s -t r a " r e é i ó n y e s p é c i a l i r i e r i t e las' dedicadas a l a ' t r a n s f o r -
m a c i ó n de los p r o d u c t o s que en e l la se p r o d u c e n , hace 
a u m e n t a r de u n a m a n e r a cons ide rab le el c o n s u m o de los 
e lementos accesorios de f a b r i c a c i ó n que a q u é l l a s neces i tan , y 
esto v a d a n d o l u ^ a r a l a c r e a c i ó n de o t ra s i n d u s t r i a s a u x i l i a -
res, p r o d u c t o r a s de esos e lementos c o m p l e m e n t a r i o s . 
N o c o m p r e n d e m o s en este n u e v o é r u p o de i n d u s t r i a s l a 
f a b r i c a c i ó n de m a q u i n a r i a p o r q u e esta i n d u s t r i a h a a l canzado 
y a en sus d i fe ren tes r a m o s u n a é r a n i m p o r t a n c i a en A r a é ó n , 
has t a e l p u n t o de que n o so l amen te se basta a p rovee r c u a n t o 
neces i t an nues t r a s f á b r i c a s , s i n o que t o d a v í a e x p o r t a u n a 
b u e n a p a r t e de s u p r o d u c c i ó n . 
E l hecho pues de que las necesidades de las i n d u s t r i a s de 
n u e s t r o p a í s v a y a n d a n d o v i d a a m a n u f a c t u r a s que se ded ican 
a l a p r o d u c c i ó n de los accesorios que neces i tan , pone de r e -
l ieve l a ex i s t enc ia de» u n a e c o n o m í a i n d u s t r i a l p u j a n t e , e i n -
duce a pensar que t o d a v í a p u e d e n establecerse en A r a g ó n 
s i n g u l a r i m p o r t a n c i a , c o m o s o n los de r ivados de l caucho , y 
l a f á b r i c a que n o s o c u p a h a a c o m e t i d o c o n é x i t o s u f a b r i c a -
c i ó n y p r o d u c e en excelentes cond ic iones de c a l i d a d y p r e c i o , 
t u b o s de g o m a p a r a l a c o n d u c c i ó n de l í q u i d o s , é a s y a i r e 
( s o l a m e n t e de esta clase de t u b o s e l a b o r a u n o s 60.000 m e t r o s 
a n u a l m e n t e ) ; accesorios p a r a s u l f a t a d o r a s y p a r a l o s vagones 
l l a m a d o s « f o u d r e s » dedicados a l t r a n s p o r t e de v i n o s . L a 
Soc i edad de V a g o n e s - C u b a s y l a i m p o r t a n t e empresa G u i l l o t , 
c o n s u m e n e x c l u s i v a m e n t e los t u b o s de esta m a n u f a c t u r a . 
R e v e l a l a i m p o r t a n c i a de esta f i r m a , e l hecho de que las 
c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s de l N o r t e y M . Z . À . , le h a y a n a d j u -
d icado rec ien temen te u n concur so cada u n a p a r a e l s u m i n i s -
t r o de piezas y accesorios de caucho p a r a sus vagones . 
A p a r t e de o t r o s a r t í c u l o s de caucho que t a m b i é n p r o d u c e , 
c o m o a l f o m b r a s y p l anchas de g o m a , accesorios p a r a j u g u e -
t e r í a , etc.. l a m a n u f a c t u r a « C r i a d o y L o r e n z o » h a i m p l a n t a d o 
en Z a r a g o z a l a f a b r i c a c i ó n de suelas y tacones de g o m a , que 
c o n s u m a r c a « C o n t i n e n t a l » , h a n c o n q u i s t a d o c o n é x i t o l o s 
mejores mercados . 
Una de las secciones de la fabricación de productos del caucho de la casa Criado y Lorenzo 
bas tantes cen t ros de s u m i n i s t r o s i n d u s t r i a l e s , apa r t e de los 
que y a ex i s t en . 
H a y u n accesorio i n d u s t r i a l c u a l es la correa de t r a s m i s i ó n , 
d e l que las f á b r i c a s de A r a g ó n c o n s u m e n u n a c i f r a cons ide-
r a b l e y e l lo h a dado l u g a r ( a u n a pesar de que t o d a v í a se i m -
p o r t a l a m a y o r pa r t e de l o que se c o n s u m e ) , a que en n u e s t r a 
c i u d a d t enga v i d a p r ó s p e r a u n a f á b r i c a p r o d u c t o r a de dichas 
correas , f ab r icadas a l t a n i n o y a l c r o m o , c o r d ó n y cuerdas 
d e l m i s m o p r o d u c t o y cueros m o l d e a d o s de los empleados en 
prensas h i d r á u l i c a s , b o m b a s , etc., y de las que en A r a g ó n 
f u n c i o n a n en g r a n c a n t i d a d . 
L a idea de i m p l a n t a r en A r a g ó n esta i n d u s t r i a d é b e s e a l a 
i n i c i a t i v a de s u a c t u a l p r o p i e t a r i o e l a c t i v o i n d u s t r i a l D . A n -
ge l L o r e n z o , c o n t i n u a d o r de l a a n t i g u a r a z ó n soc i a l C r i a d o y 
L o r e n z o , n o m b r e c o m e r c i a l r e g i s t r a d o , que h a a d q u i r i d o u n 
g r a n p r e s t i g i o en los v a r i o s a ñ o s que l l e v a de ex is tenc ia . D i -
c h a f á b r i c a h a l l egado a a d q u i r i r t a l i n c r e m e n t o , que en l a 
a c t u a l i d a d p r o d u c e a n u a l m e n t e a l rededor de 50.000 k i l o s de 
correas de t r a s m i s i ó n . 
E x i s t e n o t r o s e lementos p a r a l a i n d u s t r i a que e n c i e r r a n 
A n e j a a esta i n d u s t r i a t i e n e es tablecida l a r a z ó n s o c i a l que 
nos ocupa , u n a s e c c i ó n p a r a l a f a b r i c a c i ó n de cera p a r a p u l i -
m e n t a r p a v i m e n t o s , que t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de ser i n i n -
f l a m a b l e y e s t á p e r f u m a d a , l i m p i a m e t a l e s y cremas p a r a e l 
ca lzado , t o d o bajo l a m a r c a « C o n t i n e n t a l » . 
S i estas i n d u s t r i a s que c i t a m o s l l e v a n v i d a p r ó s p e r a , y l a 
c a l i d a d de sus p r o d u c t o s h a a l canzado r e n o m b r e en e l m e r c a -
do n a c i o n a l , n o es a v e n t u r a d o a f i r m a r que e n n u e s t r a r e g i ó n 
t e n d r í a n a r r a i g o o t ra s f á b r i c a s que p r o d u j e r a n t a n t o s y t a n t o s 
accesorios que en las i n d u s t r i a s en gene ra l se e m p l e a n en 
grandes cant idades y que h a y neces idad de i m p o r t a r de o t r o s 
cen t ros p r o d u c t o r e s . 
P o r n u e s t r a pa r t e y a u n l i m i t á n d o n o s a n u e s t r o p a p e l de 
meros i n f o r m a d o r e s , creemos l a b o r a r p o r l a e c o n o m í a a r a g o -
nesa, p o n i e n d o de re l ieve l a i m p o r t a n c i a que e n c i e r r a l a f a -
b r i c a c i ó n de accesorios i n d u s t r i a l e s , q u e ofrece u n a n c h o 
campo pa ra d e s a r r o l l a r i n i c i a t i v a s . 
Y e l c a p i t a l que permanece i m p r o d u c t i v o en n u e s t r o s B a n -
cos t e n d r í a m e d i o s de c o l o c a c i ó n bas t an te m á s p r o d u c t i v o s 
que e l que p r o p o r c i o n a u n a c u e n t a c o r r i e n t e . 
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r e c o p i l a d o p o r " 7 O S É G A R C Í A M E R C A D A L 
L a l iber tad t i e n d e a s e p a r a r a l h o m b r e d e l o s h o m -
b r e s , y l a f ra tern idad a u n i r l o s t o d o s b a j o e l r é g i m e n 
de u n a s o l a f a m i l i a , d e c u y a s d o s t e n d e n c i a s o p u e s t a s 
n a c e l a a r m o n í a s o c i a l . S o n c o m o l a s d o s f u e r z a s d e 
p r o y e c c i ó n y d e a t r a c c i ó n q u e r e t i e n e n a l o s p l a n e t a s e n 
s u n o r m a l c a r r e r a a l r e d e d o r d e l S o l . ( 1 8 6 9 - X X X I I I - 1 0 8 ) . 
* * * 
L a P r e n s a p e r i ó d i c a , l a n o b l e c u l t i v a d o r a d e l a i d e a , 
q u e i m i t a c o n s u s l í n e a s a p r e t a d a s d e e s c r i t u r a a l c u l t i v a -
d o r d e l s u e l o , e l c u a l , j u n t a n d o p a c i e n t e m e n t e s u r c o a 
s u r c o , c o m o e l p o e t a s u s v e r s o s , e s c r i b e c a d a d í a s o b r e 
l a h a z d e l a t i e r r a u n a e s t r o f a d e ese p o e m a i n m o r t a l 
q u e c a n t ó V i r g i l i o , m á s g r a n d e q u e l a Odisea y q u e e l 
R a m a y a n a , y q u e p o r l a n o c h e , a l t r a n s m i t i r a s u s h i j o s 
e l c a u d a l d e l a s a b i d u r í a p o p u l a r r e c i b i d o p o r t r a d i c i ó n 
e n r e f r a n e s , c a n t a r e s , r o m a n c e s , e n i g m a s , f ó r m u l a s y 
c u e n t o s , n o se o l v i d a d e e n s e ñ a r l e s l a i d e n t i d a d s u s t a n -
c i a l q u e e x i s t e e n t r e l a l a b o r d e l q u e a r a y s i e m b r a l a 
t i e r r a y l a d e l q u e c u l t i v a e s o s o t r o s c a m p o s e s p i r i t u a l e s 
q u e l l a m a m o s p e r i ó d i c o s , c o n a q u e l l a a g u d a a d i v i n a n z a , 
m á s v i e j a q u e e l v i e j o G u t e n b e r g ; « t i e r r a b l a n c a , s i m i e n -
te n e g r a , c i n c o b u e y e s a u n a r e j a » , s i e n d o t i erra b l a n c a 
e l p a p e l , s imiente negra l a t i n t a , c inco bueyes l o s c i n c o 
d e d o s d e l a m a n o , y la r e j a , l a p l u m a , esa p l u m a c o n 
q u e e l s a b i o v a t r a z a n d o s u r c o s e n e l e s p í r i t u y e n t e -
r r a n d o e n e l l o s s i m i e n t e d e d o c t r i n a , d e q u e b r o t a n 
s i g l o t r a s s i g l o , c o m o b e n d e c i d a c o s e c h a d e l a s c i v i l i z a -
c i o n e s . ( 1 9 0 1 - X X V - 4 5 ) . 
C u a n d o n o h a y p a n e n e l h o g a r , a s í c o m o c u a n d o l a 
e s t u p i d e z y l a o c i o s i d a d o c u p a n e l s i t i o d e l a a c t i v i d a d 
y d e l a i l u s t r a c i ó n , e! o r d e n p ú b l i c o n o c a b e e n l o s l í m i -
tes d e l o p o s i b l e , l a s e n f e r m e d a d e s a n d a n a l a o r d e n d e l 
d í a , y l a m o r a l se v e a m a g a d a d e g r a n d e s p e l i g r o s -
( 1 8 6 7 - X X X I I I - 1 0 5 ) . 
L a s d i s p u t a s s o n d e h o m b r e s t e r c o s y g r o s e r o s , y l a s 
e m p e ñ a d a s d i s c u s i o n e s , d e v a n i d o s o s e i g n o r a n t e s . 
N u n c a d e b e n s u s c i t a r s e , p o r q u e e n e l l a s s u e l e h a b e r m á s 
v a n i d a d q u e b u e n o s d e s e o s . L a v e r d a d b r i l l a c o n l u z t a n 
p u r a , q u e e l q u e n o l a v e a l a p r i m e r a o j e a d a l e s e r á n 
e n v a n o t o d o s l o s a r g u m e n t o s y t o d o s l o s d i s c u r s o s , 
p u d i e n d o a s e g u r a r s e q u e d e c i e n c a s o s , l o s n o v e n t a y 
n u e v e e n g e n d r a r á n , e n v e z d e l c o n v e n c i m i e n t o , u n p r i n -
c i p i o d e d i s c o r d i a . ( 1 8 6 9 - X X X I 1 I - 1 6 3 ) . 
* * * 
Se a p r e n d e y r e c u e r d a m e j o r u n a m a t e r i a c u a n d o se 
o y e l a e x p l i c a c i ó n d e u n p r o f e s o r , q u e c u a n d o se l e e 
s i m p l e m e n t e l a l e c c i ó n e n u n l i b r o . P o r e s o e l t e a t r o 
s e r á s i e m p r e m á s a p r o p ó s i t o p a r a m o r a l i z a r q u e l a 
n o v e l a y q u e e l p e r i ó d i c o . ( 1 8 6 9 - X X X I 1 I - 1 4 5 ; . 
* * * 
L o s p u e b l o s s u e l e n o b e d e c e r a l i m p u l s o q u e r e c i b i e -
r o n e n l a c u n a . C a s t i l l a se f o r m ó b a t a l l a n d o c o n t r a l o s 
m o r o s e n e l i n t e r i o r d e l a P e n í n s u l a . N o o b s t a n t e f o r m a r 
é s t a — t e s t i g o e l n o m b r e — u n a c u a s i i s la c o n r e l a c i ó n 
a l c o n t i n e n t e , c o n s t i t u í a e n s í u n v e r d a d e r o c o n t i n e n t e 
e n m i n i a t u r a , a c a u s a d e l o e l e v a d o y m o n t a ñ o s o d e s u 
i n t e r i o r , q u e l o a i s l a b a c o m e r c i a l m e n t e , p r i v á n d o l e d e 
t o d a c o m u n i c a c i ó n c o n e l m a r . C u a n d o C a s t i l l a r e c o n -
q u i s t ó l a s c o s t a s , i g n o r a n t e d e l a s c o s a s d e l m a r , t u v o 
q u e c o n f i a r a m a r i n o s d e G é n o v a l a g u a r d a d e s u l i t o r a l , 
q u e l o s e x p u l s a d o s m u s u l m a n e s a s o l a b a n c o n s u s f l o t a s 
e n p i r á t i c a s c o r r e r í a s . C u a n d o se c o n s t i t u y ó l a n a c i o n a -
l i d a d , E s p a ñ a h e r e d ó e l g e n i o y e l t e m p e r a m e n t o d e 
C a s t i l l a , n o l a s a p t i t u d e s n i l a s t r a d i c i o n e s m a r í t i m a s d e 
A r a g ó n , y l o s n a v e g a n t e s c a t a l a n e s q u e d a r o n r e c l u i d o s 
e n s u p e q u e ñ o M e d i t e r r á n e o , c e r r a d o a s u s n a v e s e l 
A t l á n t i c o y v i n c u l a d o e n l o s c a s t e l l a n o s e l u s u f r u c t o d e l 
N u e v o M u n d o . C o m o n o e r a n m e r c a d e r e s n i m a r i n o s , 
c o m o e r a n l a b r a d o r e s y s o l d a d o s , l o s e m i g r a n t e s c a s t e -
l l a n o s se d e r r a m a r o n p o r e l i n t e r i o r d e l c o n t i n e n t e a m e -
r i c a n o a d e s c u a j a r t i e r r a s , a e x t r a e r m e t a l e s , a e x p l o r a r 
c o r d i l l e r a s , a f u n d a r c i u d a d e s , a c o n q u i s t a r r e i n o s : 
j a m á s l l e g a r o n a r e c o n c i l i a r s e c o n e l m a r . P o r o t r a p a r t e , 
C a s t i l l a , q u e n o se h a b í a d e j a d o i n f l u i r d e A r a g ó n , se 
d e j ó i n f l u i r d e A u s t r i a ; u n i d o s l o s d e s t i n o s d e E s p a ñ a a 
l o s d e u n a n a c i ó n i n t e r i o r , d e r r a m ó s u s e j é r c i t o s p o r 
A l e m a n i a , p o r F r a n c i a , p o r I t a l i a , p o r F l a n d e s , a c e n -
t u á n d o s e m á s c o n e s t o y h a c i é n d o s e m á s e x c l u s i v o s u 
a s p e c t o d e N a c i ó n c a s i - c o n t i n e n t a l . S i e m p r e q u e i n t e n t ó 
l l e v a r a c a b o a r m a m e n t o s m a r í t i m o s , r e s u l t a r o n e s t é r i -
l e s , c o m o t o d o l o q u e es a r t i f i c i a l y e x ó t i c o : n o s a b i a 
c o n s t r u i r , y c o n s t r u í a m a l ; n o t e n í a m a r i n e r í a , y a c u d í a 
a l o s p r e s i d i o s ; c a r e c í a d e g e n e r a l e s d e f l o t a y d e a r m a d a , 
y e n t r e g a b a e l m a n d o a c o s m ó g r a f o s y m a t e m á t i c o s , 
p e r i t í s i m o s s i a c a s o e n a c h a q u e s d e t e o r í a . C o n t a l e s 
e l e m e n t o s , n o h a b í a M a r i n a p o s i b l e , e I n g l a t e r r a se 
a d e l a n t ó a o c u p a r e l p u e s t o q u e E s p a ñ a d e j a b a v a c a n t e . 
A s í , l a h e g e m o n í a d e C a s t i l l a e n l o s a l b o r e s d e l a n a c i o -
n a l i d a d , h a c o s t a d o e l c e t r o d e l m u n d o a n u e s t r a r a z a . 
( 1 8 8 3 - X X I I - 4 7 ) . 
* * * 
E l f o m e n t o d e l o s r i e g o s i n f l u y e s o b r e l a m a r i n a d e 
d o s m o d o s p r i n c i p a l m e n t e . A m i n o r a n l a p r o p o r c i ó n d e 
c o s e c h a s p e r d i d a s , c r e c e n l o s r e n d i m i e n t o s , a u m e n t a e l 
b i e n e s t a r d e l a p o b l a c i ó n , m u l t i p l í c a s e l a p o b l a c i ó n 
m i s m a , y p o r l o t a n t o , e l c o n s u m o y e l t r á f i c o i n t e r n a -
c i o n a l . S e t r a n s f o r m a e l c u l t i v o c e r e a l e n c u l t i v o p r a t e n -
se y a r b ó r e o , y c o m o c o n s e c u e n c i a , l a p r o d u c c i ó n d e 
f r u t a s y d e c a r n e p a r a l a e x p o r t a c i ó n , t a n i m p o r t a n t e y a 
e n l a a c t u a l i d a d , p e r o l l a m a d a a u n d e s a r r o l l o d i e z o 
d o c e v e c e s m a y o r p a r a e l d í a e n q u e u n a p o l í t i c a 
h i d r á u l i c a v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l , h a y a e m a n c i p a d o 
d e l a s e q u í a a n u e s t r o s l a b r a d o r e s . ( 1 8 8 3 - X X I I - 2 3 ) . 
* * * 
L a U n i v e r s i d a d se h a c o n v e r t i d o e n u n a s i l o d e t o d a s 
l a s n u l i d a d e s c i e n t í f i c a s d e l p a í s , s i e n d o l a l l a g a t a n 
p r o f u n d a y e x t e n s a , q u e s i a l g ú n d í a h a d e p r i n c i p i a r 
l a r e g e n e r a c i ó n c i e n t í f i c a d e e s t e p o b r e p a í s , n o h a y m á s 
r e m e d i o q u e t a p a r a c a l y c a n t o l a s U n i v e r s i d a d e s ( q u e 
e s t á n p e o r q u e e n l o s d í a s d e G o d o y ) , d á n d o l e s s u s u e l -
d o p a r a q u e v a y a n a c o m é r s e l o a s u s c a s a s , a f i n d e 
q u e n o e s t o r b e n y p e r v i e r t a n , c o m o a h o r a , y c r e a r a s u 
l a d o u n a i n s t i t u c i ó n n u e v a , c u y o p r o f e s o r a d o n o se r e -
c i n t e , p o r e l s i s t e m a c o r r u p t o r y e m b r u t e c e d o r d e l a 
o p o s i c i ó n . ( 1 8 8 5 - X X X I I I - 3 6 3 ) . 
L o s á r b o l e s s o n h o r r i b l e m e n t e c a l u m n i a d o s , y d e s g r a -
c i a d a m e n t e c o n b i e n d o l o r o s o s e f e c t o s : n u n c a h a s i d o 
t a n g r a n v e r d a d a q u e l l o d e « c a l u m n i a , q u e d e l a c a l u m -
n i a a l g o q u e d a » . L o s á r b o l e s h a n s i d o c a l u m n i a d o s y 
d e esa c a l u m n i a h a r e s u l t a d o q u e l a P e n í n s u l a n o t i e n e 
á r b o l e s p o r q u e l o s q u e h a y se a r r a n c a n , y l o s q u e s a 
a r r a n c a n n o se r e p o n e n , p o r q u e n a d i e q u i e r e p l a n t a r 





À G R À C E C I M I E N T O Y H O M E N A J E 
L a O r c í u e s t a S i n f ó n i c a : E l M a e s t r o O l l e t a 
CUARTILLAS LEÍDAS POR NUESTRO DIRECTOR EN EL CONCIERTO-HOMENAJE DEDICADO AL MAESTRO OLLETA, 
EL DÍA DE SAN VALERO, EN EL SALÓN DE FIESTAS DEL CENTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA 
Q u e r i d o s a m i á o s : 
Dos s o n las razones c(ue ac ju í me t r a e n a t u r b a r v u e s t r o reposo y a d i s t r ae r v u e s t r a a t e n c i ó n . 
E s u n a r a z ó n de é r a t i t u d . 
E s o t r a r a z ó n de home na j e . 
Desde hace t i e m p o , l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a , t e n í a e l p r o p ó -
s i t o de expresaros s u a é r a d e c i m i e n t o p o r l a a y u d a c(ue le 
p r e s t á i s l o s socios p ro tec to res ; y a u n q u e a v u e s t r o a p o y o h a 
c o r r e s p o n d i d o , p o n i e n d o t o d o s u e n t u s i a s m o y a r t e en estos 
conc ie r tos c(ue os dedica, Que-
r í a t a m b i é n c o n palabras de-
m o s t r a r o s s u a é r a d e c i m i e n t o . 
P a r a hacer esto, me des ig-
n a r o n a m í . 
I n e p t o p a r a ocupa r u n 
a t r i l , s i q u i e r a fuese e l m á s 
m o d e s t o , y s iendo tan s infó-
nico c o m o e l los , pues a r t i s t a s 
y escri tores v i v i m o s u n i d o s 
p o r el s u p r e m o l a z o de l i d e a l 
de l a C u l t u r a y de l A r t e , m e 
h a n p r o c u r a d o e l a l t o h o n o r 
de ser p o r t a v o z de sus s e n t i -
m i e n t o s , y l a s u m a sa t i s fac-
c i ó n de, p o r e l los , d i r i é i r m e 
a v o s o t r o s . 
Y a fé que he de a p r o v e -
char b i e n l a c o y u n t u r a , pues 
es é s t e b u e n m o m e n t o pa ra 
decir cosas, que es necesar io 
decir . 
M u c h o s de l o s que me es-
c u c h á i s , c o n o c é i s a f o n d o e l 
h i s t o r i a l de l a S i n f ó n i c a ; 
o t ro s , en c a m b i o , l o i é n o r á i s . 
É s t o s , d e b é i s conocer lo ; los 
o t ro s , n o o l v i d a r l o . 
H a c í a m u c h o s a ñ o s que 
en Z a r a g o z a , se dejaba s e n t i r 
l a necesidad de poseer u n a 
o rques ta que co r r e spond ie r a 
a s u c a t e g o r í a de g r a n c i u d a d . 
E n diferentes ocasiones se h i c i e r o n i n t e n t o s que has ta , a l g u -
nos , l l e g a r o n a tener r e a l i z a c i ó n ; pero ese « a l g o » t a n f a t a l que 
pers igue a c u a n t o e n Z a r a g o z a qu ie re s i g n i f i c a r a s o c i a c i ó n 
c u l t u r a l , u n i ó n de ac t iv idades e sp i r i t ua l e s , echaba p o r t i e r r a 
t o d o l o ideado . 
A s í , en e l t r a n s c u r s o de pocos a ñ o s , a s i s t imos a l a c o n s t i -
t u c i ó n de agrupac iones mus ica les que cas i a l p u n t o de n a -
cer m o r í a n i 
¿ E l p o r q u é ? 
Q u i z á t odos l o sepamos; pero t a m b i é n es i n d u d a b l e que 
n i n g u n o nos a t reve remos a d e c i r l o . 
¿ E s p í r i t u de i n s o c i a b i l i d a d ? 
¿ A p a t í a en los asociados? 
dMXt 
í a J.' Yíobfes nBdícsAiks de ^.-n Lais cir /.a-a 
¿ I n d i f e r e n c i a en quienes d e b í a n a p o y a r l a obra? 
D e t o d o u n poco . 
P e r o a f o r t u n a d a m e n t e , esto y a p a s ó y n o h a y p o r q u é 
v o l v e r l a m i r a d a a t r á s . 
U n a t a r d e de v e r a n o de 1925, paseaba c o n e l m a e s t r o 
A u l a , c o m o l o h a c í a m o s casi t odas entonces , y m e s o r p r e n d i ó 
ver le u n poco d i s t r a í d o , des l igado de l a c o n v e r s a c i ó n que 
a l aza r se h a b í a susc i t ado . N o m e f u é d i f í c i l c o m p r e n d e r q u e 
a l g u n a p r e o c u p a c i ó n le abs -
t r a í a . G u a r d é s i l enc io . A l o s 
pocos m o m e n t o s m e d i j o : 
« T e n g o q u e da r l e u n a 
n o t i c i a ; p o r a h o r a , n a d a m á s 
p u e d o dec i r le . E s p o s i b l e que 
d e n t r o de u n o s d í a s le sea 
m á s e x p l í c i t o ; pe ro h o y , n o 
le d igo m á s » . 
A q u e l decir y n o decir , m e 
d e j ó suspenso; h u b i e r a q u e -
r i d o i n q u i r i r de ta l les , pe ro 
m e h a b í a d i c h o aquéllo de 
u n a m a n e r a , que n o m e a t r e v í . 
E l m a e s t r o , a d v i r t i e n d o m i 
c u r i o s i d a d , l a sa t i s f izo e n 
p a r t e d i c i é n d o m e : — « E s cosa 
de m ú s i c a y a lgo se r e f i e r e 
a O r q u e s t a » . 
C o n estas pa l ab ra s se t e r -
m i n ó e l paseo de a q u e l l a t a r -
de, y l a c o n v e r s a c i ó n . N o s 
separamos . 
P o c o s d í a s d e s p u é s , m e 
a n u n c i ó o f i c i a l m e n t e l a cons -
t i t u c i ó n de l a O r q u e s t a S i n -
f ó n i c a de Z a r a g o z a y e l co -
m i e n z o de sus t r a b a j o s . 
El Maestro Olleta 
(Cuadro de Montañés, que se conserva en el Museo Provincial de Aragón) 
E s t o que se c u e n t a t a n 
f á c i l m e n t e , que c o n t a n p o -
cas pa l ab ra s queda d i c h o , 
representa el t r a b a j o de m u c h o t i e m p o y l a t e n a c i d a d de u n a 
v o l u n t a d f é r r e a y de u n e n t u s i a s m o s i n l í m i t e s . 
D i f í c i l m e n t e p o d r í a exp l i ca ros las v i c i s i t u d e s de esta idea 
has t a v e r l a c o n v e r t i d a en r e a l i d a d . P o d r é i s da ros c u e n t a a l 
dec i ros , que desde que se s u s c i t ó en e l p e n s a m i e n t o de A u l a , 
ha s t a que se r e u n i ó l a o r q u e s t a p a r ^ e l p r i m e r ensayo , pasa-
r o n cerca de dos a ñ o s , y h u b o de c o n q u i s t a r p a r a e l l a l a 
v o l u n t a d y e l a n h e l o de t o d o s y cada u n o de los profesores 
que se c o n g r e g a r o n en s u d e r r e d o r . 
L o m á s d i f í c i l es taba l o g r a d o . L o s profesores m ú s i c o s de 
Z a r a g o z a r e s p o n d i e r o n c o n e n t u s i a s m o a l a i n i c i a t i v a de 
A u l a , y se l a n z a r o n dec id idos a l a c o n q u i s t a de u n l a u r o 
c o m ú n y a l a r e a l i z a c i ó n de u n s u p r e m o i d e a l : e l de c rear 
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u n a a á r u p a c i ó n a r t í s t i c a c(ue p u d i e r a l l e v a r a l a l m a de l p u e -
b l o t odas las a é r a d a b l e s emoc iones c(ue l a b u e n a m ú s i c a 
p r o p o r c i o n a . 
L l e v a b a n p o r descon tado , u n c o m e n z a r á r i d o , t e r r i b l e , 
b a s t a consegu i r m o v e r u n poco los e s p í r i t u s . T e n í a n p o r des-
c o n t a d o e l e n c o n t r a r esa b a r r e r a s u i c i d a de l a i n d i f e r e n c i a . 
B a s t a b a cjue se a n u n c i a s e n c o m o cosa l o c a l p a r a que a las 
caras de las é e n t e s acudiese esa s o n r i s a de d u d a , c u a n d o n o 
de e s tup idez , c o n que so lemos r e c i b i r l o i n d í é e n a . T o d o es-
t a b a p r e v i s t o . C o n t r a t o d o esto h i c i e r o n f r e n t e . 
A l l l e g a r l a p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n de la o r q u e s t a a l p ú b l i c o , 
en a q u e l c o n c i e r t o ce lebrado en l a S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a , l o s 
i n c r é d u l o s q u e d a r o n es tupefac tos . N o p o d í a n creer que l o 
que o í a n , era u n a o r q u e s t a z a r a g o z a n a . Y s u c e d i ó l o que f r e -
cuen t emen te sucede en t r e n o s o t r o s . Q u e b u b o u n a e x p l o s i ó n . 
P e r o f u é u n a e x p l o s i ó n de e spuma , n o de ve rdade ro e n t u -
s i a s m o , de serena r e a c c i ó n . L l o v i è r o n los o f r e c i m i e n t o s , las 
p romesas , lo s p r o y e c t o s . D e t o d o esto s ó l o q u e d ó , en los 
m ú s i c o s l a r e s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l e de c o n t i n u a r l o c o -
m e n z a d o , y de 
las p romesas y 
o f r e c i m i e n t o s , 
umos c u a n t o s 
c i u d a d a n o s de 
los que n o o f r e -
c i e r o n c o n e s t r i -
dencias pe ro s i 
a p o r t a r o n c o n -
s e c u e n t e m e n t e 
s u a p o y o | m a t e -
r i a l . 
E n t o n c e s co -
m e n z ó u n s e c u n -
do p e r í o d o de 
p r u e b a . 
L a c o n t i n u a -
c i ó n de l a O r -
ques ta , r e c l a m a -
b a necesidades 
e c o n ó m i c a s d e 
c o n s i d e r a c i ó n , y 
las apo r t ac iones 
n o U e é a b a n a c u -
b r i r e l p r e supues to de l m a t e r i a l de u n a so la ob ra . H u b o que 
ecbaise a m e n d i g a r . 
L o s que m á s h a b í a n c h i l l a d o a l p r i n c i p i o , les p a r e c í a m u y 
b i e n l a O r q u e s t a . . . pe ro é r a t i s ; da r u n so lo c é n t i m o . . . esto 
e ra h a r i n a de o t r o cos t a l . « A d e m á s — d e c í a n — estos m ú s i c o s 
s o n t a n i n f o r m a l e s , que , v a y a u s t e d a saber en l o que q u e -
d a r á e s t o » . N o es u n p r i m o r de s e n t i m i e n t o , pero s o n m u -
chos a los que o í cosas semejantes . 
E l c a m i n o era d o l o r o s o . L o s d i r e c t i v o s de l a S i n f ó n i c a 
f u e r o n r o d a n d o de H e r o d e s a P i l a t o s en busca de u n a p o y o 
s i n e l c u a l l a O r q u e s t a n o p o d í a segui r s u l a b o r . 
E n t odas par tes r e c i b í a acog ida c o r d i a l í s i m a ; m u c h a s f e l i -
c i t ac iones , m u c h a s s o n r i s i t a s , p romesas , p romesas y m á s 
p romesas ; y a l o s pocos d í a s u n o f i c i o o u n a c a r t i t a d i c i e n d o 
p o c o m á s o m e n o s : « q u e las c i r cuns t anc ia s . . . l o s grandes de-
sembolsos . . . las m ú l t i p l e s a tenciones . . . y a veremos m á s ade-
l a n t e , pe ro desde l uego c u e n t e n c o n n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n 
e s p i r i t u a l » ; t o d o esto e n v u e l t o en l a m á s e x q u i s i t a c o r t e s í a y 
h a s t a casi escr i to c o n l e t r a r e d o n d i l l a . 
Pesetas, n a d i e daba u n a . 
P a r e c í a pues que t o d o i b a a caer p o r t i e r r a , y a s í h u b i e r a 
El maestro Aula con los profesores que componen la Orquesta Sinfónica de Zaragoza 
o c u r r i d o a n o ser p o r e l e s p í r i t u e l e v a d í s i m o de estos m ú s i c o s 
que c o n v i r i l ges to , s u p i e r o n i m p o n e r s e a las advers idades . 
F u é u n a n o c h e . E n e l m o d e s t o cas ino p r o f e s i o n a l , m i t a d 
c en t ro de p e q u e ñ a s d ive r s iones , m i t a d « b o l s a de t r a b a j o » , se 
h a l l a b a n r e u n i d o s l a m a y o r í a de los profesores de l a O r q u e s t a . 
E n aque l lo s m o m e n t o s se d i s c u t í a , en l a casa c i u d a d a n a p o r 
excelencia , l a c o n c e s i ó n de u n p u ñ a d o de per ras g o r d a s p a r a 
l a O r q u e s t a . Se esperaba c o n ans i edad l a n o t i c i a d e l a c u e r d o . 
N a d i e h a b l a b a . 
M i n u t o s d e s p u é s , u n o e n t r ó . A u n q u e n o h u b i e r a h a b l a d o , 
l a e x p r e s i ó n de s u cara h u b i e r a d i c h o t o d o . C o n v o z a h o g a d a 
p o r l a d e s i l u s i ó n e x c l a m ó : « ¡ N o s h a n echado aba jo l a s u b -
v e n c i ó n ! » I m a g i n á o s l a escena. S i n e m b a r g o n i u n a p a l a b r a 
s o n ó . E s t a b a n l o s e s p í r i t u s demas iado a t o r m e n t a d o s p a r a 
que n i las l a m e n t a c i o n e s n i l a d e s e s p e r a c i ó n se man i f e s t a sen 
c o n pa l ab ra s . A q u e l l o daba l a i m p r e s i ó n de que l a O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a , h a b í a t e r m i n a d o de ser. 
D e repente , u n a v o z l a n z ó u n a p r e g u n t a , r e f l e jo de u n 
o p t i m i s m o s i n l í m i t e s , de u n a d e c i s i ó n i n q u e b r a n t a b l e , que 
c o n m o v i ó t o d o s 
e s p í r i t u s y o b r ó 
e l m i l a g r o . 
— « ¡ M a e s t r o : 
¿ c u á n d o v o l v e -
m o s a e n s a y a r ? ! » 
L a p r e g u n t a r á -
p i d a m e n t e f u é 
r e p e t i d a p o r t o -
dos. 
— «¡Sí ! ; ¿ c u á n -
do v o l v e m o s a 
ensayar? 
— M a ñ a n a a l a 
m i s m a h o r a y en 
e l m i s m o s i t i o — . 
C o n t e s t ó e l m a -
estro c o n v o z 
firme, l i g e r a m e n -
te ve l ada p o r l a 
e m o c i ó n q u e 
a q u e l l a a c t i t u d 
le p r o d u j e r a . 
U n a l á g r i m a de 
a g r a d e c i m i e n t o e s c a p ó de sus o jos , que cen te l l eaban v i b r a n t e s 
de e n t u s i a s m o . 
* * 
L a O r q u e s t a c o n t i n u ó t r a b a j a n d o , s i cabe, c o n m á s a h i n c o , 
has ta que h a l o g r a d o i m p o n e r s e . 
S u i m p o s i c i ó n h a o b r a d o l a m a r a v i l l a , y h o y p o d e m o s de-
c i r que t o d o h a c a m b i a d o . L a s co rpo rac iones of ic ia les l a 
a m p a r a n . L o s i nd i f e r en t e s de jan de se r lo . L o s que l a c o m b a -
t i e r o n , de u n a m a n e r a u o t r a , t i e n e n que m o r d e r l a t i e r r a 
venc idos . U n a n u e v a era surge pa ra n u e s t r a O r q u e s t a . V e d 
c ó m o cor responde c o n n o b l e z a , a f a n á n d o s e p o r m o s t r a r o s s u 
g r a t i t u d s incera , a l m e n o r i n t e n t o de ace rcamien to que l a 
c i u d a d t i ene h a c i a e l la . 
* « 
S i me e x t e n d í , q u i z á demas iado , en n a r r a r o s las v i c i s i t u d e s 
su f r idas p o r esta O r q u e s t a , os p i d o p e r d ó n . P e r o era nece-
sa r io hace r lo . E s preciso que os d é i s c u e n t a de l esfuerzo que 
representa conservar u n a a g r u p a c i ó n de esta clase, de h o m -
bres per tenecientes a u n a p r o f e s i ó n ve jada , a b a n d o n a d a p o r 
l a Soc iedad , c u a n d o d e b í a t ener p a r a e l los t o d a clase de a t e n -
ciones y s i m p a t í a s . 





N o he de hacer u n e log io de las excelencias ç(ue l a M ú s i c a 
t i ene . C u a n t o s p rec ios i smos y l i ndezas de e l l a se p u e d e n de-
c i r , se h a n p r o d i g a d o c u m p l i d a m e n t e . P e r o p a r a j u s t i f i c a r 
m i s pa l ab ras de c ó m o debe considerarse a Quienes a l c u l t i v o 
de l á M ú s i c à se ded ican , p a r a p r o c l a m a r las excels i tudes de 
esta a r te be l l a , s ó l o os d i r é , c(ue a l t e r m i n a r este c o n c i e r t o 
m e d i t é i s las impres iones çíue os p r o d u z c a , c(ue s a b o r e é i s las 
sensaciones de b ienes ta r , de p lac idez c(ue os h a de dar . C o n 
e l l o , c o m p r e n d e r é i s s i v a l e le pena dedicar u n poco de c a r i ñ o 
a l a M ú s i c a y u n a p e q u e ñ a a y u d a a los m ú s i c o s . 
Y o espero <íue cada u n o de v o s o t r o s h a b é i s de c o n v e r t i r o s 
en fe rv ien tes p ropagand i s t a s de l a S i n f ó n i c a . 
Z a r a g o z a , desgrac iadamente , y v a y a u s t e d a saber p o r ç(ué 
razones , t i ene u n a v i d a c u l t u r a l m i s é r r i m a , ve rgonzosa , que 
nos l l e n a de o p r o b i o a los z a r a g o z a n o s . V i v i m o s demas iado 
pegados a l a t i e r r a y esto nos i m p i d e l l e v a r los e s p í r i t u s a 
regiones u n poco elevadas. 
L a c u l t u r a o f i c i a l e s t á emparedada en los caserones de los 
cent ros docentes s i n s a l i r a l a cal le , a las p lazas p a r a educar 
a l p u e b l o ; y en t ended que e l p u e b l o n o so lo s o n los ob re ros 
m a n u a l e s , somos t o d o s : grandes , chicos y m e d i a n o s , y t o d o s 
es tamos m u y necesi tados de que se nos eduque . 
L a m a y o r pa r t e de las man i f e s t ac iones a r t í s t i c a s , e s t á n 
poco m e n o s que m o n o p o l i z a d a s p o r sociedades demas iado 
d i s t i n g u i d a s , y so lo queda , p a r a los que n o t i e n e n g randes 
recursos , e l a r te de esas p o r q u e r í a s m o r a l e s y a r t í s t i c a s q u e 
se l l a m a n Revistas modernistas c o n a b u n d a n t e e x i b i c i ó n de 
p ie rnas y s o l o m i l l o s , y coreables c o n los que e l p ú b l i c o s o l o 
aprende a berrear y hacer e l abrió. 
P e n s a d t a m b i é n , t o d o s en esto. V e d s i es necesar io a m -
p a r a r las i n s t i t u c i o n e s c u y o fin es m e j o r a r n u e s t r a c o n d i c i ó n 
demasiado h u m a n a . C u a n d o e l c o n v e n c i m i e n t o sea a b s o l u t o 
en t o d o s , n o h a b r á neces idad de i r m e n d i g a n d o p a r a soste-
ner las , y las co rporac iones of iciales s a b r á n dedicar e l m a y o r 
c a u d a l de sus bienes a p ro teger , c o n pesetas y n o c o n p e r r i -
cas, c u a n t o s i g n i f i q u e A r t e , C u l t u r a , E d u c a c i ó n . 
Y l l ego a l a pa r t e m á s d i f í c i l de m i empresa . S i p a r a l l e n a r 
l a p r i m e r a m e c r e í c o n fuerzas , p a r a l a s egunda s i en to e n c o -
gerse m i á n i m o . 
T a n g rande es l a figura de O l l e t a c o m o p e q u e ñ a s m i s 
pa l ab ra s . ' . 
F e l i z i n i c i a t i v a h a s ido esta de u n i r en u n m i s m o ac to , 
" la e x p r e s i ó n de g r a t i t u d de l o s m ú s i c o s y e l t r i b u t a r u n h o -
menaje a l a m e m o r i a de l m a e s t r o de t o d o s . 
E s t o es l o que me a n i m a a seguir ; l a o c a s i ó n de o p o r -
t u n i d a d . 
P a r a r e n d i r u n homenaje^ p a r a a l a b a r e l t r a b a j o de u n 
h o m b r e se r e q u i e r e n dos cond ic iones : a u t o r i d a d p a r a p r o -
c l a m a r las excelencias de esa o b r a y a d m i r a c i ó n p o r e l la . Y o 
n o t engo a u t o r i d a d , s ó l o s i en to a d m i r a c i ó n p r o f u n d a . T e m o 
pues, que m i s pa l ab ras n o p u e d a n l l ega r a c u m p l i r fielmente 
m i encargo. 
E n l a v i d a de los h o m b r e s que l l a m a m o s « g r a n d e s h o m -
b r e s » h a y tres facetas; dos de las cuales deben ser d i v u l g a d a s 
p a r a que s i r v a n de sabias e n s e ñ a n z a s y de m o t i v o s de e m u -
l a c i ó n ; sobre l a t e rce ra nad i e debe osar p o n e r m a n o . 
U n a faceta es l a de v i d a p ú b l i c a , sus obras . 
O t r a faceta es l a d ; v i d a p a r t i c u l a r , esto es l o c(ue rodea a 
sus obras pero que j a m á s se ve en el las. 
O t r a faceta es l a de v i d a í n t i m a . A é s t a nad i e debe l l ega r . 
L a s i n t i m i d a d e s s o n i n d i v i d u a l e s y l a m á s e l e m e n t a l d iscre-
c i ó n las veda . 
P o r l a p r i m e r a faceta, p o r las obras , ca ta logamos a l o s 
h o m b r e s y hace nacer en n o s o t r o s , e l deseo de conocer l a 
segunda , y a que l a expe r i enc ia n o s t i ene d e m o s t r a d o que en 
l a v i d a de l o s grandes h o m b r e s h a l l a r e m o s s i empre e jemplos 
a i m i t a r . 
S e r í a p r e t e n s i ó n b a l a d í e l que y o i n t en t a se descub r i ro s l a 
p e r s o n a l i d a d de l m a e s t r o O l l e t a . C u a l q u i e r a de v o s o t r o s l o 
c o n o c é i s m e j o r que y o . E n t r e v o s o t r o s h a y q u i e n l e t r a t ó , 
q u i e n le c o n o c i ó í n t i m a m e n t e . S u v i d a n o hace m u c h o que 
se a p a g ó , sus obras se h a n i n t e r p r e t a d o bas tantes veces; ade-
m á s es tamos en Z a r a g o z a , y a q u í e l n o m b r e de O l l e t a , suena 
a r eve renc ia . 
P e r o f o r z o s o m e h a de ser decir a lgo en este m o m e n t o , en 
que n o s d i s p o n e m o s a h o n r a r s u m e m o r i a . 
P a r a l o s que n o t u v i m o s l a d i c h a de v i v i r l o s d í a s de l 
m a e s t r o , n o s queda e l consue lo de pode r rehacer s u p e r s o n a -
l i d a d , m e r c e d a l l i b r o que p u b l i c ó u n s o b r i n o de l m a e s t r o , 
b r i l l a n t e e sc r i to r , e l m á s apas ionado de los i n c o n d i c i o n a l e s 
de O l l e t a , que f u e r a q u i e n d e b í a h a b l a r en estos m o m e n t o s 
en vez de hace r lo y o ; pe ro c r u e l e n f e r m e d a d l o t i ene a p a r t a d o 
de l m u n d o de l a r a z ó n , y nos p r i v a a t o d o s de l a p a l a b r a 
e locuen te que evocase l a figura de l m a e s t r o . M e re f ie ro a 
D . A g u s t í n H e r r e r a C e r d á , s o b r i n o d e l m a e s t r o O l l e t a , q u e 
c o n c a r i ñ o s i n i g u a l r e c o g i ó e n u n l i b r o , p r i m o r o s a m e n t e e d i -
t a d o , los m o m e n t o s m á s sal ientes de l a v i d a a r t í s t i c a y p a r -
t i c u l a r de s u a m a d o t í o . 
R e l e y e n d o esta o b r a se l l ega a i den t i f i ca r se c o n O l l e t a , h a -
b i e n d o m o m e n t o s en q u e cree u n o estar co n v e r san d o c o n é l . 
S i en a l g ú n m o m e n t o m e viese o b l i g a d o a d e f i n i r a d o n 
D o m i n g o , n o d u d a r í a en decir : « O l l e t a f u é u n h o m b r e 
b u e n o , e s í o sobre todo, que t u v o u n c o r a z ó n excelente y u n 
t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o . U n i d estas dotes p r o v i d e n c i a l e s a u n a 
p r e d i s p o s i c i ó n excepc iona l p a r a l a m ú s i c a , y h a b r é i s conse-
g u i d o l a s e m b l a n z a m á s a f o r t u n a d a de O l l e t a . 
S i a esto se a ñ a d e que era h i j o de Z a r a g o z a , m i e l sobre 
h o j u e l a s . 
H a b é i s p o d i d o leer en l o s p r o g r a m a s que h a ed i t ado e l 
S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a , u n a breve b i o g r a f í a que de l m a e s t r o 
se t r a z a . D e l i c i o s o s e r í a pode r c o n t a r m á s a m p l i a m e n t e s u 
v i d a , pe ro e l t i e m p o t r a n s c u r r e y r econozco que es m á s h a l a -
g a d o r o í r l a O r q u e s t a , que esta m i des labazada p e r o r a t a . 
O l l e t a , t u v o dos ideales que l l e n a r o n l a a s p i r a c i ó n de t o d a 
s u v i d a : l a m ú s i c a y e l sacerdocio . L o s dos p u d i é r a m o s c o n -
densar los en u n o : l a a d o r a c i ó n de D i o s , consegu ida p o r las 
p r á c t i c a s d e l sacerdocio , l a e x a l t a c i ó n de l e s p í r i t u p o r m e d i o 
de l a r te que n o s i n r a z ó n se h a l l a m a d o d i v i n o . 
G u i a d o p o r t a n p o t e n t e f a r o , n o p u d o vencer le , n i dete-
n e r l e en s u c a m i n o , n i n g ú n o b s t á c u l o . S u fé p u j a n t e le c o n -
duce s iempre a t r a v é s de las advers idades y a s í h a l l a m o s en 
sus obras u n r a u d a l de o p t i m i s m o s , de f raganc ias que n o 
e m p a ñ a n , n i l a l u c h a de l cada d í a , n i a u n l a t e r r i b l e enfer -
m e d a d , que j o v e n a ú n . le m a t a l a m i t a d de s u cue rpo . 
V e d e n todas sus obras l a a l e g r í a de l i l u m i n a d o ; y a u n en 
sus c o m p o s i c i o n e s f u n e r a r i a s , en los cantos l i t ú r g i c o s de 
l a m e n t a c i ó n , v e r é i s b r i l l a r u n a l u z p o t e n t e de j ú b i l o , pues en 
s u e s p í r i t u l a idea de m u e r t e n o es idea de d o l o r , es a n h e l o 
de l i b e r t a d , es e l a l m a que se l i b e r a y v u e l a r a u d a h a c i a las 
regiones de l a e t e r n i d a d a b s o l u t a , que es l a s u p r e m a a l e g r í a . 
S i e l t i e m p o n o e n c o r r i e r a , n u n c a a c a b a r í a de c o n t a r o s 
cosas de l m a e s t r o . D e ellas s a c a r í a m o s lecciones p a r a t o d o s , 
i g u a l p a r a sabidos que p a r a legos, i g u a l en a r t e m u s i c a l que 
en d i s c i p l i n a s sociales. 
E l ce lebrar este h o m e n a j e h o y , es consecuencia , de haber 
c o i n c i d i d o e l c o n c i e r t o c o n l a f e s t i v i d a d de l p a t r ó n de Z a r a -
goza e l S e ñ o r S a n V a l e r o . 
P o r e l S a n t o , s i n t i ó O l l e t a ve rdade ra v e n e r a c i ó n , y b u e n a 
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p r u e b a de e l l o es, c[ue a é l dedicase u n a de sus m á s m a r a v i -
l losas compos i c iones : l a m i s a c(ue t o d o s conocemos c o n e l 
n o m b r e de « L a V a l e r i a n a » y (Jue d u r a n t e m u c b o s a ñ o s —des-
de c(ue se e s t r e n ó en l 8 6 o — b a s ido can t ada en l a f e s t i v i d a d 
de l S a n t o . 
A l pensar , pues , en este b o m e n a j e , se b a r a j a r o n los n o m -
bres de las n u m e r o s a s obras de l m a e s t r o . P o r m ú l t i p l e s 
c i r c u n s t a n c i a s b u b o que e legi r las dos c(ue figuran en e l p r o -
g r a m a : L a S i n f o n í a en s o l , y E l G r a d u a l p a r a co ro de bajos , 
dedicado t a m b i é n a S a n V a l e r o . 
N o s o n é s t a s sus mejores obras . L a S i n f o n í a pertenece a 
s u p r i m e r a é p o c a . L a e s c r i b i ó c u a n d o apenas t e n í a 23 a ñ o s 
y n o obs t an t e s u j u v e n t u d y las marcadas i n f l u e n c i a s de l 
é u s t o de l a é p o c a e n que l o i t a l i a n o d o m i n a b a , f á c i l m e n t e se 
ap rec iaba u n a p e r s o n a l i d a d v i g o r o s a , l a a d i v i n a c i ó n de u n a 
e s t é t i c a f u t u r a , de u n c r i t e r i o m u s i c a l m á s n u e v o que e l que 
en aque l lo s m o m e n t o s , en que f u é escr i ta , a b o g a b a l a i n t e -
l i á e n c i a e i n s p i r a c i ó n de los c o m p o s i t o r e s . 
O l l e t a , f u é e l m á s g e n i a l e sc r i to r de m ú s i c a r e l i g i o s a espa-
ñ o l a de l s i g lo X I X . 
O l l e t a v i v i ó a d e l a n t a d o a s u t i e m p o , p o r eso c a u s ó e s t u p o r 
en las gentes de s u é p o c a , que b a s t a l l e g a r o n a t i l d a r l e de 
r e v o l u c i o n a r i o , m u s i c a l m e n t e b a b l a n d o . B i e n es v e r d a d que 
esto sucede en t odas é p o c a s . E s t o m i s m o se dice b o y de los 
m ú s i c o s que t i e n e n c u l t u r a y t a l e n t o , y n o es de e x t r a ñ a r 
que de A u l a , A z a r a , À r a i z , T a b u e n c a y o t r o s c o m p o s i t o r e s 
aragoneses, se d iga que s i e s í a n medio locos» 
P a r a los que q u i e r a n p r e g u n t a r n o s , p o r q u é n o b e m o s 
t r a í d o a l p r o g r a m a de b o y o t r a s obras de l m a e s t r o , n o s ade-
l a n t a m o s a contes tar les , que p o r d i f i cu l t ad e s que s e r í a p r o l i j o 
e n u m e r a r . O c a s i ó n b a b r á . D i o s m e d i a n t é , de p r o p o r c i o n a r o s 
t a n g r a n p lacer . 
E l A y u n t a m i e n t o , q u e a l f i n , b a acog ido a l a O r q u e s t a , b a 
pues to a s u d i s p o s i c i ó n l a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n que de las 
obras de O l l e t a g u a r d a en s u r i c o A r c b i v o . M u y p r o n t o , 
t a l vez , p o d a m o s da ros l a n o t i c i a de u n sensac iona l acon te -
c i m i e n t o m u s i c a l que b a de sat isfaceros c u m p l i d a m e n t e . 
Y a h o r a d i sponeos a escucbar . Pues a s í c o m o l a O r q u e s t a 
n e c e s i t ó m i s p a l a b r a s p a r a bacer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
g r a t i t u d , a b o r a m i s pa l ab ra s neces i t an de l a O r q u e s t a pa ra 
p o d e r r e n d i r b o m e n a j e a l m a e s t r o . 
L a figura de O l l e t a es g rande ; m i s pa l ab ra s s o n p e q u e ñ a s . 
C a l l o , pues , p a r a que b a b l e l a O r q u e s t a . 
S e g u i d a m e n t e l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a de Z a r a g o z a , i n t e r -
p r e t ó l a « S i n f o n í a en S o l » y e l « G r a d u a l p a r a c o r o de b a j o s » 
dedicado a S a n V a l e r o , de l m a e s t r o O l l e t a , d i r i g i e n d o respec-
t i v a m e n t e los m a e s t r o s A u l a y A z a r a . 
E l selecto a u d i t o r i o que a s i s t i ó a l b o m e n a j e t r i b u t ó c a l u -
rosas ovac iones a l o s i n t é r p r e t e s . 
HUP:SCA LA CIUDAD VICTORIOSA 
À1 d e a m b u l a r p o r l a n o b l e c i u d a d , parece que los s e n t i -dos se r e c o n c e n t r a n p a r a dejar que e l e s p í r i t u vague 
r e c r e á n d o s e a l v i v i r p o r las serenas regiones d e l i d e a l . 
E l b r a v o sa l to de R o l d á n y l a i ngen t e m o l e de l M o n t e a -
r a g ó n , s o n los g u a r d i a n e s de l t e soro que a sus pies se ex t i ende . 
L o s r o m a n o s , g randes s e ñ o r e s y grandes s i b a r i t a s , se a p o -
s e n t a r o n en e l p o b l a d o j u n t o a l p l á c i d o r i a c h u e l o que a p e l l i -
d a r o n F l u m e n , d o n d e m o r a b a n u n a s gentes que «e d i f e r e n c i a -
b a n d « las que b a b í a n c o n o c i d o en s u r u t a c o n q u i s t a d o r a p o r 
l a P e n í n s u l a I b e r a . 
E r a n en sus c o s t u m b r e s y p re s t anc i a igua les a los r o m a -
n o s , y t a n o r g u l l o s e s , que los d u e ñ o s de l m u n d o , h á b i l e s 
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c o l o n i z a d o r e s , p a c t a r o n c o n e l los , y n o los c o n ^ a i s t a r o n p o r -
tjue p r e v e í a n empresa i m p o s i b l e , s i n o ^ue l o s a t r a j e r o n a s í , 
c o n s i d e r á n d o l o s c o m o c i u d a d a n o s de R o m a . 
Q u i n t o S e r t o r i o , se e n c u e n t r a en Osea en s u e l emen to , y 
f u n d a l a U n i v e r s i d a d , e m p o r i o d e l safcer entonces , y a sus 
au las acuden los r o m a n o s a aprender e l l engua je p r o p i o de 
aque l los aven ta jados i lergetes . 
U r b s V i c t r i x Osea , l a l l a m a n , que se c o n v i e r t e en u n a c i u -
d a d r o m a n a m á s , pe ro de t a n e s p l é n d i d a r i q u e z a , que las 
m o n e d a s de o r o a c u ñ a d a s en sus cecas c o m o m á s r i cas en e l 
m e t a l p r ec i ado , se t r a n s p o r t a n a R o m a p a r a sat isfacer l a a v a -
r i c i a de l a m e t r ó p o l i . 
L a s i n t r i g a s y e l c r i m e n de P e r p e n n a d a n f i n t r á g i c o a 
S e r t o r i o , pe ro los oscenses se a f i l i a n c o n a r d o r a l p a r t i d o de 
C é s a r que ennoblece a Osea y l a c o l m a de f avo re s . 
L l e g a n las n u e v a s ideas que h a n p red icado los d i s c í p u l o s de l 
H i j o de D i o s , y n u m e r o s o s i n d i v i d u o s a b r a z a n c o n e n t u -
s iasmo l a b u e n a causa. L o r e n z o y V i c e n t e , s u c u m b e n p r e g o -
n a n d o las excelencias de l a fé de C r i s t o . 
A l a c i v i l i z a c i ó n r o m a n a que en Osea p e r d u r a b a , le l l ega 
u n enemigo t e r r i b l e que v iene de a l l ende e l E s t r e c h o G a d i -
t a n o , t r e m o l a n d o l a M e d i a L u n a en e l as ta de sus pendones , 
C o m o a los an t e r i o r e s c o n q u i s t a d o r e s , les a g r a d a en ex-
t r e m o l a r i c a t i e r r a o s é e n s e , y a l l í e s t a b l é c e n s e p a r a goza r los 
benef ic ios que en s u f é r t i l t e r r e n o p r o d i g ó l a n a t u r a l e z a . 
M u c h o s a ñ o s v i v e n los á r a b e s , pe ro en c o n t i n u o sob re sa l t o ; 
las gentes de l a m o n t a ñ a , va l i en t e s y fieros defensores de l a 
i n d e p e n d e n c i a y de l a C r u z , n o c o n s e n t í a n e l y u g o de l i n v a -
so r , y encerrados en los m á s i n t r i n c a d o s r i scos de l P i r i n e o , 
f o r m a r o n p e q u e ñ o es tado, y desde las a l t u r a s b a j a b a n c o m o 
a l u d devas tador a m o r i r m a t a n d o . Y a h a b í a n e s t rechado e l 
cerco de H u e s c a los c r i s t i a n o s , mas u n a f l e c h a da f i n de l 
r e y D o n S a n c h o , pe ro l o s m o n t a ñ e s e s s o n tenaces y d u r o s 
c o m o las p e ñ a s de a l l á a r r i b a , y p o r f i n , P e d r o en l o s l l a n o s 
de A l e o r a z , acaba c o n los c u a t r o reyes m o r o s y c o n a l g u n o s 
cas te l lanos que les a y u d a b a n , y en l a C i u d a d t r e m o l a n l a 
c r u z en e l s u n t u o s o r e c i n t o de l a M i s l e i a . 
E n l a C i u d a d v i c t o r i o s a , l e v a n t a n sus pa lac ios los reyes de 
A r a g ó n , r eposando de l f r a g o r de las b a t a l l a s en s u m u e l l e 
a m b i e n t e ; a l m o r i r a l g u n o s m o n a r c a s , los m á s grandes l l e v a n 
a H u e s c a sus g l o r i o s o s restos p a r a que a g u a r d e n l a resur rec-
c i ó n e n v u e l t o s en l a t i e r r a sagrada que r e g a r o n c o n su sangre. 
Y l a n o b l e cor te se engrandece, y de l so la r a u g u s t o , cen t ro 
de l saber que S e r t o r i o f u n d a r a , sa len los h o m b r e s de c iencia 
m á s no t ab l e s de aque l lo s t i e m p o s . D o n V i d a l de Cane l l a s , 
rehace y c o m p i l a los g l o r i o s o s F u e r o s de A r a g ó n . L i b r e 
A r a g ó n de l y u g o sa r raceno , se ap l i ca c o n e n t u s i a s m o a l a 
c iencia , y l a U n i v e r s i d a d Oscense, e n s e ñ a a los m á s sesudos 
j u r i s t a s y escr i tores de l R e i n o ; y de sus au las sa len los P o r -
t o l é s , M i r a v e t e , M o l i n o , B a r d a j í , Suelves , Casana te , N i ñ o y 
t a n t o s m á s , que s i g u e n has t a e l s ig lo X V I I I c o n l a R i p a , C a -
r rasco y F r a n c o de V i l l a b a . 
D e a q u e l l a U n i v e r s i d a d sa len t e ó l o g o s y canonis tas p r o f u n -
dos y m é d i c o s i l u s t r e s , pe ro c i t a r n o m b r e s de oscenses i n s i g -
nes, l l e n a r í a u n l i b r o . 
D e las m o n t a ñ a s s a l i e r o n los f u n d a d o r e s de A r a g ó n y de l 
so la r oscense las m á s nob le s f a m i l i a s aragonesas y los h o m -
bres m á s grandes de E s p a ñ a : A i n s a , A r g e n s o l a , Cane l l a s , 
H e r e d i a , L a n u z a , A z l o r , G a s t ó n , U r r e a y U r r i é s , p r e g o n a n 
p o r e l m u n d o l a e x e l c i t u d de sus cunas en r a z ó n de su saber. 
D e H u e s c a sale a q u e l D . V i c e n c i o L a s t a n o s a , que a s o m b r a 
p o r s u s a b i d u r í a . C u a n d o de l m u n d o l l e g a n m o l d e s n u e v o s 
que t r a n s f o r m a n E u r o p a , dos h o m b r e s , e l u n o de B a r b u ñ a l e s , 
D . J o s é N i c o l á s A z a r a , y e l o t r o de S i é t a m o , e l C o n d e de 
A r a n d a , t r a n f o r m a n n u e s t r a n a c i ó n , e l u n o p o r s u s a b i d u r í a 
y e l o t r o p o r s u t a l e n t o en l a g o b e r n a c i ó n de l E s t a d o . 
N o a c a b a r í a m o s s i a p l i c á r a m o s l a j u s t i c i a a los e log ios . 
E l n o m b r e de H u e s c a , o c u p a u n l u g a r escogido en t r e las pe r -
sonas cu l t a s . E l g r a n C á n o v a s de l C a s t i l l o , en sus descansos 
l i t e r a r i o s , se i n s p i r ó en l a C a m p a n a de H u e s c a , l e y e n d a que 
a u n q u e l a d e s t r u y a l a i m p l a c a b l e v e r d a d h i s t ó r i c a , t i ene l a 
be l leza t r á g i c a de l a f o r t a l e z a de l a b r a v a r a z a c u r t i d a p o r l a 
d u r a n ieve de sus m o n t a ñ a s . 
H u e s c a es e l s a l ó n de descanso de l o que se h a de a d m i r a r 






a l s a l i r de s u r e c i n t o . L a b e l l a C a t e d r a l l e v a n t a d a sobre l a 
M i s l e i a , en l a ç(ue el á e n i o p o r t e n t o s o de D a m i á n F e r m e n t , 
d e j ó p a r a s i e m p r e e scu lp ida l a s u b l i m i d a d de l a r t e . 
S a n P e d r o e l V i e j o , s epu l c ro de reyes y j o y a s a r c ( u e o l ó ¿ i -
cas, lo s t e m p l o s , l a p rec iosa Casa da l a C i u d a d : m o d e l o ex-
q u i s i t o d e l a r t e r enac i en t e a r a á o n é s , l o s pa lac ios y casas 
so la r iegas , t o d o f o r m a u n c o n j u n t o de a r t í s t i c a a r m o n í a . 
A l ascender o descender p o r acue l l a s s i m p á t i c a s cos t an i l l a s 
y ver en t r e las rejas f l o r i d a s los r o s t r o s encantadores de las 
h i j a s de H u e s c a , se s iente e l p o é t i c o a r o m a de l a l eyenda ; 
pe ro a l U e é a r a l C o s o y c o n t e m p l a r e l t r á f a g o y l a v e r t i g i n o -
s i d a d d e l t r a b a j o q[ue se obse rva en l a c a p i t a l , queda e l v i a -
j e r o s o r p r e n d i d o de t a n t a v i t a l i d a d . 
D e las m o n t a ñ a s oscenses v i n i e r o n a s a lva r a A r a g ó n de 
l a e s c l a v i t u d de l a m e d i a l u n a bace s ig los , y de a q u e l l o s m i s -
m o s lugares b a j a n b o y m a t e r i a l e s y e n e r g í a que s a l v a r á n a 
E s p a ñ a de l a cr is is e c o n ó m i c a m u n d i a l . 
L a s e n t r a ñ a s de aque l las t i e r r a s a p r i s i o n a n r i quezas que 
las m i n a s descubren; los m o n t e s y bosques g u a r d a n made ras 
de v a l o r c u a n t i o s o ; las aguas locas que r e t o z a b a n p o r l o s 
r i scos , a b o r a p r o d u c e n l u z y f u e r z a que v a l e jos , m u y l e jos , 
y e l l í q u i d o que s o b r a , co r re desde las a l t u r a s a l a t i e r r a l l a -
n a a v i v i f i c a r l a y en r iquece r l a . 
T a l es e l des ign io d i v i n o conced ido a H u e s c a l a V e n e r a b l e . 
M a n u e l A b i z a n d a y B r o t o 
L a s c u e v a s C k a v e s y S o l e n c i o 
El S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n , h a t e n i d o en t r e o t r o s ac ie r tos e l de t o m a r r ec i en t emen te a 
s u cargo l a t a rea de e x p l o t a r las p in to rescas g r u t a s de V i l l a -
n ú a q u e ex i s t en en las p r o x i m i d a d e s de Jaca , f a c i l i t a n d o c ó -
m o d o acceso y, p r o c e d i e n d o a l t r a z a d o de sendas i n t e r i o r e s , 
a fin de q u e l o s t u r i s t a s a m a n t e s de las bel lezas n a t u r a l e s , 
p u e d a n c o n r e l a t i v a c o m o d i d a d v i s i t a r l o que has t a a h o r a 
e r a t a n s o l o c o n o c i d o p o r l o s n a t u r a l e s d e l p a í s . 
E n esta p r i v i l e g i a d a p r o v i n c i a de H u e s c a d o n d e e l a r t e 
en sus m á s va r i adas man i f e s t ac iones surge p o r d o q u i e r , a b u n -
d a n t a m b i é n c o n e x t r a o r d i n a r i a p r o f u s i ó n parajes en que l a 
n a t u r a l e z a se m u e s t r a c o n todas las m a g n í f i c a s galas de s u 
g r a n d i o s i d a d y aparece c o n sus m á s e x t r a ñ o s c ap r i chos , que 
p r e p a r a n e l á n i m o p a r a s e n t i r las agradables i m p r e s i o n e s que, 
se r e c i b e n en l a c o n t i n u a d a s u c e s i ó n de p a n o r a m a s p i n t o r e s -
cos y a t r a y e n t e s . 
N o s o l o las g r u t a s de V i l l a n ú a s o n u n b e l l o e j empla r de 
estos cap r i chos g e o l ó g i c o s . A m u y c o r t a d i s t a n c i a de H u e s c a , 
en u n a de las c o r t a d u r a s de l a i n g e n t e s i e r r a de G r a t a l , en t r e 
N u e n o y L i e r t a , e x i s t e n t a m b i é n las d e n o m i n a d a s G o r g a s 
de S a n J u l i á n ; á b r e s e en t r e dos m o l e s colosales , i n m e n s a s , 
de c o n g l o m e r a d o , u n a e n o r m e h e n d i d u r a o g r i e t a v e r t i c a l de 
m u c h o s m e t r o s de e l e v a c i ó n que , c o m e n z a n d o p o r 30 ó 40 
de a n c h u r a , v a e s t r echando h a s t a l l ega r a l f o n d o de l a g r u t a 
e n d o n d e t i ene s u o r i g e n , d e s p e ñ á n d o s e de l o a l t o e l b a r r a n c o 
l l a m a d o de V e n i a de aguas c r i s t a l i n a s y frescas, que pasando 
p o r cerca de Esquedas , c r u z a l a ca r re te ra de F r a n c i a y v a 
j u n t o a L u p i ñ é n a a u m e n t a r las aguas de l r í o S o t ó n , f o r -
m a n d o e l c o n j u n t o u n l u g a r agreste y sa lva je . 
E s u n a a b e r t u r a que c o r t a p e r p e n d i c u l a r m e n t e a l a m o n -
t a ñ a e n g r a n pa r t e de s u g r o s o r , m á s a m p l i a aba jo que en s u 
p a r t e a l t a y cuyas paredes inaccesibles p o r t a n t o , e s t á n en 
m u c h o s s i t i o s t ap i zadas de m u s g o y de o t ra s h i e rbas que v a -
l i e n t e m e n t e se a g a r r a n p o r los i n t e r s t i c i o s de las p i ed ras . 
P a r a j e s u m a m e n t e de l i c ioso sobre t o d o en v e r a n o , d o n d e 
se d i s f r u t a de l a m á s ag radab le t e m p e r a t u r a ; abajo e l agua 
que l a m i e n d o n u e s t r o s pies sor tea las t o r t u o s i d a d e s de s u i n -
g r a t o l e cho d e s h a c i é n d o s e en espuma; a r r i b a u n g i r ó n de c ie lo 
decora l a es tancia q u e j a m á s h a l a g a n los r a y o s de l s o l , y 
f u e r a ingen tes laderas ves t idas de espliego y r e t a m a , a s o m a n d o 
en las g r ie tas m á s a l tas de las rocas p l a n t a s de r i q u í s i m o t é 
que o s t e n t a n sus b o t o n e s a m a r i l l o s . 
M u c h o m á s a l a derecha, en p l e n a s i e r r a de G u a r a , y a 
u n o s 3 0 k i l ó m e t r o s de l a c a p i t a l , ex i s t en o t r a s cuevas f a m o -
sas en e l c o n t o r n o , es tud iadas ú n i c a m e n t e p o r n u e s t r o sab io 
g e ó l o g o o s é e n s e D . L u c a s M a l l a d a , l uego p o r S o l e r y A r q u é s 
y p o r ú l t i m o p o r e l i l u s t r e f r a n c é s e l m a l o g r a d o L u c i e n B r i e t . 
N o s r e f e r i m o s a las cuevas de C h a v e s y de S o l e n c i o , de 
c ó m o d a y f á c i l v i s i t a , p o r pode r u t i l i z a r e l a u t o m ó v i l h a s t a 
m u y c o r t a d i s t a n c i a de las m i s m a s . 
A n t e l a cueva de Chaves se ex t i ende p e q u e ñ o p r a d o m a -
t i z a d o de h i e r b e c i l l a s de m i l colores l i m i t a d o en s u i z q u i e r d a 
p o r u n a cadena de inaccesibles p e ñ a s c o s d o n d e c u e l g a n las 
á g u i l a s sus n i d o s , y a l a derecha p o r e l b a r r a n c o que f o r m a 
i m p o n e n t e s y p r o f u n d o s desf i laderos , t e n i e n d o p o r d i g n o 
r e m a t e a l f r e n t e l a e n o r m e boca de l a i n m e n s a cueva . 
I m p o s i b l e da r idea exacta de l a i m p r e s i ó n que p r o d u c e este 
s i t i o y de s u s o b e r a n a g randeza . N o es so la s u n a t u r a l b e -
l l e z a l a que d e s l u m b r a , s i n o has t a e l m e d i o que n o s rodea : 
a r r i b a u n dose l de p u r í s i m o a z u l , abajo u n a a l f o m b r a verde 
y p o r t odas par tes u n s o l de l l a m a s que d o r a l o s p r ó x i m o s 
p i cachos , d e s t a c á n d o s e de l h o r i z o n t e y u n a m b i e n t e de s i l e n -
ciosa p o e s í a q u e c a u t i v a . 
S u boca de e n t r a d a es t a n g r a n d e que a u n o s c i en m e t r o s 
de d i s t a n c i a p e n e t r a l a l u z n a t u r a l ; l u e g o y a es prec iso ser-
v i r se de a n t o r c h a s y c o n s u a u x i l i o se c a m i n a en f a n t á s t i c a 
p r o c e s i ó n a t r a v é s de l o s s u b t e r r á n e o s que se b i f u r c a n en 
opuestas d i recc iones ; l a i n c i e r t a l u z de las hachas r e f l e j a l a 
s i l u e t a de l v i s i t a n t e d á n d o l e u n aspecto m a c a b r o , s i n t i é n d o s e 
en aque l las p r o f u n d i d a d e s de l a g r u t a l a s u b l i m i d a d de l s i -
l e n c i o , u n i d o a l t eneb roso efecto de l a o b s c u r i d a d . M i l l o n e s 
de es ta lac t i tas de d i fe ren tes t a m a ñ o s penden d e l t echo y t a n 
p r o n t o se h a l l a u n o en presencia de u n i n m e n s o s a l ó n , c o m o 
an te u n p a s i l l o t a n estrecho y ba jo que p a r a p a s a r l o h a y p r e -
c i s i ó n de echarse a l s u e l o . 
A q u e l l o es r e a l m e n t e u n a m a r a v i l l a n a t u r a l ; a i s lados m o -
gotes, enormes p e ñ a s c o s que parecen m a u s o l e o s de t i t a n e s , 
arcos f o r m a d o s p o r dos rocas t ap i zadas de h e r m o s a y fresca 
v e r d u r a . 
E n s u i n t e r i o r , apenas puede hab l a r se m á s q u e en v o z ba j a , 
p o r q u e e l eco repe rcu te p o r c ien l a d o s h a c i e n d o con fusos l o s 
s o n i d o s . 
• • . • 
E n o t r o n ú m e r o n o s o c u p a r e m o s de l a C u e v a de S o l e n c i o . 
(El gráfico de estas cuevas puede 
verse entre los de la página 32). 
L u i s M u r mmmm 
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X t e d a h B n s ó ^ 
I f e e r r n B o m í n g o Z l í M r a l g e w t d m e t * 
R c n n t í l j r d a s X a n d , w o I j o l ^ e B c r g e r a g c n l 
5 n l u t í c n 3 í c l 3 t d c r B d l c r s c í n c B a l ? n . 
^ o m ( j c i l ' g c n 6 r a l d í e f c l s c n k l ü f i c s a g c n 
"Des w c l t v c r l o r ' n e n m o s í c r s S a n f u a n » 
fíennt í j j r d a s " D o r f s o f c r n v o m s a e l í g c t r í c b e l 
" D u r c l j g r i i n c S u c n f i i ( j r í ( ? í n a n d e r " p f a d , 
B n s ó m í f T l a m c n l 0 w í c í c (? d í c ( ? U e b c ï 
5 « d i r d i e S c e l c ftraft g c f u n d c n ( j a t * 
R e u n í i | j r d i e m r c ( j c , a l t e r s g r a u d i e J f t a u e r n ? 
3 i c s f c l j t a m B e r g e c í n c m í d à c ^ t e r g l c í c l j l 
8 o n < J I > ç s t í k f ú l j U c i c b m c í n ' b e r 5 d u r c | j 3 C ( j a u e r n . . , 
0 S a e f n a c l j í s i i a c l j t , w í c m a c l j s í d u u n s s o r c í c f c l 
R c n n t í l j r í l ^n w o | ? l , d e n g u t e n S e e l c n l j t r f c n ? 
R l e í n v o n B e s t a l f , a n d b e n s c l j e n U e b e g r o s s l 
' b í l f r c í c l j p f l e g t e r d e n í r e m d l í n g 3U b e w í r t e n , 
8 n d b l e í b t doc l? s e l b e r s c p c i j í u n d a n s p m c l j l o s , 
R e n n t i fy r s i e w o l ; l , d i e s t a t t l í c | ? s t e d e r f r a u e n 
B o n B n s ó ? p a s c u a l a i s t s i e g e n a n n t l 
d f t a n c l j * t l o í t e r d b a l e r k a m u m s i e ? u s c l j a u e n 
B n d 3 a u b e r í e i l j r B i l d n i s a u f d i e t a a n d . 
f e l ? k e n n » s i e a l i e , d i e ic l? euc(3 g e p r i e s e n : 
I D a s ï - a n d d e r S a g e v o n d e m I j e i r g e n 6 r a l , 
"Das " D o r f a m í u s s d e r s t o l 3 e n B e r g e s r i e s e n , 
"Die l e u t e a l l , s i e g r ü s s e n eucl? v i e r < l f t a l l 
B n s ó , f a n u a r 1925* 
J o f e a n n a I f t a í s e n 
Dedicada a D . Domingo M i r a l . 
C o n o c é i s e! r i n c ó n d o a l t o s s u r g e n l o s m o n t e s ? 
P o r l o s a i r e s s u r u t a t r a z a r a u d a e l á g u i l a 
S o b r e r o c o s o s a b i s m o s q u e d e l S a n t o G r a a l 
N o s h a b l a n d e l m e m o r a n d o M o n a s t e r i o d e S a n J u a n , 
C o n o c é i s l a a l d e a , a l e j a d a d e l m u n d a n a l r u i d o ? 
A e l l a a s c i e n d e l a s e n d a e n t r e c a m p o s d e v e r d o r . . . 
A n s ó es s u n o m b r e ! O h , c ó m o te a m o y o ! 
E n t í m i a l m a r e c o n f o r t a d a se h a l l ó . 
C o n o c é i s s u i g l e s i a d e m u r o s q u e e l t i e m p o e n n e g r e c e ? 
[ C u a l a l e r t a c e n t i n e l a e n l o a l t o l e v a n t a d a ! 
D e m í s t i c o s s e n t i r e s a l l í m i a l m a f u é i n u n d a d a . 
O h , N o c h e b u e n a ! c u á n f e l i c e s n o s h a c e s t ú ! 
C o n o c é i s s u b u e n p á r r o c o , d e l a s a l m a s p a s t o r ? 
P e q u e ñ o d e f i g u r a y g r a n d e e n c a r i d a d : 
C o n e s p e c i a l c u i d a d o a l h u é s p e d a t i e n d e . 
C o n e x t r e m a d a s e n c i l l e z y g e n e r o s i d a d . 
C o n o c é i s l a m u j e r m á s g a l l a r d a e n t r e t o d a s 
L a s d e A n s ó ? s u n o m b r e P a s c u a l a es: 
C é l e b r e s p i n t o r e s v i n i e r o n a a d m i r a r l a 
Y a l l i e n z o s u b l i m e s t r a s l a d a r o n s u s f a c c i o n e s . 
C o n o z c o t o d o l o q u e o s h e a l a b a d o : 
L a t i e r r a d e l a t r a d i c i ó n d e l S a n t o G r a a l , 
L a a l d e a a l p i e d e l a m o n t a ñ a g i g a n t e . 
L a s g e n t e s t o d a s . . . q u e m i l v e c e s o s s a l u d a n ! 
Johanna K a i s e r . 
A n s ó , E n e r o 1 9 2 8 . Por la traducción, E. C. 
44 
R e s u m e n d e t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r l a o f i c i n a d e l 
S i n d i c a t o e n P a r í s a ñ o 1 9 2 ? 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e , g r a t a p a r a e l f i r m a n t e , d e 
a c u d i r a n u a l m e n t e a p r e s e n t a r u n a r e c o p i l a c i ó n d e l a 
l a b o r r e a l i z a d a p o r e s t a o f i c i n a d e t u r i s m o , a p e s a r d e 
s e r c a s i t o d a e l l a y a c o n o c i d a p o r l a e n t i d a d i n t e r e s a d a , 
p o r c u a n t o n u e s t r a a c t u a c i ó n se i n s p i r a s i e m p r a e n l a s 
i n d i c a c i o n e s d e a q u é l l a y d e l a p r o p i a i n i c i a t i v a l e 
q u e d a c o m u n i c a d a i n m e d i a t a m e n t e , v e n i m o s a r e c o r d a r 
l o o c u r r i d o e n 1927 , s e g u i d o , d e a c u e r d o a s i m i s m o c o n 
n u e s t r a t r a d i c i ó n , d e a l g u n o s a p u n t e s r e f e r e n t e s a l d e s -
a r r o l l o d e l t u r i s m o e n F r a n c i a , o d e c o s a q u e c o n 
é l t e n g a í n t i m a r e l a c i ó n . 
E m p e z a n d o , p u e s , p o r n u e s t r a s t a r e a s p r o p i a m e n t e 
d i c h a s , o sea f a c i l i t a r i n f o r m e s d e esa p o b l a c i ó n e n 
p a r t i c u l a r , d e esa r e g i ó n y d e E s p a ñ a e n g e n e r a l , s e ñ a -
l a r e m o s , h e m o s r e c i b i d o e n e l t r a n s c u r s o d e 1 9 2 7 , 205 
d e m a n d a s d e e x t r a n j e r o s i n t e r e s a d o s e n e l l o , c u y o s 
n o m b r e s y s e ñ a s f i g u r a n e n e l r e g i s t r o a d hoc q u e e x i s t e 
e n e s t a o f i c i n a , y q u e , i n v e r s a m e n t e , h e m o s f a v o r e c i d o 
a 28 d e n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s o h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
q u e d e s e a b a n d a t o s c o n r e s p e c t o a F r a n c i a , o P a r í s e n 
p a r t i c u l a r . C o m o se c o m p r e n d e r á , t a l e s p e t i c i o n e s r e -
c o n o c e n c o m o c a u s a e l r e p a r t o d e l m a t e r i a l d e p r o p a -
g a n d a q u e n o s m a n d a esa c o r p o r a c i ó n , a m é n d e l a 
p l a c a d e e s m a l t e o s t e n t a n d o e l n o m b r e d e l a m i s m a , 
q u e a p a r e c e e n e l p o r t a l d e e n t r a d a d e es te e d i f i c i o , 
a n t e e l c u a l p a s a d i a r i a m e n t e u n c e n t e n a r d e m i l e s d e 
t r a n s e ú n t e s . 
D e s p u é s d e e s t a p r i m o r d i a l a c c i ó n n u e s t r a , n o s h a 
s i d o g r a t o a c o g e r c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n y e s t i m a a 
l a s a g r u p a c i o n e s e s p a ñ o l a s , q u e c o n u n o u o t r o f i n 
h a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l , c o m o e l R e a l C l u b d e Z a -
r a g o z a , p o r e j e m p l o ; y n o m e n o s a l a s p e r s o n a s y p e r -
s o n a l i d a d e s q u e n o s h a n h o n r a d o c o n s u v i s i t a , y a 
p a r t i c u l a r y a e n r e p r e s e n t a c i ó n d e ese S i n d i c a t o . 
C o n n o m e n o s g u s t o h e m o s c u m p l i d o a l g u n o q u e 
o t r o e n c a r g o q u e se h a s e r v i d o h a c e r n o s esa S o c i e d a d , 
o a l g u n o d e s u s s o c i o s p e r s o n a l m e n t e . 
N o s h e m o s c o m p l a c i d o c o n l o s é x i t o s d e l a m i s m a 
o d e a l g u n o d e s u s c o m p o n e n t e s , c o n l a c o n s i g u i e n t e 
m a n i f e s t a c i ó n d e s a t i s f a c c i ó n . 
Y h e m o s a p r o v e c h a d o d e c a d a o p o r t u n i d a d , d e c a d a 
o c a s i ó n , d e c a d a a c o n t e c i m i e n t o e s p a ñ o l , p a r a d a r l o a 
c o n o c e r y g l o s a r l o , a p r o v e c h a n d o l a i n t i m i d a d d e e s t a 
O f i c i n a c o n l a A c a d e m i a G a y a c o n s u s a l u m n o s , c u y o 
n ú m e r o h a a s c e n d i d o e n e l c u r s o d e 1 9 2 6 - 2 7 a 1 1 7 1 , de 
u n o y d e o t r o s e x o y t o d o s a d u l t o s , q u e h a n c o n s t i -
t u i d o e l p r i n c i p a l a u d i t o r i o d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c o n -
f e r e n c i a s o r g a n i z a d a s p o r a q u é l l a c o n d i c h o f i n . 
L u e g o , se h a p r e s e n t a d o a p r o p ó s i t o p a r a i n i c i a r n u e v o 
s e r v i c i o , p o r l l a m a r l o a s í , c o n s i s t e n t e é l e n r e c o g e r l a -
m e n t o s d e c o m p a t r i o t a s q u e j u m b r o s o s d e l o s h o t e l e s y 
a d e m á s d e c i e r t a s e s t a c i o n e s t e r m a l e s f r a n c e s a s , t r a n s -
m i t i r l o s a l o s S i n d i c a t o s d e I n i c i a t i v a d e l a s m i s m a s , l o -
g r a n d o a s í l a p r o m e s a d e s u i n t e r v e n c i ó n p a r a l l e v a r 
e n m i e n d a a a q u e l l a s d e f i c i e n c i a s . 
P o r f i n , c o n m o t i v o d e l a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o 
d e G o y a , h e m o s o r g a n i z a d o u n v i a j e c o l e c t i v o a ese 
p a í s , a M a d r i d , Z a r a g o z a y v u e l t a p o r B a r c e l o n a , c u y a 
p r o p a g a n d a se e s t á v e r i f i c a n d o a l e s c r i b i r e s t o s p á r r a -
f o s , c o n l a e s p e r a n z a d e c o n t r i b u i r c o n e l l o a l a a n i m a -
c i ó n d e l a s m i s m a s y e n b e n e f i c i o d e esas p o b l a c i o n e s . 
R e l á c i o n e s e x t e r i o r e s . 
A n t e t o d o , n u e s t r o c o n t a c t o c o n e l T o u r i n g C l u b h a 
s i d o p e r m a n e n t e , y a q u e e l f i r m a n t e f i g u r a c o m o s o c i o 
d e l m i s m o d e s d e 1 9 1 1 . 
N o s a p r e s u r a m o s , e n M a y o , a l c o n s t i t u i r s e l a C o n f e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l d e t u r i s m o , t e r m a l i s m o y c l i m a t e -
r i s m o f r a n c e s e s , a p o n e r n o s a s u d i s p o s i c i ó n . 
C o n l a s e n t i d a d e s e s p a ñ o l a s d e P a r í s , C á m a r a d e 
C o m e r c i o , C e n t r o e s p a ñ o l , M i s i ó n e s p a ñ o l a , y p r i n c i p a l -
m e n t e c o n l a E m b a j a d a y e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a , 
n u e s t r o s t r a t o s s i e m p r e i m p r e g n a d o s d e l a m e j o r c o r -
d i a l i d a d . 
C o n l a C o m i s a r í a R e g i a d e T u r i s m o d e M a d r i d , c o n 
e l S r . M i n i s t r o d e T r a b a j o , a l a p r o v e c h a r d e l a o p o r t u -
n i d a d d e h a b l a r s e d e l a i m p l a n t a c i ó n e n M a d r i d d e u n a 
E m b a j a d a t u r í s t i c a d e F r a n c i a , r e c a b a n d o q u e se e s t a -
b l e z c a l a r e c í p r o c a e n P a r í s , p o r l o m e n o s q u e se 
a g r e g a r a a l a E m b a j a d a d e S . M . d e e s t a c a p i t a l , u n 
d e l e g a d o t u r í s t i c o . 
Y a s í h a l l e g a d o e l t u r n o a l a s n o t a s , a a q u e l l o s 
a p u n t e s a q u e a l u d í a m o s a l c o m e n z a r , t o c a n t e s a a s u n -
t o s t u r í s t i c o s f r a n c e s e s . 
E n d i e z m i l m i l l o n e s d e f r a n c o s se c a l c u l a l a s u m a 
d e j a d a e n F r a n c i a p o r l o s t u r i s t a s e x t r a n j e r o s e n e l 
ú l t i m o a ñ o . L a m i t a d d e esa s u m a l a a t r i b u i r e m o s a l a 
a t r a c c i ó n e j e r c i d a p o r e l p a i s a j e f r a n c é s y l o s m o n u m e n -
t o s a r q u i t e c t ó n i c o s d e este p u e b l o . P e r o l a o t r a m i t a d 
d e l i n g r e s o se d e b e a l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n d e l t u r i s m o , 
a l a b u e n a y c ó m o d a i n s t a l a c i ó n d e e s t o s h o t e l e s ; e n 
s u m a , a l o q u e d e p e n d e d e l a v o l u n t a d , d e l c u i d a d o , d e 
l a a t e n c i ó n . S i n d u d a , h a y e n e l m u n d o p a í s e s , q u e p o r 
s u s m a r a v i l l a s n a t u r a l e s o p o r l o s r e s i d u o s h i s t ó r i c o s 
m e r e c e r í a n m e j o r q u e F r a n c i a l a p r e f e r e n c i a d e l o s t u -
r i s t a s . S i n e m b a r g o , F r a n c i a m a r c h a a l a c a b e z a , p o r 
d e l a n t e d e S u i z a y d e I t a l i a , a p e s a r d e l f a m o s o n o m b r e 
d e e s t o s d o s p a í s e s e n m a t e r i a d e b e l l e z a . 
D e l c u i d a d o q u e F r a n c i a d i s p e n s a a l t u r i s m o , p u e d e 
h a b l a r n o s u n a i n s t i t u c i ó n m u y o r i g i n a l . F o r m a n e n e l l a 
l o s f r ancese s q u e v i a j a n c o n f r e c u e n c i a e n e l p a í s . C a d a 
u n o d e e l l o s c o m u n i c a a l a o f i c i n a c e n t r a l l a e x p e r i e n -
c i a d e s u s r e c o r r i d o s y h a s t a s u s s e n s a c i o n e s a n t e u n 
p a i s a j e : e n t a l r e g i ó n h a y u n a s e r i e d e p a n o r a m a s p o c o 
c o n o c i d o s , g r a n d i o s o s o t i e r n o s , s u b l i m e s o l i n d o s ; e n 
t a l p u e b l o , h e e n c o n t r a d o u n a f o n d i t a l l e n a d e c o m o d i -
d a d e s ; e n t a l o t r o , e x i s t e u n m o d e s t o r e s t a u r a n t d o n d e 
se c o m e n l o s g u i s o s m á s d e l i c i o s o s d e l a c o c i n a f r a n c e s a , 
ó , p o r e l c o n t r a r i o , en t a l o t r o , e l h o t e l es s u c i o y c a r o . 
D e e s t a s u e r t e , l a o f i c i n a c e n t r a l p o s e e u n t e s o r o d e 
n o t i c i a s e i n f o r m e s a d i s p o s i c i ó n d e l o s t u r i s t a s e x t r a n -
j e r o s y d e l o s m i s m o s f r a n c e s e s q u e q u i e r e n c o n o c e r 
s u p a í s . 
Ú l t i m a m e n t e , e l d i r e c t o r d e l a O f i c i n a N a c i o n a l d e l 
T u r i s m o , e x p o n í a a u n p e r i o d i s t a l o s n u e v o s a d e l a n t o s 
d e su o r g a n i z a c i ó n . H é l o s a q u í s u m a r i a m e n t e . 
L a s C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s , h a n c r e a d o S o c i e -
d a d e s f i l i a l e s , c u y o c a p i t a l se d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a 
l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e h o t e l e s e n l u g a r e s m u y 
b i e n a c o g i d o s . L a s m i s m a s C o m p a ñ í a s s u b v e n c i o n a n 
l í n e a s d e « a u t o c a r s » q u e e n l a z a n c o n s u s t r e n e s . H a y 
e n l a a c t u a l i d a d d o c e d e e s t a s E m p r e s a s s u b v e n c i o n a -
d a s . L a s v í s p e r a s d e f i e s t a , d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , se 
f o r m a n t r e n e s e s p e c i a l e s d e s d e e l i n t e r i o r a l a s p l a y a s , 
a d e m á s d e o t r o s t r e n e s s e m e j a n t e s a n u e s t r o s a n t i g u o s 
« b o t i j o s » , a S a b o y a , A u v e r n i a y B r e t a ñ a . H a n v u e l t o a 
e s t a b l e c e r s e l o s b i l l e t e s d e i d a y v u e l t a p a r a l a s e s t a c i o -
n e s t e r m a l e s y c l i m a t o l ó g i c a s c o n v a l i d e z d e t r e i n t a d í a s y 
d o s p r ó r r o g a s d e t r e i n t a d í a s c a d a u n a . E x i s t e n a d e m á s , 
b i l l e t e s d e e x c u r s i o n e s , c o n i t i n e r a r i o s f i j o s , q u e p u e d e n 
u t i l i z a r s e a v o l u n t a d d e l v i a j e r o e n l o s d i v e r s o s r e c o -
r r i d o s d e l c i r c u i t o m a r c a d o , c o n d e r e c h o a a s i e n t o s e n 
l o s « a u t o c a r s » c o m b i n a d o s . E s t o s b i l l e t e s s o n v a l e d e r o s 
d u r a n t e t r e i n t a d í a s , y l a r e d u c c i ó n r e s p e c t o a l b i l l e t e 
o r d i n a r i o es d e l t r e i n t a p o r c i e n t o . F i n a l m e n t e , e l C r é d i t o 
N a c i o n a l H o t e l e r o , h a p r e s t a d o s u m a s q u e h a n s e r v i d o 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e 2 .500 h a b i t a c i o n e s , c o n a g u a 
v i v a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , e t c . P o r o t r a p a r t e , l a O f i c i n a 
N a c i o n a l d e T u r i s m o , p r e s t a l a m á s e x q u i s i t a a t e n c i ó n 
a q u e n o d e c a i g a n l a s t r a d i c i o n e s d e l a c o c i n a f r a n c e s a , 
p r o p o r c i o n a n d o a l v i a j e r o i n f o r m e s d e l o s h o t e l e s , 
f o n d a s y f i g o n e s d o n d e se c o n s e r v a e l m e j o r e s t i l o d e 
l o s « m a i t r e s - c o q s » y « c o r d o n s - b l e u s » . 
A n o d u d a r , h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l t u r i s m o e s p a ñ o l y l a s d e l f r a n c é s . M u c h a s de l a s 
i n s t a l a c i o n e s d e é s t e , s e r í a n i n a d a p t a b l e s a a q u é l ; p e r o 
l o q u e s í p u e d e a p l i c a r s e d o n d e q u i e r a , es e l i n t e r é s , l a 
a t e n c i ó n q u e b u s c a , n o s ó l a m e n t e a t r a e r a l f o r a s t e r o , 
s i n o , a d e m á s , d a r a l n a t u r a l d e l p a í s l a s m a y o r e s f a c i -
l i d a d e s p a r a q u e v i a j e y c o n o z c a a s u p r o p i a p a t r i a . 
D i o s g u a r d e a esa i l u s t r e J u n t a D i r e c t i v a m u c h o s a ñ o s . 
José G a y a , 
P a r í s , 2 2 d e e n e r o d e 1 9 2 8 . 
L A P R E N S A Y E L S I N D I C A T O 
Àgradecemos profundamente a 7a Prensa de todos matices los elogios dedicado» 
a la labor del S. I . P . A . y publicamos algunas de sus opiniones como contestación 
a esfas alabanzas que, lejos de envanecernos nos anima más y más cada vez a trabajar 
por nuestro querido Aragón. 
P r o t u r i s m o 
E l s e c r e t a r i o d e l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a 
d e A r a g ó n , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D . E d u a r d o C a t i v i e l a , 
n o s r e m i t e d e s d e Z a r a g o z a , e n a t e n t o B . L . M . u n o s 
e j e m p l a r e s , b e l l a m e n t e e d i t a d o s p o r e l S i n d i c a t o , d e d i c a -
d o s a d i v u l g a r l a s b e l l e z a s a r t í s t i c a s y n a t u r a l e s d e l a 
c i u d a d d e T e r u e l , y d e l V a l l e d e O r d e s a , P a r q u e n a c i o n a l 
e n l a p r o v i n c i a d e H u e s c a . 
D i c h o s f o l l e t o s , i l u s t r a d o s c o n f o t o s y m a p a s , s o n u n 
a l a r d e d e b u e n g u s t o y p o r s u f i n a l i d a d , q u e es l a i n t e n -
s i f i c a c i ó n d e l t u r i s m o h a c i a l a r e g i ó n a r a g o n e s a , m e -
r e c e n t o d a c l a s e d e e l o g i o s . 
L a h o j a d e « T e r u e l » , b a j o e l t í t u l o s u g e s t i v o d e « R e l i -
c a r i o A r t í s t i c o t u r o l e n s e » , r e p r o d u c e u n p r e c i o s o a r t í c u l o 
d e b i d o a l a p l u m a d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o d e R e d a c c i ó n 
D . A n s e l m o S a n z S e r r a n o . 
F e l i c i t a m o s a l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a d e A r a g ó n p o r 
l a c o n t i n u a d a l a b o r q u e v i e n e r e a l i z a n d o p o r e l e n g r a n -
d e c i m i e n t o a r t í s t i c o d e n u e s t r a q u e r i d a r e g i ó n . 
(De Voz de Teruel, 16 de Noviembre de 1927.) 
E l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n 
n o s h a r e m i t i d o d o s i n t e r e s a n t e s f o l l e t o s q u e h a e d i t a d o 
r e c i e n t e m e n t e . S o n d e d i c a d o s a T e r u e l y a l P a r q u e N a -
c i o n a l d e l V a l l e d e O r d e s a y c o n t i e n e n d a t o s e i n f o r m a -
c i o n e s d e a l t o v a l o r p a r a e l t u r i s t a y p a r a e l a m a n t e d e 
l a s c o s a s d e A r a g ó n , 
M u y a g r a d e c i d o s a l a s f i n e z a s q u e t i e n e c o n n o s o t r o s 
es te c e n t r o q u e c o n t a n t o t e s ó n y e n t u s i a s m o t r a b a j a 
p o r q u e A r a g ó n s e a c o n o c i d o e n t o d a s u g r a n d e z a , 
(De La Unión, de Jaca, 17 de Noviembre de 1927.) 
E l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n 
t i e n e l a ' a m a b i l i d a d d e e n v i a r n o s u n a s b e l l a s d e s c r i p c i o -
n e s y f o l l e t i t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s a t r a c t i v o s d e T e r u e l 
y d e l V a l l e d e O r d e s a , c o m o p a r q u e n a c i o n a l . L o s h e m o s 
o j e a d o , n o s o l o c o n a f e c t u o s a c u r i o s i d a d , s i n o c o n l a 
g r a t i t u d q u e d i c h o S i n d i c a t o n o s m e r e c e s i e m p r e , p o r 
s u s a f a n e s v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s e n c o n q u i s t a r 
p a r a n u e s t r a t i e r r a a r a g o n e s a l a n o t o r i e d a d y l a a d m i -
r a c i ó n q u e l e c o r r e s p o n d e . 
(De El Pirínto Aragonés, Jaca, 19 de Noviembre de 1927.) 
D o s f o l l e t o s i n t e r e s a n t e s 
C o n u n a t e n t o B . L , M , d e l S e c r e t a r i o d e l S i n d i c a t o d e 
I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n , h e m o s r e c i b i d o u n 
f o l l e t o d e d i c a d o a l a c a p i t a l d e l a p r o v i n c i a d e T e r u e l , 
c o n f o t o g r a f í a s y d a t o s m u y i n t e r e s a n t e s p a r a e l t u r i s t a , 
y e n g e n e r a l p a r a t o d o v i a j e r o . 
E l o t r o , c o n a b u n d a n t e t e x t o i n f o r m a t i v o , u n m a p a , 
u n p l a n o y f o t o g r a f í a s d e l P a r q u e N a c i o n a l d e l V a l l e d e 
O r d e s a . 
E s t o s f o l l e t o s , p o r s í s o l o s , c o n s t i t u y e n u n e x c e l e n t e 
m e d i o d e p r o p a g a n d a d e l a s j o y a s a r t í s t i c a s y b e l l e z a s 
n a t u r a l e s d e e s t a r e g i ó n a r a g o n e s a . E s u n é x i t o m á s d e l 
S i n d i c a t o ' d e I n i c i a t i v a , a c u y o s m i e m b r o s d i r e c t o r e s 
f e l i c i t a m o s . 
( D i Ecos del Moncayo. Borja, 19 de Noviembre de 1927.) 
E l a c t i v o y c u l t o s e c r e t a r i o d e l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a 
y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n , n o s r e m i t e u n o s m a g n í f i c o s 
f o l l e t o s p u b l i c a d o s e n c u m p l i m i e n t o d e l o s f i n e s s o c i a l e s 
p a r a l a p r o p a g a n d a d e T e r u e l y O r d e s a , 
A g r a d e c e m o s l a a t e n c i ó n , 
(De El Eco. Tarazona, 20 de Noviembre de 1927.) 
L a s c n e v a s de V i i l a n ú a 
E l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n » , 
s e g ú n l e í m o s r e c i e n t e m e n t e e n s u ó r g a n o , l a i n t e r e s a n -
t í s i m a r e v i s t a z a r a g o z a n a A r a g ó n , a t e n t o a l m e j o r a -
m i e n t o d e l a s b e l l e z a s n a t u r a l e s d e n u e s t r a r e g i ó n , h a 
c o n v e n i d o c o n e l A y u n t a m i e n t o d e V i i l a n ú a l a e x p l o -
t a c i ó n d e l a s C u e v a s r a d i c a n t e s e n s u s t é r m i n o s , p o r u n 
p e r í o d o d e 2 0 a ñ o s , q u e e m p e z a r á n a c o r r e r e l d í a 1,° d e 
e n e r o d e l 1 9 2 8 , a c u y o p r o p ó s i t o h a d e s i g n a d o u n c o -
m i t é d e o b r a s , i n t e g r a d o p o r l o s s e ñ o r e s A l c a l d e d e 
V i i l a n ú a , D . A n t o n i o P u e y o B e r g u a y l o s d e l e g a d o s d e l 
r e f e r i d o S i n d i c a t o , H i j o s d e L a c a s a I p i é n s , d e Jaca , 
T i e m p o s s o n l o s q u e c o r r e n e n q u e e l t u r i s m o , a l p a r 
d e r e p r e s e n t a r u n a f u e n t e g r a n d e d e r i q u e z a , l l e v a 
c o n s i g o e n s e ñ a n z a s , e s t u d i o s y c o n o c i m i e n t o s , q u e e n 
m ú l t i p l e s c a s o s d e t e r m i n a n i n v e s t i g a c i o n e s c u y o r e s u l -
t a d o es p r e s e n t a r a l c a m p o d e l a c i e n c i a r a m a s n u e v a s 
e n l a s quCj h e r m a n a n d o e l r e c r e o d e l e s p í r i t u c o n l a 
l a b o r d e l c e r e b r o , se c o n c l u y e d a n d o f r u t o s c o d i c i a d o s , 
q u e l l e g a n a e x p l i c a r a l p r e s e n t e c o s a s y h e c h o s q u e 
a n t a ñ o t a n s o l o se e s t i m a b a n c o m o u n a m e r a d i s t r a c -
c i ó n y n o t e n í a n o t r a f i n a l i d a d q u e l a d e u n p a s a t i e m p o . 
L a s C u e v a s d e V i l l a n ú a , a p e n a s c o n o c i d a s p a r a l a 
g e n e r a l i d a d y s i n c a t á l o g o e n t r e l o s p u n t o s d e a t r a c c i ó n 
p a r a e l t u r i s t a , u n a v e z q u e d i c h o c o m i t é d e o b r a s h a y a 
l l e v a d o a c a b o l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s p a r a s u v i s i t a 
( v i s i t a q u e , s e g ú n se a s e g u r a , s e r á f a c t i b l e c o n c o m o -
d i d a d e l v e r a n o p r ó x i m o ) , d e f i j o q u e p r o p o r c i o n a l m e n t e 
a t r a e r á n , a s e m e j a n z a d e l o q u e h a c e a ñ o s y a v i e n e 
ó c u r r i c n d o e n l a s p r ó x i m a s c u e v a s f r a n c e s a s d e B é t h a -
r r a m , g r a n n ú m e r o d e a m a n t e s d e l o s e n c a n t o s q u e 
a q u é l l a s a t e s o r a n , y a q u e l a s o q u e d a d e s g r a n d i o s a s q u e 
d a n v i d a a l a s C u e v a s d e V i l l a n ú a , s u s g a l e r í a s , a d o r -
n o s , e s t a l a c t i t a s , e s t a l a g m i t a s , c a l l e s , e tc . , a f u e r d e 
i g n o r a d a s , a p e n a s se h a n v i s i t a d o h a s t a h o y , s i e n d o 
a s í q u e , d e n t r o d e l a e s p e l e o l o g í a m o d e r n a , p u e d e n 
o c u p a r l u g a r p r e f e r e n t e e n t r e l o s p a r a j e s s i m i l a r e s m á s 
h e r m o s o s q u e e l v i a j e r o y e l t u r i s t a a n s i a n v e r y e s t u -
d i a r . 
L a c ó m o d a a c c e s i ó n y r e c o r r i d o d e l a s v a n a d a s 
C u e v a s d e V i l l a n ú a , q u e d e s d e e l p r ó x i m o v e r a n o o f r e -
c e r á e l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a -
g ó n » s e r á , p u e s , u n n u e v o e n c a n t o q u e l a v i d a v e r a n i e -
g a d e Jaca c o n t a r á e n s u a s p e c t o d e e x c u r s i o n e s a t r a -
y e n t e s a l a s b e l l e z a s q u e a t e s o r a es ta p a r t e p i r e n a i c a , 
a s í c o m o t a m b i é n u n e s t í m u l o p a r a q u e e l t u r i s t a d i l a t e 
s u e s p í r i t u j u n t a m e n t e c o n l a m a t e r i a , a l r e c r e a r s e a n t e 
l a c o n t e m p l a c i ó n d e l o s s e c u l a r e s e n c a n t e s q u e l a N a t u -
r a l e z a h a d e p o s i t a d o e n d i c h a s C u e v a s , s i t a s e n u n 
p a r a j e f r e s c o , e n e l c u a l e l o x í g e n o a b u n d a c o n esa 
e x c l u s i v i d a d q u e c a r a c t e r i z a a es te n u e s t r o p a í s y q u e 
es e l m á s e f i c a z h e r a l d o d e l a i m p o r t a n c i a d e Jaca c o m o 
e s t a c i ó n d e e s t í o , c a d a d í a m á s b u s c a d a y a p e t e c i d a . 
X . . 
(De El Pirineo Aragonés 26 de noviembre de 1927). 
I m i t a n d o a l o s d e f u e r a . 
D í a s p a s a d o s t u v i m o s l a s a t i s f a c c i ó n d e v i s i t a r e l 
« S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a d e Z a r a g o z a » , a l q u e n o s h o n -
r a m o s e n p e r t e n e c e r , y a p a r t e d e l a s i n m e r e c i d a s a t e n -
c i o n e s q u e r e c i b i m o s d e l o s s o c i o s a l l í r e u n i d o s , e spe-
c i a l m e n t e d e sus d i g n o s y a c t i v o s p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o 
S r e s . C h ó l i z y C a t i v i e l a , n o s a d m i r ó g r a n d e m e n t e e l 
i n t e r é s q u e p o r l a s c o s a s d e A r a g ó n p o n e t a n b e n e m é -
r i t a e n t i d a d , a c r e e d o r a d e l a p o y o y c o o p e r a c i ó n d e t o d o s 
l o s b u e n o s a r a g o n e s e s . 
O b r a s d e c u l t u r a , m e j o r a m i e n t o d e l o s p u e b l o s , d i -
v u l g a c i ó n c i e n t í f i c a d e l a s b e l l e z a s y t e s o r o s q u e e n c i e -
r r a n , i n c r e m e n t o d e l o s v a l o r e s c i u d a d a n o s , i n i c i a c i ó n 
y a u m e n t o d e l t u r i s m o a l a s c i u d a d e s q u e s o n r e l i c a r i o 
d e p r e t é r i t a s g r a n d e z a s , t o d o e s o y a l g o m á s a b a r c a e l 
e l e n c o d e p r o y e c t o s , a l g u n o s y a r e a l i z a d o s y o t r o s e n 
v í a s d e p r o n t a s o l u c i ó n , q u e a c u c i a l a s a c t i v i d a d e s y 
e n e r g í a s d e c u a n t o s a l a m p a r o d e l « S i n d i c a t o d e I n i -
c i a t i v a » , q u i e r e n h a c e r d e l s o l a r h e r m o s o d e A r a g ó n , 
c o m o e spec i e d e l i b r o p o p j l a r , e n c u y a s p á g i n a s , q u e 
s o n s u s m o n u m e n t o s , s u s c ó d i c e s , s u h i s t o r i a , s u s b e l l a s 
p e r s p e c t i v a s , p u e d a n l e e r l a s g e n e r a c i o n e s a c t u a l e s y 
c o p i a r l a s e n e l l i e n z o d e s u h o m b r í a c i u d a d a n a , l a s 
v i r t u d e s r a c i a l e s d e l a s p a s a d a s g e n e r a c i o n e s , e m u l á n -
d o l a s e n f o m e n t a r e l p r o g r e s o d e l o s p u e b l o s q u e 
h a b i t a n . 
A l i e n t a y e d i f i c a n o t a b l e m e n t e e l e s p í r i t u p a t r i o p o r 
e l q u e t a n g r a n d e f u é A r a g ó n , e l a p o y o y a y u d a q u e 
p r e s t a d i c h o « S i n d i c a t o » a t o d a o b r a d e r e c o n s t r u c c i ó n 
y d e p r o g r e s o q u e p r o y e c t a n p u e b l o s a i s l a d o s , i n c a -
p a c e s p o r s í s o l o s de l l e v a r a c a b o i n i c i a t i v a s b i e n p e n -
s a d a s q u e m u e r e n n o p o c a s veces e n f l o r , p o r n o h a b e r 
m a n o q u e l a s d i r i j a , y f u e r z a p o t e n t e q u e o r i l l e l a s 
d i f i c u l t a d e s o p o r l o m e n o s , a y u d e c o n s u g e n e r o s o 
e s f u e r z o a v e n c e r l a s . 
Y e l e j e m p l o l o t e n e m o s e n n u e s t r o p u e b l o . ¿ Q u é h a 
h e c h o T a r a z o n a h a s t a h o y , a i s l a d a , s o l i t a r i a , e n c e r r a d a 
c o m o p e r l a e n s u c o n c h a , i d e a l i z a n d o s u p a s a d o , s i n 
p o n e r s e a t o n o c o n l o q u e r e c l a m a s u p o r v e n i r ? R e c o -
n o c e m o s y a p l a u d i m o s e n T a r a z o n a , g r a n d e s e s f u e r z o s , 
n o t a b l e s e m p r e s a s r e a l i z a d a s , p r o y e c t o s b i e n o r i e n t a d o s 
y u r g e n t e s ; p e r o t o d o e s t o c o n e l a p o y o d e u n a e n t i d a d 
t a n c o n s i d e r a d a e n l a s a l t a s e s fe ra s o f i c i a l e s , c o m o e l 
« S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a d e Z a r a g o z a > , h u b i e r a f a c i l i -
t a d o e n g r a n m a n e r a l a s o l u c i ó n d e m u c h o s d e esos 
u r g e n t e s p r o b l e m a s y h a b r í a d e j a d o e x p e d i t o e l c a m i n o 
p a r a l a s q u e q u e d a n p o r r e a l i z a r . 
E l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a d e Z a r a g o z a » s i e n t e a f i -
c i ó n p o r T a r a z o n a , y n o s o l o a f i c i ó n s i n o a m o r y n o 
s o l o a m o r s i n o e n t u s i a s m o , y c o m o l a m e j o r p r u e b a s o n 
l a s o b r a s , d i g n a es d e s e r m e n c i o n a d a u n a q u e a t r a e r á 
e n g r a n m a n e r a e l t u r i s m o a n u e s t r o p u e b l o , c o n t r i -
b u y e n d o a l p r o g r e s o d e l c o m e r c i o e i n d u s t r i a d e l a 
l o c a l i d a d . 
C u a l q u i e r a c i u d a d a m a n t e d e s u s g l o r i a s l a s d i í u n d e 
y p r o p a g a g r a t u i t a m e n t e e n e l e g a n t e s f o l l e t o s p o p u l a r e s 
i l u s t r a d o s , c o n l o s q u e i n u n d a , s i a s í p u e d e d e c i r s e , 
e s t a c i o n e s , f o n d a s , p a s e o s , p u e b l o s q u e s o n s e m i l l e r o 
d e t u r i s t a s , y a é s t o s , c u a n d o a r r i b a n a s u s u e l o l e s 
a c o m p a ñ a y e x p l i c a c u a n t o d e n o t a b l e e n c i e r r a l a 
p o b l a c i ó n ^ T o d o l o q u e a t r a e g e n t e , h a e s t a d o c o m p l e -
t a m e n t e o l v i d a d o e n T a r a z o n a , p e r o y a n o l o e s t a r á 
m á s p o r q u e e l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a d e Z a r a g o z a » , 
c o n u n a d e v o c i ó n d i g n a d e l a m e j o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
t i e n e y a i d e a d o y e n b r e v e v e r á l a l u z p ú b l i c a c o n 
a r t í s t i c a s f o t o g r a f í a s y d e p u r a d o t e x t o , u n o d e e sos 
f o l l e t o s d i v u l g a d o r d e n u e s t r a s g r a n d e z a s , q u e o f r e c e r á 
a l E x c m o . A y u n t a m i e n t o p a r a q u e l a C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l l o d i s t r i b u y a e n t r e l o s v i a j e r o s q u e d u r a n t e e l 
a ñ o n o s v i s i t a n . 
H o y c u e n t a T a r a z o n a c o n u n A l c a l d e p r ó c e r , c u l t o , 
e n a m o r a d o d e l a r t e y d e l p u e b l o e n q u e t i e n e l a c a s a d e 
s u s m a y o r e s ; c o n u n A y u n t a m i e n t o d i s p u e s t o a l a b o r a r 
c o n t o d o e n t u s i a s m o e n p r o d e l a c i u d a d , p o c o t i e m p o 
se s e n t a r o n l a s b a s e s d e u n a S o c i e d a d t i t u l a d a « A m i g o s 
d e l M o n c a y o » . V e a n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d y m e d i t e n 
l o s e n t u s i a s t a s d e n u e s t r o m o n t e l o q u e h a c e p o r n o s -
o t r o s e l « S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a » , a n t e c u y a n o b l e a c t i -
t u d , s o l o q u e d a e n l o s c o r a z o n e s b i e n n a c i d o s u n c a m i -
n o a s egu i r . . . . ; l a c o r r e s p o n d e n c i a a e s to s d e s v e l o s p o r 
T a r a z o n a , i n s c r i b i é n d o n o s t o d o s e n ese « S i n d i c a t o d e 
I n i c i a t i v a » , q u e h a r á c o n s u s c o n s e j o s , o r i e n t a c i o n e s y 
a p o y o , m á s v i a b l e s n u e s t r o s p r o y e c t o s , m á s f e c u n d a 
n u e s t r a l a b o r y m á s a t e n d i d o s q u e h a s t a e l p r e s e n t e l o s 
c l a m o r e s d e u n a c i u d a d q u e c o m o T a r a z o n a , c o n s o l o 
s u e s f u e r z o , h a s a b i d o m a n t e n e r s e a l t i v a y f e c u n d a s i n 
e m p a ñ a r n i n g u n o de l o s b l a s o n e s d e s u e s c u d o d e 
a r m a s . 
U n Turiasonense 
(De El Norte, Zaragoza 25 de noviembre). 
E l S i n d i c a t o d e I n i c i a t i v a d e A r a g ó n 
E s t e c e n t r o c u l t u r a l , q u e t a n t a s m u e s t r a s v i e n e d a n d o 
d e l a m o r q u e s i e n t e p o r es ta b e n d i t a t i e r r a a r a g o n e s a , 
h a p u b l i c a d o d o s n u e v o s e i n t e r e s a n t e s f o l l e t o s d e d i c a -
d o s a T e r u e l y a l P a r q u e N a c i o n a l d e l V a l l e d e O r d e s a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l o s c u a l e s c o n t i e n e n a b u n d a n t e y a t r a c -
t i v o t e x t o i n f o r m a t i v o , u n m a p a , u n p l a n o y d i v e r s a s f o -
t o g r a f í a s a d m i r a b l e m e n t e p r e s e n t a d a s , d e b i d a s a l s e ñ o r 
G i l M a r r a c ó . 
A g r a d e c e m o s m u y s i n c e r a m e n t e l o s e j e m p l a r e s q u e d e 
d i c h o f o l l e t o se h a s e r v i d o r e m i t i r n o s e l S i n d i c a t o d e 
I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n y l e e x c i t a m o s a 
c o n t i n u a r p o r u n c a m i n o q u e t a n t o h a d e b e n e f i c i a r a l a 
r e g i ó n a r a g o n e s a . 
(De La Tierra, Huesca, 15 de Noviembre de 1927.) 
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¡ A R A G r Ó I V - B E Á R N 
¡ E S T I M A M O S D E I N T E R É S L A P U B L I C A C I Ó N D E L A S I G U I E N T E N O T A 
• Joven matrimonio francés, católico, con casa en Pau y automóvil, conocimiento del inglés , español y piano; el | 
I marido licenciado en Derecho y diplomado de una Escuela Superior de Comercio; la esposa bachiller francas; toma- | 
I rían pensionarios y darían lecciones de los citados idiomas, contabilidad y dactilografía, garantizando una estancia | 
I confortable y una sól ida enseñanza. 
I E s c r i b i r a M r . M a y e r a u , i n d u s t r i a l , 10, r a e d e L i e g e , P a u (Basses P y r e n é e s ) F r a n c c 
liiümiiiuiiiiiiii'i rjmmmm 
• m — t y m . 
I E S i n 
E H O C O L A T E S 
C A C A O 
i m p r e s c f n d i M e . . . 
E n t o d a b u e n a m e s a 
y e n l a s b u e n a s c o c i n a s l a 
C O N S T A N T E S N O V E D A D E S E N P R O D U C T O S A L < I ! V l E N T I C I O S 
c o s o . 
N a n l e c a B L 
F r a n c i s c o B l e s a T r g M f e g o w o j g » a 
iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiHiiiiiiiiiiiiii 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiinnniiiiuiiiiiiiiiininiiiiiiiiinniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiin 
A d i s p o s i c i ó n d e l o s l e c t o r e s d e l a r e v i s t a A R A G Ó N , t i e n e f j ^ ^ ^ 
e l S i n d i c a t o e n sns o f i c i n a s , t a p a s p a r a e n c u a d e r n a r | l • ^ • 
l u j o s a m e n t e l o s e j e m p l a r e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 192'?, | 
q u e s e r á n f a c i l i t a d a s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n , p r e v i o p a g o 
] I d e s u i m p o r t e , q u e se fija e n 6 pese tas p a r a l o s s o c i o s | 
a d h e r i d o s a es te S i n d i c a t o , y 7<50 p a r a l o s q u e n o l o s ean . ^ ^ W ^ ¥ T ^ 0 ^ ^ T § M 
ANISDELMONO 
V I C E N T E B O S C H 
B A D A L O N A 
C O N S T R U C C I Ó N Y D E C O R A C I Ó N . 5 . A . 3 
P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n , 3 . e n t i o . — Z A R A G O Z A 
N E O L I T A 
X 1 L O L I T A 
A C E R 1 T A 
M a t e r i a l a p l i c a b l e a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n e s . 
P i e d r a a r t i f i c i a l - R e v o c o s - D e c o r a c i ó n 
P i s o s c o n t i n u o s d e m a d e r a r e c o n s t i t u i d a - R e s i s t e n t e 
D u r a d e r o - H i g i é n i c o 
F i r m e e s p e c i a l p a r a c a r r e t e r a s y l u g a r e s s o m e t i d o s 
a g r a n d e s e s f u e r z o s 
I N F O R M E S , COND!CIONES Y PRESUPUESTOS GRATUITOS 
D e l e g a c i o n e s e n : M A D R I D , B A R C E L O N A , V A L E N C I A , S E V I L L A , B I L B A O , 
V I G O , B U R G O S , L E Ó N , P A L È N C I A , S A L A M A N C A , L O G R O Ñ O , G I J Ó N , 
P A M P L O N A , T U D E L A , L O D O S A , T A F A L L A , S A R I Ñ E N A y S Á D A B A . 
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¡ j o u a s ' a o u a s ¡¡ íoubiiia a n b i o ¿ -oSiuiuod oSibjj a n b 
a ^ q ï s i A U i ¿ p E d s a e u n uod a j u a d a j a p B p i A e i a j B j m b so 
' s a ó i i o j ú o o s i ç p a n b Á ' e z o n i e i a p bsbd b siba ou o a i s i m 
bueubui i s ' s i i d u i n ? o i o u i s a n b o p i p u a j u a p a u a j o a a d 
: p B p u a A a s buisiui e i uod o j n d E g o j p a ^ o í i p ' B u a n q B i o q 
u a p í — ¡ B r a i s i j Ú E S u a S a i A ei b u o p a a d J i p a d b j i a m p E Í 
-ap ¡ j o u a s i?-151! 0 l í '11^ Í S l s o í a ^0^ s i a j B i u a u i o u 
I s i a j E i u a i u o u ' a ' j E i i o i ' p S u B j o u a s ' a j E i i o p o p u E J O U Á 
o p u B i q u i a j o l i p Á S B H i p o a a p E x i a i } u a OABO SEia io ib a n b 
' o s o D s e q ub^ e á E q B j s a o z o i u p Á í p E p i a a A a s Á B z i a n i 
uejS uod S E j q B i E d sEjsa o I iq - - ¿ s i a p u a j u a o*] -oubui b i ; 
-sar iA anaDaajo A u o p i a d a n i p a d b bububui siba A a j u a r a 
- B j B i p a u i u i s p u a d a j a B s o o u i s ••••¡ouboi i ui j o d o u i s i u i 
i n b B j o m s i u i ' B J o q B x ""¡bjbSijsbd s o ^ -anSi jsBD s o 
a n b s o i q b a p i d B i p BpBa ' a j s B U B B u a bi a n b a o d o p o j uod 
Á ' a a a i n b so B i p a n b as o A a n b S B i u a Q 'bzoui a j u a D O u i 
a i d u i i s B i p n b B b B a q B i B d bi s a n d s a p A ' o j s a n d i u i u s q 
bi s o a n b bA B p u a j í u a d bi o j a u i u d p i i d i u n a ' o a j o p u a 
o p B u a p u o D A o p u n u i a;sa ua o p e p s a S s a p j a s o u A 'biu[b 
BajsanA a p Z B d u a j i a i a s p j a n b i s rau ipaaaa A o § i p o i s o 
o x ' E q D B i p n u í ei B Á o p u n i u ib o q D a q s p q B q A s o i q b 
j a D E q s p j a n b a n b o u E S u a asa uod u ç p i p i a d e i b ba3 i i 
s o a n b a j u B a o u S i u n sa E p u a j i u a d Esa o j s a n d u i i B q s o 
a n b aosa juoD p Á f u a i q siba ou 'ozoiu ' u a i q siba ojs[ ' E i p 
uod s p u a j a n b u o p B S q q o ei s a p E i a i u i a a iu ' o p B j i n b s p q 
- s q a i a n b B j u o q ei s p i a A i O A a i i u s a j s p i q a i a n b B j q o 
E i B U i ei s a p E U E p u a u i u a o u ' s a q a o u a A a n u sbiu ojubud 
' E p i A B j j s a n A E p o j s a p E j a i u i A a n b u n y ¿ s a A i E S A sopaaa 
s o j j s a n A uod A ' E j i u i a a e i b s o u a n p o u s o a s B d s o i j s a n A 
uod s p D B q a n ^ ? 'bAus o m s EajsanA sa o u E p o j B u o s ^ a d 
E a j s a n Á ' a p a a ' o u i s A ' B i p a p o p s A s í p a p sa o q a a a a p p 
:euisiui e i sa a i d u t a i s B p n a p B i p n b B íbaia B j sa a a d i u a i s 
B i q E i E d EajsanA a p B p n a p B q " o p E p u q s p q B q bi A p E j u n t 
-OA ni B o S a j j u a as s a j s i p a i a n b B a q E i E d ei u a o p u a A a j D 
B i p a n b a o d 'ezoui bi b s p D E j s i j E S o u B p u a j i u a d Ea;sanA 
uod a n b o p B u s S u a o z o i u a a p u a j u a a p s p q s q o a a ^ ' B u i a j 
- s o d E SBui s a 'BA Bsa r o j n d E g o a p a ^ o h p í e [ O H ' e a í o uod 
o m s ' s i í a uod a iu iESED o i a m b o u A o a u p a p o p q E S B q 
bjcSb A ' B a q B i E d i p a i ' a í n a j i u a d p o í i p ' o A a n b s g ' B i p 
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- i | B A s o u E i p i j o D a o d a s o p u a i n S u i ^ s i p ' ( s b S i j j v o j j s a B i u 
p E D u n u ) s o s o u n a s o q D n i u a p a A b u E q i o i q a n d p p 
u a i q i u B x • u B q E i í i B n a i ouiod ' B z a i E j n j E U e i a p o i n d p 
-s ' ip a o i u i d ib i B q B i B a p A B i n j u i d e i ib i iu i a p u B q B j a B q 
as o u sa f iBa j s o i s o p o j A j o u d p A 'BUBUias buu o j u i ¿ 
• s a a ó i O D A s a p a u i d ' s s q D o a q a p as jBaaaB b A EHidED 
ei a p s a p a a s d sbi j l · a B d a i d e o z u a u i o a a j u a i n g i s B i p ib X 
• B i u i E d n s u a buiib n s ' o p u a p i p s u a u oueiu A l E j a q n a p 
o q a a q a i A B j u a n a n s o z i q ' B p u a p u o a n s a a q o s B q i s p E U 
ouiod o a a d í a o p a i p p B i p s o n j ei u a i q sbiu o ' u o i S q 
- a j bi o j n d E S o a p a ^ b o p a a E d a i Esoqaadso ' s o a o d u n 
• o ; u a A u o D ib o i q a n d p eSjed A s a p i j s o i 
a p p E p u B D e i B i u B i j u i as i s E a n b j o d ' j o p a i p o A n p u o D 
'esod bÍjo oh A sou iE j i s aDa 'u o s a s a n j -a juEdsa as o u a n b 
' E i i i d E D e i u a E j s i A uod a j q u i o q aa jua o u a n b ' s o a S B i í m 
s a i É j í i ib s o j E j u i d b Aoa a n b a o d ' u a p a o bi iu p E p i u n u í 
-OD ei s o j u a j u o a s a p s i a p a n b o u a n b ' o j n d B g o a p a ¿ o l i p 
' a i E s a n ^ ' B U B i n a u i a B D u a p a o e i b o j i p a a a sbiu A a o j u i d 
I B B a B p u n p a a B Z U E q B i B sbui ' s o p u a d n j s a sbiu A u a a a n j 
sbuj sojubud í s B i u a p EjaBD a o d aBDad s p a p o d eduuu a n b 
o ' p i p u a j u a aaua j a p s p q B q ' a o p a i p o í i p ' B i a a j B u i Esa u g 
• o j n d E S o i p u o d s a a ¿ s o q D n i u aas a p U B q x ? ' o u i s i u x soa 
a B u i S E ï u i a p s p q B q s o i a n b o q a i p a q o s a a o j - o p u a i q 
-UDsa B j s a a s a n b o p i o a q a n b u u B ' E d a s oA a n b s o i p a p 
o a q q Á E q i u ' a o p a i ' p o i p u o d s a a ' a B i n D i j a B d u a o u n S 
- u i u as o u o A O D o d u i B x ' O U n S u i u as o ü o A a n b a o d ' u e j 
- suoD a p u o p o a q q p a m a B a j s o u i o a i a a p a a p s o p m s p a q 
- B q ' o j n d E S o a p a ^ o í i p ' s o a S E i i u i so sa o a a j -aBUiSBUit 
s a p a a a i p n d a n b s o j i p n E u i sbui soi s O a S B i í m a p E u a a o p 
a a m b i B U D a s i u i d BDzaaBd s o a p u o p o S E u m b s a sbi a o d 
o S a n i x ' B a q u i o s n s e saa iEU s o t u i s i q D n i n a p s o q D n i u uod 
S B H a ' S ' d ' M e o u o a j n s a p BDaaD SEin A s o p o j a n b o q B 
sbui A í s o A n s s o j O A a p s o j i u i | u i a p B p B a p o a E S o i a o i S A n u í 
p a o u a ç buisiui ei b A ' o p p p a B j u i d a p s p q s q s a n d s a ç r 
•o iaBindBDsa p uod s o j O A a p s n s s o p o } p p a p o p u e D E S 
u a u i a B 3 p p ' B a g ' B a ; ^ e A o i a o j E S a n d p a E j u i d a p s p q B q 
s a n d s a Q • s o j u a j u o D A n u í ubibuio} a i s o i p A ' o i a o j E ? 
- a n d p p p Baas a n b 'ouiuibd b a j o B a B i B u a s s a i buiisijubs 
BiaB^\j a p p B j s a S B ^ v n s oueui ei uod A ' s o i q E i p s o q D n i u 
A n t e s d e l d í a y c o n e l d í a , p o r q u e l a g e n t e d e B a r -
b a s t r o es h a c e n d o s a , b u l l í a p o r l a s c a l l e s y p o r e n c i m a 
y a e s p a l d a d e l a f u e n t e , y P e d r o S a p u t o n o d e s p e r t a b a ; 
h a s t a q u e l l e g ó u n a m u c h a c h a p o r a g u a . E l u n p o c o 
s o b r e s a l t a d o , p e r o d i s i m u l a n d o , l e p r e g u n t ó q u e s i c o -
n o c í a a l g ú n m a e s t r o s a s t r e , q u e l e p u d i e s e t o m a r p a r a 
m a n c e b o ; y r e s p o n d i ó l a m o z a : e n n u e s t r a c a s a h a d e 
c o s e r h o y e l n u e s t r o , q u e p o r e so h e y o m a d r u g a d o u n 
p o c o m á s d e l o o r d i n a r i o . S i q u e r é i s v e n i r , a l l í p o d r é i s 
h a b l a l l e . A c e p t ó P e d r o S a p u t o y s i g u i ó a s u g r a c i o s a 
g u í a . 
L l e g a r o n a l a c a s a , q u e e s t a b a e n e l b a r r i o , y d i c h o 
a l p a d r e y a l a m a d r e l o q u e h a b í a p a s a d o , y a ñ a d i e n d o 
S a p u t o l o q u e l e p a r e c i ó m e n t i r , y s a t i s f a c i e n d o a l a s 
p r e g u n t a s i m p e r t i n e n t e s , a u n q u e s e n c i l l a s q u e l e h i c i e -
r o n , l e s m a n d ó e l s a s t r e u n r e c a d o d i c i e n d o q u e p e r d o -
n a s e n , q u e p o r a q u e l d í a n o p o d í a i r , p o r q u e s u m u j e r 
t e n í a f l u j o . N o i m p o r t a , d i j o é l ; y o c o r t a r é y c o s e r é i o s 
v e s t i d o s . Y c u a n t o a n t e s m e j o r , s e ñ o r a s h u é s p e d a s m í a s : 
v e n g a esa t e l a o p a ñ o o l o q u e sea , y s e p a y o a q u i é n 
h e d e t o m a r l a m e d i d a . L o q u e m e f a l t a s o n t i j e r a s y l a s 
d e m á s h e r r a m i e n t a s d e l o f i c i o : p e r o l a s s u p l i r é c o n l o 
q u e h a y a e n c a s a ; p o r q u e e n es te m u n d o s o l o h a y d o s 
c o s a s q u e n o se p u e d e n s u p l i r , q u e s o n , e l p a n y l a b u e -
n a m u j e r . H i z o d e s p u é s s e n t a r a s u l a d o a l a m u c h a c h a 
p a r a e n s e ñ a r l a , c o n q u e e l p a d r e se f u é m u y p a g a d o 
y a l a m a d r e se l e a b l a n d a b a e l c o r a z ó n d e g u s t o . Y 
p a s ó s e e l d í a s i n n o v e d a d q u e d i g n a d e c o n t a r s ea , m á s 
d e q u e é l c o n o c i ó q u e l a m u c h a c h a se l e a f i c i o n a b a 
c l a r a y d e t e r m i n a d a m e n t e , y é l s i n s a b e r p o r q u é g u s -
t a b a t a m b i é n d e t e n e r l a c e r c a y m i r a r l a ; q u e a u n q u e 
l a b r a d o r a , t e n í a m u c h a g r a c i a e n t o d o y h a b l a b a y s e n -
t í a c o n g r a n a m a b i l i d a d . P u e s f e a , p u d i é r a l o s e r s u m a -
d r e , q u e e l l a n o e r a s i n o m u y l i n d a y u n a r o s a d e l a m o r 
a l a b r i r e l c a p u l l o . 
A n o c h e c i d o c a s i o e n t r e s o l y c a n d i l , h o r a e n q u e l o s 
t a l e s j o r n a l e r o s se s u e l e n t o m a r u n r a t o d e a s u e t o p a r a 
v a c i a r l a v e j i g a d e l o q u e c o n t i e n e y e l v i e n t r e d e f l a t o s , 
d í j o l e s q u e c o n s u b u e n a l i c e n c i a se s a l d r í a u n p o c o a l a 
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y t r a b a n d o c o n v e r s a c i ó n c o n é l , e n t e n d i ó q u e e n s u c o n -
v e n t o se t r a t a b a d e p i n t a r l a c a p i l l a d e l a V i r g e n ; p e r o 
q u e e l m a e s t r o A r t i g a s e r a m u y j u d í o , q u e l e s p e d í a 
q u i n i e n t a s l i b r a s y e l l o s l e d a b a n t r e s c i e n t a s c i n c u e n t a 
y n o q u e r í a . Y o p u e s , r e s p o n d i ó P e d r o S a p u t o , v e r é e s a 
c a p i l l a y p u e d e se r , q u e b u s q u e u n p i n t o r p a r a e l l a . 
S i es d e Z a r a g o z a , d i j o e l m o t i l ó n , e s c u s a d a es l a d i l i -
g e n c i a , p o r q u e s i l o s p i n t a - m o n a s d e H u e s c a p i d e n t a n t o 
¿ q u é s e r á l o s f a m o s o s p i n t o r e s d e Z a r a g o z a ? Y e n e s t o 
l l e g a r o n a l a C i u d a d y se e n c a m i n a r o n j u n t o s a l c o n -
v e n t o . 
V i ó P e d r o S a p u t o l a c a p i l l a , y s u b i ó a l a c e l d a d e l 
p r i o r y l e d i j o q u e s i e l m a e s t r o A r t i g a s n o h a b í a d e 
t e n e r q u e j a , e l b u s c a r í a u n p i n t o r q u e a c a s o r e b a j a r í a 
a l g o d e l o q u e a q u é l p e d í a . R e s p o n d i ó e l p r i o r q u e e l 
m a e s t r o A r t i g a s n o p o d í a h a c e r m á s q u e r e g a ñ a r , p o r -
q u e e s t o d e t o d o s m o d o s l o h a r í a ; p e r o q u e n o t e n d r í a 
r a z ó n p a r a q u e j a r s e , p o r q u e y a d e s p u é s d e é l h a b í a n 
t r a t a d o c o n o t r o p i n t o r y t a m p o c o n o se h a b í a n a j u s -
t a d o . Q u e p o d í a d e c i r q u i é n e r a e l p i n t o r q u e p r o p o n í a . 
Y o , r e s p o n d i ó P e d r o S a p u t o . — V o s , s í , v o s h a b é i s d e 
d e c i r q u i e n e s . — N o d i g o eso , s í n o q u e s o y y o e l p i n t o r 
q u e h a d e p i n t a r l a c a p i l l a . — V o s ! — Y o , s í , p a d r e p r i o r , 
y o m i s m o . — H a c e d m e l a g r a c i a , d i j o e n t o n c e s e l p r i o r 
c o n d e s d é n , d e i r a l a C r u z d e S . M a r t í n a c o m p r a r u n 
b o l i c h e y a n d a r o s a j u g a r p o r esas c a l l e s , o r e c o g i e n d o 
p i e d r a s y g u i j a r r o s e n v u e s t r o h e r r e r u e l o i r a a p e d r e a r 
l o s p e r r o s p o r l a s e s q u i n a s y p l a z a s . P u e s e n v e r d a d , 
p a d r e r e v e r e n d o , c o n t e s t ó P e d r o S a p u t o , q u e a u n q u e 
o s e n o j á i s h e d e d e c i r o s q u e v u e s t r a s p a l a b r a s d e s d i c e n 
d e v u e s t r a g r a v e d a d . ¿ E n q u é l i b r o h a b é i s t o p a d o , e n 
q u é a u t o r l e í d o , a q u é s a b i o o í d o e n v u e s t r a v i d a , q u e 
n o h u b o j a m á s e n e l m u n d o h o m b r e d e m í e d a d q u e 
p i n t a r n o p u d i e s e u n a c a p i l l a d e f r a i l e s ? S í h u b i é r a d e s 
p r e g u n t a d o c ó m o m e l l a m o , s i y a s u p i é r a d e s q u i é n s o y , 
s i o s h u b i é s e d ^ s i n f o r m a d o q u é t e n g o o n o t e n g o h e c h o 
e n m í a r t e , e n t o n c e s p u d i é r a d e s h a b l a r c o m o o s v i n i e s e 
e n t a l a n t e , y d e s p r e c i a r m e y t e n e r m e e n p o c o s i h a l l á -
b a d e s q u e l o m e r e c í a : p e r o s i n p r e g u n t a r n a d a n i s a b e r 
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n a d a , s i n v e r m á s n i m i r a r q u e a ú n n o m e a p u n t a e l 
b o z o , d e c i r m e t a n t o s y t a l e s m e n o s p r e c i o s , j u r o p o r l a s 
ó r d e n e s q u e t e n é i s q u e n o l o p u d i e r a e s p e r a r d e c u a l -
q u i e r a o t r o h o m b r e m á s p r u d e n t e . A s í q u e , p o d é i s e n -
c o m e n d a r y d a r v u e s t r a o b r a a q u i e n q u i s i é r e d e s , q u e 
a l o q u e v e o n o s o m o s h e c h o s p a r a e n u n o . Q u e d a o s 
c o n D i o s y c o n l a v u e s t r a c a p i l l a , q u e a m í n o m e c u m -
p l e g r a t a r c o n h o m b r e s d e t a n m a l a r a z ó n y c o n v e n i e n -
c i a . Y d i c i e n d o y h a c i e n d o v o l v i ó l a e s p a l d a a l p r i o r 
y t o m a b a l a p u e r t a . M a s e l p r i o r q u e e n s u s p a l a b r a s 
h a b í a e c h a d o d e v e r s u m u c h a d i s c r e c i ó n y p r u d e n c i a , 
l e l l a m ó y s a l i ó a d e t e n e r l e , y e n t r a n d o o t r a v e z c o n e l 
l e d i j o c o n v o z m á s a t e n t a , q u e n o e x t r a ñ a s e l e h u b i e s e 
h a b l a d o d e a q u e l l a m a n e r a , p u e s t o q u e l o s m u c h a c h o s 
d e s u e d a d m á s s o l í a n s e r a p r o p ó s i t o p a r a a n d a r e n 
t a l e s e n t r e t e n i m i e n t o s , q u e e n o b r a s d e t a n t a e m p r e s a 
y c a p a c i d a d . P e r o q u e s i t e n í a c o n f i a n z a d e s a l i r b i e n 
d e e l l a s , se s i r v i e s e d e c i r q u i é n e r a y t r a t a r í a n . P o r q u e 
e l f r a i l e h a b í a y a s o s p e c h a d o q u i é n fuese t e n i e n d o d e é l 
n o t i c i a p o r l a f a m a d e s u n o m b r e . E n t o n c e s r e s p o n d i ó 
e l m o z o . Y o m e l l a m o P e d r o S a p u t o ; s o y . . . B a s t a , b a s t a , 
b a s t a , h i j o m í o , d i j o c o n g r a n d e e x c l a m a c i ó n e l p r i o r 
a l o í r s u n o m b r e . Y l e v a n t á n d o s e l e a b r a z ó c o n m u c h a 
v o l u n t a d y l e h i z o s e n t a r a s u l a d o , y p o r f i n l e d i j o : 
m i r a d , P e d r o S a p u t o ; y a q u e D i o s h a s i d o s e r v i d o d e 
t r a e r o s a e s t a s a n t a c a s a , y o l o h a r é d e m o d o c o n v o s 
q u e n o o s pese d e h a b e r v e n i d o . P o r d e c o n t a d o o s 
m a r c o p o r v u e s t r a u n a c e l d a b i e n a r r e a d a d e t o d o b u e n 
s e r v i c i o : o s s e ñ a l o a s i e n t o e n e l r e f e c t o r i o c o n l o s p a -
d r e s m á s g r a v e s ; y o s d a r é l a s q u i n i e n t a s l i b r a s j a q u e -
s a s q u e p e d í a e l m a e s t r o A r t i g a s . Y a s é q u e h a b é i s p i n -
t a d o l a e r m i t a d e l a C o r o n a e n v u e s t r o l u g a r , y ú l t i m a -
m e n t e d o s s a l a s : y p e r s o n a s i n t e l i g e n t e s q u e l a s h a n 
v i s t o m e h a n c e r t i f i c a d o q u e h a b é i s d e r r a m a d o e n e l l a s 
m á s p r i m o r e s , q u e h a p i n t a d o e n s u v i d a e l a d o c e n a d o 
d e l m a e s t r o A r t i g a s . Y s í n o m e i m p o r t u n a r a n p o r é l 
a l g u n o s f r a i l e s y d o s c a b a l l e r o s d e l a c i u d a d q u e l e f a -
v o r e c e n , y o o s q u e r r í a e s c r i b i r q u e v i n i é s e d e s a h a c e r 
n u e s t r a o b r a . H a r é i s l a p o r f i n , é y o m e c o m p l a z c o . 
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l a i g l e s i a . E l G a f e d y R e s u e l l o h a n i d o c o n é l , y a m i 
m e h a e n c a r g a d o q u e t e l o d i j e s e . C o n q u e l u e g o l e t e n -
d r á s a q u í . N o t e a c u e s t e s . A d i ó s . Y se b a j o . F u é s e l a 
r o n d a , y P e d r o S a p u t o p o r d i v e r t i r s e y p a s a r e l t i e m p o , 
q u e n o s a b í a q u e h a c e r s e a q u e l l a n o c h e , se c i ñ ó u n l i e n -
z o a l a c a b e z a y v o l v i ó d e a h í u n r a t o a l a r e j a , h i z o l a 
s e ñ a , a b r i e r o n l a v e n t a n a , se e n c a r a m ó y l a m o z a a l 
v e r l e : a y , C o n c h e d m í o l d i j o m u y a l b o r o z a d a ; y a p e n -
s a b a q u e n o t e v e r í a . ¿ C o n q u e n o es c o s a d e c u i d a d o ? 
Y d i c i e n d o e s t o l e t o m a b a l a s m a n o s y se l a s a p r e t a b a . 
E l l e d i j o : u n p o c o m e d u e l e l a c a b e z a , p e r o p o r v e r t e 
E s d e c i r , q u e e s t a n o c h e , d i j o e l l a c o n s e n t i m i e n t o , y a 
n o e n t r a r á s p o r e l c o r r a l . N o , r e s p o n d i ó é l , y h a r t o m e 
p e s a . P a c i e n c i a , c o n t e s t ó e l l a d a n d o u n s u s p i r o , y v a n 
c u a t r o n o c h e s . C ó m o h a d e se r ; y a n o s d e s q u i t a r e m o s . 
A g o r a v e t e a c a s a , n o t e d a ñ e e l f r í o d e l a n o c h e ; t o m a 
es te p a s t e l d e m a g r a s y es te p a s t e l de l o n g a n i z a . A d i ó s , 
q u e r i d o , v e t e , 'y m a ñ a n a n o s a l g a s d e c a s a . N o s a l d r é 
d i j o é l : a d i ó s , a l m a m í a . Y se b a j ó d e l a r e j a y se a p a r t ó 
t o n e l v i e n t o , n o fuese q u e l a t r a m p a l l e v a s e a l l í a l C o n -
c h e d m á s p r o n t o d e l o q u e e r a m e n e s t e r y a c o n t e c i e s e 
u n a b a r b a r i e . 
Y v í n o l e b i e n e l a g a s a j o , p o r q u e m á s a l c a s o l e h a -
c í a n l a s m a g i a s y l a l o n g a n i z a , q u e l o s s q s p i r o s y l a s 
c a r i c i a s d e l a m o z a ; c o m o q u e e n t o d o e l d í a n o h a b í a 
c o m i d o m á s d e u n p a r d e h u e v o s q u e t o m ó e n u n m o -
l i n o : y c o m i e n d o y c e n a n d o a u n t i e m p o se a n d a b a d e 
c a l l e e n c a l l e . V i n o a l f i n a p a r a r a l r í o , y d i j o : t o d o m e 
v a b i e n . A h o r a q u e t e n í a s e d c o n es te g u s t i l l o d e l a s 
m a g r a s , q u e a u n q u e t i e r n a s y r e g a l a d a s e s t á n u n t a n -
t i l l o s a b r o s a s , c a t a q u e m e e n c u e n t r o e n e l r í o . P e r o n o 
p o d í a b a j a r a l a g u a , y v i e n d o u n p u e n t e se m e t i ó p o r é l 
y a l o t r o l a d o o y ó u n c h o r r o p e r e n n e d e a g u a . E s t o es 
u n a f u e n t e , d i j o : y a c e r c á n d o s e y b a j a n d o c o n m u c h o 
t i e n t o u n a s g r a d a s , p o r q u e n o se v e í a m á s q u e u n a b o l s a 
d e a v a r o , l l e g ó a l c h o r r o q u e o í a y b e b i ó m u y a s u 
s a b o r . S e n t ó s e e n u n a g r a d a , d i ó c a b o d e l a s m a g r a s y 
se t o m ó c o n l a l o n g a n i z a : v o l v i ó a b e b e r , se t o r n ó a d o r -
m i r y c o m i e n d o l o s ú l t i m o s b o c a d o s se q u e d ó d o r m i d o , 
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culo de m clase en 
Z a r a g o z a 
Fondado en 1876 
C a p i t a l d e l o s i m p o n e n t e s e n 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 7 
4 1 . 9 2 4 3 8 1 * 3 2 p e s e t a s 
L i b r e t a s e n c i r c u l a c i ó n e n d i c h o d í a 
3 0 . 6 1 6 
I n t e r e s e s a b o n a d o s a l o s i m p o n e n t e s e n 1 9 2 6 
i . i l 8 . 4 S 0 ' S § p é s e l a s 
C^E a d m i t e n i m p o s i c i o n e s de 1 a 20 .000 pese tas q u é d e v e n g a n e l 3 p o r 100 
O de i n t e r é s a n u a l . L a s e n t r e g a s y l o s c o b r o s p u e d e n hacerse t o d o s l o s 
d í a í l a b o r a b l e s de n u e v e a u n a y d e c u a t r o a seis . 
C o n c e d e p r é s t a m o s con g a r a n t í a de v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s y con 
l a de alhajas , m u e b l e s , r o p a s y e fec tos a n á l o g o s en c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s 
v e n t a j o s í s i m a s p a r a l o s p r e s t a t a r i o s . 
C o m o es ta I n s t i t u c i ó n es e x c l u s i v a m e n t e b e n é f i c a , n o t i e n e q u e r e p a r t i r 
d i v i d e n d o s a los a c c i o n i s t a s y p o r c o n s i g u i e n t e t o d a s las g a n a n c i a s q u e 
o b t i e n e se d e s t i n a n a a u m e n t a r las g a r a n t í a s q u e r e s p o n d e n d e l c a p i t a l de 
l o i i m p o n e n t e s , q u e p o r es ta c i r c u n s t a n c i a a lcanza e n este E s t a b l e c i m i e n t o 
e l m á x i m u m de s e g u r i d a d . 
P a r a f a c i l i t a r a los i m p o n e n t e s l a c o l o c a c i ó n d e sus a h o r r o s , es ta I n s t i -
t u c ó n se e n c a r g a g r a t u i t a m e n t e d e l a c o m p r a de v a l o r e s p o r o r d e n de 
a q u é l l o s . 
O F I C I N A S 
S a r a J o r g e , l O 
S s s f c n A n d r é s , 1 4 
A r m a s , 3 0 
Fuera de la capital no tiene Sncnr* 
tales ni representantes. 
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A n t i g u a C A S À L À C 
CASA FUNDADA M 1 8 2 5 
B P E O m i l i 11 BAHPETES • SOOUS - m m - TUS 
M á r f l r e s , n . 0 1 8 ( í o t i p i r a Q i e j a ) 
P O K B H 
m m w m m n C H O E I Z 
S u c u r s a l : COSO, 2 3 
U G U E L F A N D O Í 
O S S A U , n ú m . 3 . - T e l é f o n o 7 9 9 
C R I S T A P A R A 
C A N A L E S , P A R A R R A Y O S 
m m n o m iMPEBiflL 
S ae Marzo, t (esquina a la Plaza úe Salamero) 
Pensión desde o péselas • Todas las habita-
ciones son exteriores • Restaurant a la carta 
y por enríenos, desde - » ' 5 0 pesetas. 
ñ&y cuartos de baño. 
Director propietario: JOSÉ ROYO 
A N T I G U A P L A T E R I A Y J O Y E R I A 
COMPRA Y VENTA DE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE OCASIÓN - INFI-
NIDAD DE OBJETOS PARA RE-
GALOS A PRECIOS SUMAMENTE 
ECONÓMICOS 
IGNACIO BALAGUER 
C O S O , S O - T e l é f o n o 9 - 8 4 
ZARAGOZA 
para el Contercio, ferrocarriles, Farmacia. 
Carretillas, prensas ae copiar. 
Mesas y Veladores 
l i l i 
GRANDES FÁBRICAS DE TEJIDOS 
CORDELERÍA f ALPARPATAS 
íspeciaiidad eo suministros de envases y imüi pare fábricas 
= de azocar, supertosfatos y de barloas 
Daspacbo: Int.0 Pérei, 6-Teléf 8-8-4 
Fábricas: Monreal, 5 - Talé. l-f-5-4 
jtpartado de CORREOS, número 128 
fSSMCA H0KrAl»a PAB1 PBODUCm 
* € » . ® O G HUULOS DllBIOS 
Elegancia en su prese» 
• • faetón. • 
reconocidos conto los me-
jores del mondo por su 
pureza v una eiaboradén. Limpieza muy exonisita. 
Visítese la Fabrica: es la mejor recomendación 
La casa de mas producción y venta de Araóón % 
Biuiiiuiimiumiiiuiimi 
para toda clase de Sociedades políticas, calía» 
rales, deportivas, etc. Plaaultas para cocltes. Me-
dalias para concursos. Pídase catálogo tratls. 
JOAQUIN CERESUELA i 
COMPRA-VENTA DE VINOS 
I San Pable, 22 Te lé fono 10-30 | AL POR MAYOR Y MENOR 
ADMINISTRADA POR EL MISMO PROPIETARIO f Z A R A G O Z A f 
HILOLA Y PEREZ 
Taller de Coislriecléi de Muebles | 
Ctiiifrime, 5 
COMSIiDCCIOM-MiEBIES DE ENCARGO 
Bl TODOS LOS ESTILOS 
• •••• 
Especialidad en Medallas 
y Rosarios. Art ículo a con 
R E C U E R D O S D E L P I L A R 
D o n A l f o n s o I , 2 7 - Z A R A G O Z A 




N O T A B L E S 
• • • • 1111 "̂ 111 • 1111 111 
PIIIMOMM 
infalible para combatir los C A -
T A R R O S y i » u i , r a o -
M i A S • El mefor preservativo 
• • contra la TDBERCDLOSiS • -
MASOL V E P U Z 
Insusdlofble para «arar Instan-
táneamente IOS CSTARBOS IMAtU 
LABORSTORIO DE | 
Ri¥E» v C H O E i X i 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
? T^useo Comercial I 
• ^ ^ ^ ^ d e ^ T r a g ó n 1 
T Situado en la plaza de Castelar ¿ 
(palacio de Museos) • 
f coo f 
informes comerciales. 
Q Traducción de correspondencia ¿ 
¿ y documentos mercantiles. ¿ 
nnni!iiiiiiinni!ii!iiiiiiiii!iiiiiiii[iiiiiiiiiii!ii!!iii!i!!ni!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin̂  
Visítese el ü^luseo y gustosa-
mente se informará de su 
funcionamiento sin Que sig-
nificjue compromiso alguno 
para el visitante ^ 
üü-iü !. :IÍÍ¡!Í:;;¡I!ÍÍÍ!Í1!!1!ÍI;ÍIÍ; IIÜ ":rj¡::. niiiiiii 
dieras de despacho para el público; Ç 
i* ©e 15 a 16. ¿ 
# <f||l- <f||Mf|||.-.f||> # <f|> <|||Mf||...l|||> ̂  
PERFUMES 
M A J A 
"BESAME." 
MADCRASxORIt.NTr 
=LO R OE BLASON 
TLORES d e l M / A L 
"TU RCJA" 
• A M O i r 
A 
Capital: 6.000,000 de pesetas (totalmente desembolsado) 
FÁBRICAS DE ESPEJOS Y LUNAS PARA MUEBLES 
en ZARAGOZA: Apartado 50 Oficinas en Madrid: Dirección Telegráfica y Telefónica para 
Zaragoza y Sevilla: 
en SEVILLA: Apartado 271 P A R A Í S O MARQUES DE CUBAS 1, bajo 
Sucursal para ventas en Zaragoza» B O N ALFONSO !, 13 y 15 y FOENCLARA, 6 
donde e n c o n t r a r á el p ú b l i c o un gran surtido en OBJETOS ARTÍSTICOS PARA REGALOS 
n u n c i o s l u m i n o s o s de todas clases y p r e á o s í bocetos y presupuestos é r a t i s . V i d r i e r a s a r t í s t i c a s , p a r a salones y con asun tos r e l i é i o s o s 
pa ra iglesia o kistoricos, pa ra corporaciones: p royec tos y presupuestos ¿ r a t i s . D e c o r a c i ó n de l c r i s t a l y v i d r i o , p o r todas los p roce-
d i m i e n t o s conocidos . V i t r i n a s i n d u s t r i a l e s y de s a l ó n , en todos los mode los y precios . C o n s t r u c c i ó n de c ú p u l a s , cub ie r tas , pisos y luce r -
n a r i o s de c r i s t a l , p o r todos los sistemas, g a r a n t i z a n d o los resu l tados . M o l d u r a s y marcos de es t i lo , cuadros , grabados, o l e o g r a f í a s , etc.. 
Ins ta lac iones completas de c r i s t a l e r í a y m e í a l i s t e r í a para. Bancos y n u e r o s es tablecimientos . P i z a r r a s pa ra a n u n c i o s y cot izaciones de 
B a n c a y Bo l sa . Con tes t amos las preguntas <ïue sobre c r i s t a l e r í a nos d i r i j a n los s e ñ o r e s a rqu i t ec tos , ingen ie ros , con t ra t i s t as y pa r t i cu la re s . 
N o s encargamos de l a r e p o s i c i ó n de cristales averiados, asegurados p o r l a empresa m e r c a n t i l i n d i v i d u a l « E l Seguro de C r i s t a l e s » , p r o p i e -
d a d de D . B a s i l i o P a r a í s o L a b a d . V e n t a de t o d a clase de v i d r i o y c r i s t a l p l a n o , a l p o r m e n o r y m a y o r , ap l i c ando precios l i m i t a d í s i m o s en 
nues t r a Sucursal D. Alfonso 1,13 y 15 y Fuen clara, 6 
WMimniiliniüf'j: . . . ' . •i.ii-ci.i •i..,:,,;,, . gaitiiuiuiiuü iiBWiuuuiiiiBiiiaiiiiiu 
HOTEL UNIVERSO ¥ CUATRO NACIONES 
¿ ¿ 1 
ASCENSOR 
CALEFACCIÓN 
AGUA CORRIENTE, • 
CALIENTE ¥ FRÍA 
in t -Muvs 
EN U S 
ESTMMB 
REDNE TODAS LAS COMODIDADES MODERNAS, Y EN PROPORCION OFRECE 
LAS MAS VENTAJOSAS CONDICIONAS DE PRECIOS = = = 
GARAGE MODERNO 
CapacíHafl, 100 coches 
Caninas IndftMiiales 
m m TALLER DE SEPARACIONES 
Agentes para Aragón de los antomóviles 
HUDSON ESSES RUGBY 
asiMCii de los acreditados acumuladores 
m u L M W B m — 
carga, reparación f venta 
0 
Gasolina americana AUTOBINA # 
Accesorios y 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
Mercedes, 11 7 13 
CJimlo p.* Pamplona) 
TELÉFONO 14-35 m 
ZARAGOZA m 
zatico Z a r a é o z a n o 
^ F U N D A D O E N i 9 i o ^ ^ 
B A H C A 
B O L S A 
C A M B I O 
I W F O M M A C I Ó N 
I N T E R E S E S Q U E A B O N A 
E N CUENTA CORRIENTE A LA VISTA. Z'SO 0/O ANUAL 
I M P O S I C I O N E S 
A UN MES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • rOO 0/0 ANUAL 
A TRES MESES S'SO % * 
A SEIS MESES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'00 0/o » 
A UN AÑO • 4,So 0/o » 
CAJA D E AHOMMO/ 
4 % anual 
CAJAS FUERTES DE ALQUILER 
D E S D E zS P E S E T A S A L A Ñ O 
DOMICILIO SOCIAL: 
C O S O , 47 r 49 Y D O N J A I M E I , N Ú M . l 
(Edificios propiedad del Banco) 
BODEGAS 
Franco-Españolas 
L O G R O Ñ O 
LOS MEfORES VINOS RE MESA 
RECONOCIDOS POR LOS INTELIGENTES 
D£ VENTA MUNDIAL 
REPRESENTANTE EN ZARAGOZA 





E . Berdejo 
C a s a ñ a l 
t o s c o s 7 
barago;* 
mrcm 
Sindicato dê  Iniciativa y 
Propaganda dê  Araéóiv 
BUREAU A PÀRISi 
3, ChauMée d'Antln. 
(Ans í* du Boulevard 
des Italiens) 
^ PLÀZÀ D E SÀS ^ 
(entrada. Estébane/, 1, entio. 
Z A R A G O Z A 
T È L ^ F Ó N O 1 6 4 
IN LONDONt 
The Spanlah Traval 
Bareav Ltd . 
87, Regeat Straet 
London* W. 1. 
ÀTRÀCSCIQ^e D E FORAS^ 
T E R O ^ S ^ f f i l S M O 
Salóiv dê  lectura 
>̂ _9 i lorario/ - 1 antas 
Inf ormacione/ - G xixas 
Ilustradas - Itinerario/ 
Informe/ absoluta-
En. el mismo local çrtà domiciliada la 
R E A L A S O C I A C I Ó N 
A U T O M O V I L I S T A 
A R A G O N E S A 
Esta revista la recibirárv gratis lo/ afiliado/' al Sindicato 
I M P R E N T A D E A R T E , E . B E R D E J O C A S A Ñ A L . Z A R A G O Z A 
